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SANTANDER/-MO ML-Nóniero 3.837 Reiiacdón y AdmioistracióH: San losé, 1?.-Teiéfin8 55 
L o s g r a n d e s p r o y e c t o s e s p a ñ o l e s , -
fíl p í a n d e a p r o v e c h a m i e n t o 
i n t e g r a l d e l a c u e n c a d e l 
E b r o . 
vlK] prúx'A&j 21 so celebra , rá 
•¿ii'CásP0 una hu portan te Asaaublea 
ra .\ríhu.:ir dol problcana relat ivo 
K a¡prov"ichíip.nlento- do. la- cuenca 
del Ebro. 
¡TJ asunto uois t n ío re sa a ips mon-
i a i c á ^ :• sab anos que- on el p l an 
j e ' d ivulgación de! proyecto, -plan 
• e g.3• Uievairá a cabo con el concur-
de la , Ajoa-deimki de Ciencias, . se 
"t', i ; ;¡" li) ..on cueiita nuestra pro 
Yiucia.. -K" Biei'a-í. ;a—ja poblaciói 
\n¡ás .fvd M-J? - la - d--. . l a r á ©1 señor 
H^yos Sái n z, .oiicialineaile dos;g-
iia;lo. 
p0r • i a- q iu ' ,011, v í s p e r a s i'e 
ía nuíuo! •;r.i i ,•. Asaiai^blea de .Caape 
es cunvriiicMii .qiui la op in ión c^tó 
,'.;•"(;.t a l a acerca do la materia ob. 
j.elo J aqu -na, publicamos los si-
¿lien! s da!--s del fo l l t i o que con-
%¡fc i p ían I? aprovecbamicnlo 
^ g r a l de la cuenca del Ebro: 
itSegún la e'sfádfetica llevada por 
•íá.'División H-idráulíica del Ebro, 
¿Oincidente cou la e s t a d í s t i c a do l a 
ígnita Ccan^iiiltlva A g r o n ó m i c a , , se 
riegan actucjilnueníe 42-1.000 boctá-
rais. 
h.lws mgMd'ío'.j en /c(m«truec'iü-n y 
pr(»ye:-i() d a r á n ol agua a mOOO 
iH'i-tárea.:. dando entonces un to ta l 
de l.lói.Olíi) l i ec lá roas . 
.Cifra cuya kiaairriancia puede ha-
ccrw m á s pa íe i r ' e , co tnparánda l -a 
cpfi la del r egad ío total en E s p a ñ a , 
que es de 1.;'«)().COO heci táreas rega-
-dío, en parte, inseguro e i r regular . 
Esta ' i f f a da^ 1.30Ó.000 h e c t á r e a s , 
ák aparente pequeflez en re lac ión 
con la suiperñcie del . t e r r i to r io na-
cional, no es - obstáicuio 'para que 
cniiitrihiiya do nn modo i inpor tan í i^ 
bimo,, casi predominante a l produc-
to total d« nuestros campos, 
i A miitinuarirn, en tín- plcmo nii 
que de 'manera clara por v a r i a c i ó n 
üc colorido . en él s e ñ a l a m i e n t o do 
las obras h i d r á u l i c a s construidas y 
las que e s t án en-proyecto, se apre-
cia l a magn i tud de l a empresa, se 
ve de modo evidente la l lamada con 
jus t i c ia «conquis ta de la estepa ibé-f 
i'ica». . - . ; 
h á mayor parte de los. proyectos 
all í s e ñ a l a d o s son de i n i c i a t i va an-
t igua. E l nuevo 'y reciente es el del 
pátaibano de Reinos a', regulador ux; d 
del curso del Ebro. 
L á novedad consiste en la coordi-
tíáioLbta. de todos estos proycrlns o 
inicia t ivas , y l a puesta en p rác t i ca 
del pr incipio de a<prov:'(di amiento 
ar.m'ótiic'o y general. Del mi^nio m i , : 
do,, que, recogidas las aguas de un 
rio, se dis tr ibuyen entre todos los 
reg'antes, hay que recoger y lleva i-
a cauces dominiatóes ]ns agu is di?, 
persas que caen en las- vertientes 
de la cuenca. 
M t r a t a r del aspíioto h id roc íec -
Irico, se menciona que "noy se ex-
ploítan en l a cuenca del Ebro 30(5.000 
caballos,^de los cua'es u n a parte i m -
p o r t a n t í s i m a , j n á s de un 90 por 100. 
so derivan hacia las regiones vasca 
y catalana. Coa* las obras en coin-
t r u r r i ó n y ios proyecto^ de incia í i -
va. par,licii;!ar que h,an sido t r ami -
lodus olicialiptMile ' . aumenta, esta ci-
f ra en t.4S2.,0€¡Ó .caballos, coríPwpon-
difado BfSiq a l tiiamo infe r io r del 
i-ibFO, d e ! (aial "fciii'ia pai te él" ém-
balse de Eayón , Wl.OOO caballos. El 
pro y . ta do este -embalse es tá- en 
t r a m i t a c i ó n oficial . 
(Mío maipá intcá 'esante es' el de-
dicado a esta/blecer l a ' . r e l a c i ó n 'de 
la. parte n a v e g á b l e del Ebro, cori 
las coniunicaciones existentes y •'oír 
proyectil ." 
Coino puedo vei'se se t ra ta d-e una 
obi-a" colosal, de la que nuestra .piv-, 
vincia, en una .buena par te . 'pneae 
)btener enormes beneficios... aun-
que, t a m b i é n le cueste inmensas, con-, 
trariedades. 
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E n p o c a s l í n e a s . 
B i o g r a f í a s d e h o m b r e s c é l e b r e s 
BALDO M E R O E S P A R T E R O 
jSsite famoso general nac ió en un 
pueblo de Ciudad' Real en 1793. Era 
.hijo de un carretero, y en 1S08 se 
alistó como voluntario en el ba ta l lón 
Sagrado para rechazar la invas ión 
fran c e s a . 
Su amor a 
las armas, 
su va len t í a 
' y su talen-
to le abrie-
ron paso en 
l a mi l ic ia , 
llegando a 
ser el hom-
bre m á s po-
pular de su 
época. 
Dcsp n ó s 




rra de Aíriénca, . r eg resó a E s p a ñ a 
W"! el encargo do presentar al Go-
nierno ja.s banderas conquistadas al 
enemigo. 
_t"partero fué enviado de guarni-
'-'ón a Logroño, donde casó con do-
^ Jacinta Santa' Cruz, dec l a r ándo-
60 paco después defensor de los de-: 
^fhos do sucesión p\ Trono confe-
'"'dos a l a ' p r i m eisá I s a b e l . ' M á s tar-
de fué ascendido a comandante . ge-
^ a i . de •Vizcaya, mariscal de cam-
l̂ 0 y teniente general por su glorio-
^ ?oin.por.tamieritó durante la gue-
. ^a. carlist a. 
Kn 1836 fué ' nombrado general en 
me del Ejérci to del Nor te , deedarán-
pso amigo do los-que oustentaban 
' ^ Jas -.CHrtcs la--reforma l iberal . A l 
JWcdar liln-e.-por su esfuerzo la v i l la 
? lb..lb:l^-.Jc-i ( oteo - carlista.- fué 
^ ngrn,.1;,fi,, , i ,.aiidi¡|0 con el t í t u lo de 
^onde Üe Luchar ía : Elegido diputado 
'^s p o r t e s constituventes, contr i -
Eyo " c a y ó s e ' é l ' G o b i e r n o C'a-
«praval 
í13 l?31 S Imliiondo obtenido enor-
^'""'t'os -contra e r E j ' é r c i t o dol 
^ p d j j B n t e , llegó a ser grande de 
--l'ana do primera clase v nombra-
^ lunm do la Vicha ia . Con el ge-
*H MaEoto concer tó el Convenio 
, f uara. cpie obl igó a don Car-
K;s a áaKr del te r r i tor io . ' 
^ tenninar !a guerra carl ista el 
k £ u 'í?*50 a K - .par téro de paoifica-
con f ';s')íiriil- ^ o ^ - á n d o l e la Reina 
el fo ,^ - , , (LO QYO. E l d í a 10 de 
" 4 I Espartero su cav-
S t ^ S r e ^ ^ R ^ n o , confiandí 
(| la l"eado„, . ia , • del Consejo r 
Antonio Gniizaloz mientras las 
Cortes nombraban tutói- de la Reina 
a don Augusto Argüe l l e s . 
E l nuevo regente r ep r imió los mo-
vimientos revolucionarios de algunas 
provincias ; sofocó la rebel ión a fa-
vor de Cr i s t i na ; venció la insurrec-
ción fraguada por los generales Gon-
cha y Diego de León,_ sofocando pér-
sonailmente cuantas revoluciones es-
ta-llarori en Barcelona, fusilando en 
la ú l t ima ' a dieciocho individuos y 
mandando a presidio^ a m á s de dos-
cientos, lo que no fué bien recibido 
por el pa í s . ^ 
En 30 de ju l io del 43 p e r d i ó Espar-
• tero .'la • regencia, s u b l e v á n d o s e con 
t r a él algunas provincias, mientras 
una Junta Revolucionaria proc lamó ' 
la mayor ía de Lsabol. lifn Gobierno 
provisional dec l a ró a Espartero t r a i -
dor a la Patria, despo jándo le de to-
dos sus t í tu los . • • . 
•Voilvió don Baldomero a j íozar de 
todas sur, dignidades on 1848, re t i -
r á n d o s e a L o g r o ñ o , donde estuvo 
aislado seis años. . D e s p u é s , y obliga-
do por los acontecimientos, ll.píró a 
ser de nuevo-eL hombre de la situa-
ción. 
Ante el golpe de Estado que pro-
yectaban O'Donnel l y la Reina, Es-
partero se l imitó a decir que' cuan-
do la revolución llamase a las puer-
tas de 'Palacio no-se-contase con "él 
para nada. Sin despedirse de nadie 
regresó a Logroño . 
En 186!) hubo diputados que qni-
eieron dar sus votos a Espar lom pa-
va Rey de E s p a ñ a . E l Rey Amadeo 
concedió a Espartero el t í t u lo de 
pr ínc ipe de V e r g a r á . Todos los t í t u -
los que obtuvo E s p a r t e r o — s e g ú n 
afirma Roque Barcia—'llevan una 
br i l lante e j ecu to r í a escrita con san-
gre, i 
E l i lustre caudillo mur ió en Logro-
ño el 8 de enero de 1879. 
C. 
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C O S A S " S U E L T A S 
Tí tu lo de «El N o r o e s t e » ; 'de ' Gí-
j o n : '• 
«El color de la v e r d a d » . 
IJG dirernos.-a usted. , ' 
jSi-so t ral a do^ la verdad desnuda, 
no (-abe duda de que es algo «verde». 
* * * 
Se maravi l la un escritor- de one 
algumís peces de un estanque do Pa 
r ís acudan cuando se les llama por 
sus nombres. 
E l . caso no es nuevo, distinguido 
amigo. 
Nosotros conocemos a muchos se-
ño re s que atienden cuando se-les-Ha- Y 
ÍIIH. 
- Y son unos besugos. 
. « « # 
DoJ manifiesto do Marcelino Do-
mil ico : • ';' 
• «También los reforinistas, que 
aceptan la fó rmula de Gobierno re-
publicana, t e n d r á n un puesto de de-
rechas en la alianza de las izquier-
das .» * 
i Malo ! 
U n á s izquierdas que tienen dere-
chas a c a b a r á n por no saber por q u é 
lado gobernar. 
Y se dec id i rán por el centro ('dis-
t r i t o de), que es donde es t á Gober-
nac ión . - . -
* * * 
Del informe de un abogado ex-
t ran je ro : 
«... Cuando, sobre esto, usa la pre-
tendida v íc t ima r o ñ a s interiores que 
.nó pesan más de doscientos gramos, 
inordo todo derecho a un t ra to ca-
balleresco.; .», 
¡ Caracoles! 
i A ver si es oue nna s e ñ o r a ha de 
juptificar que lleva, por lo menos, 
una enagua de medio "kilo para que 
le cedames el asiento e ñ el t r a n v í a ! . . . 
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E c o s d e s u c i e d a d . 
Gemida de despedida. 
.El s á b a d o , por la noche, obso-
qniaion con una comida de despe-
dida al di.-tinguiido noruego don 
A n d r é s Hreien sus numarosas ainis-
ladcs con motivo', de su p r ó x i m o 
11 anoio a su pa tn ia . . . 
l i ' señor Breien s a l d r á el. pr i íx imo 
ida 23 pa.ra. Pa r í s , - . desde dónde pon 
t i n u a r á v ia je .a Oslo. 
Le doseanio.'S un feliz viaje y mu 
c tos i) i en andanzas en su pa t r ia . 
Viajes. 
•Salieron ayer para M a d r i d : Don 
Ccia.rdo N á r d i z .y s e ñ o r a , l a bellí-
sinia ^eñe r i t a M a r í a de Celis e Il le-
ia y-e l dkc't''",:"i.do joven dffln nu i a -
,tín Ciómez Ibáñoz. 
—i 'rocedontos do Bilbao Uegaron 
nyer a esta capi ta l los d is t ingui-
dos ingérriiaros don José Luis Snaitb, 
don Fé l i ^ Bastarreche y don Ma. 
miel Lcnente Mocaroa. 
- ¿ H e r n b s tenido el gu>sto de salu-
dar al cnliío abogado de M a d r i d don 
LManuel Mcrntalvo. 
. —De Méjico vino ayer a esta ein-
dad el respetable ingenaero ' don 
José Medi ales, a c o a n p a ñ a d o ' de su 
respetable esposa. 
—l-'m e l corren de ayeir l legaron P 
Santander, procedente de M a d r i d , 
el- c a p i t á n -del Ejerci to don Jos;'; 
Atiei iza y el abogado don Ceci'io 
HeiTera y O r t u ñ o . 
. —Se encuentra en esta ca.pital oi 
c a t e d r á t i c o a l e m á n W i r m e r .Muler+l. 
y Loezins. 
D e s d e R e i n o s a . 
H a l l a z g o d e l c a d á -
v e r d e u n h o m b r e . 
En el pafío a hivéi de lá carretera 
de Vailbulolid a Santonder, encon-
t ró la ( i u a r d i á c iv i l Un car^o aban-, 
dniiado, con dos cabal ler ío.s y varios 
g é n e r o s . . . . . 
A .poco distancia, en el k i l ó m e t r o 
[)p3¿ ipiiinina iniun^eipal de Coi-va-
iós , fué balla/Io el cadiiver de xin 
liciobre, que, identificado, r e su l t ó 
ser Huirmno González Serna, casa-
do, de cincuenta y- seis año:-, : • 
odaid. con domici l io en el pueblo de 
Vrllci 'a (V.axlerredible). 
El fallecido se dedical>a a la venia 
en 'aanhuilamcia y m u r i ó , -según - i i ' -
'•: n< 'n fia«u'it.f pl-vp. - a consecuencia 
de un ataque cerebral. 
En el sueeso intervino el .lyzga-
do, llevando a efecto las dil igoncias 
de r igor . 
L A C U E S T A C I O N D E L DOMINGO E N F A V O R D E L A S F A M I L I A S D E L O S P E S C A D O R E S A H O -
G A D O S E N S U A N C E S — L o s postulantes, rodeados por el público, situados frente a la Almotacenía. 
(Foto Samot.) 
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De antes, cuando los mozallones 
N o t o s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
E l domingo, día en que el cielo se 
v is t ió de fiesta, era cuando má« -te-
n í a que ver la ciudad. P a r e c í a vera-j 
no, con el sol ab r i l l an t ádo lo todo, y ,p.ia 
las muchachas con vestidos ligeros. 
De •Bilbao ha-bían venido (rene, c -
peciales y docenas de au tomóvi les , 
cargados de gentes bullangueras an-
siosas de presenciar el partido de la-
lardo. D e Ui- provincia tamba'o lia 
b í a n -ca ído sobre lá ciudad cientoa 
'de personas que invadieron las ca-
lles, 'los cafés, los bares y los paseos. 
•Era el d í a de presentar a la ciudad 
lo m á s compuestita posible, como se 
presenta la casa cuando la van a 
honrar h u é s p e d e s esperados. 
Pero, Santander, ofrece ahora ' l a 
perspectiva de una. gran urbe a 
quien hubiera que hacerla una ope-
ración, qu i rú rg ica en las cid ra ñas. 
Todas las calles e s t á n abiertas por 
largas zanfas, a cuyos lados el cas-
cote y la arcilla forman pilas inmeii-
sas. Es el progreso, que trae a nos-
otros aires de renovación v al que, 
hay que recibir sonriendo. Las gran-
des heridas que. hoy se hacen en.las 
calles pronto e s t a r á n cerradas y re-
compuestas," en tanto, que por 'deba-
jo de los corcusidos v invisibles co-
rron los hilos que han dé t ransmi i i r . 
de un 'punto a o t ro , - l á s voces do los 
í ' .antanderinos. Y ante esto,-franca--
rnrnte, «nos damos». '* ( • . -
Pero "no nos « p o d e m o s ' d a r » ni pa-
sar sin consignarlo-como dato curio-
,'-,o, la faena que hizo, a la ciudad la' 
Empresa del t r anv ía . Pnr v i r tad de 
la obra que Peálizá en las entrevías,_ 
.estaban los lados de lós1 Váílcs. des-
de la Ribera h la 'Avenida de Alfon-
so X I I I , ; ' punto de m a y ó r _ e i i v a i a -
ción de vehículos , llenos dé 'trozos-5 
do comoato endúrec idó ; .de: pa v i i m á i 
tac ión vieja arrancada a gobio de 
pico, desde d í a s antes. 
' Y é H o - e s lo que S á n t a n d o r bfre<-ió 
el domingo al 'forastero. la ia ;pruoba 
de-su gran a b a n d o n o , na i prué-bá^de; 
SU mano-va de sor; una- p'riieba alo su 
indiferencia por" t o d o y fiara todo. 
Aquello,: úuc todo '.el1 in,ui;.io- verá 
oladiMiyond'o-el paso én ol lagar es-
I ra tóg ico . ni lo vió la Kn'iiire'.si do 
t r a n v í a s ni lo vio la autoridad. Sólo 
lo vieron aquellos que no deb ían ha-
berlo visto para llevarse de la l inda 
ciudad una impres ión alegre y l i m -
Por desdicha, nosotros somos así . 
Hemos dejado la casa sucia mientras 
en ella se albergaban nuestros h u é s -
I ks y ÍK IP.MS comenzado a l impiar-
la on cuanto ?& han ido. 
ANOÍ', unos cuantos hombres y 
líBbs biiánfos carros han quitado el 
osto)-bo. Estorbo que a p a r e c e r á , sin 
duda alguna, nn poco m á s al lá , el 
domingo que viene, en el que San-
tander rev iv i rá de nuevo llena de 
aficionados al juego del ba lón . 
iban de juerga, lo hac í an de.(m mo-
do silencioso y solapado, como si la 
d iscrec ión tuviera que ser la insepa-
rable amiga de les escarceos de 
amor. ; • ' 
Así estaba bien. Nadie tiene por 
q u é enterarse 'de cuándo un señor 
quiere echar una cana al aire en upa 
taberna o en un lupanar. 
Pero ahora, los tiempos "Kan c.nra-
biado y l a d e s v e r g ü e n z a ha sucedi-
do a la d iscrec ión. Por eso hace fa l -
ta que el jefe de S e g u r i d á d ordene 
a las guardias que vigilan Ruama 
yor, Ruamenor y callo do Segismun-
d o ' M o r e t , que no io lo r ra on- modo 
alguno los cán t i cos e s t e n t ó r e o s y 
procaces con que suelen arVurtciarso 
los juerguistas en las referidas ca-
lles, perturbando el reposo "de loa 
vecinos. • 
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I n f o m n a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
E l j u e v e s s e r e u n i r á e l P l e n o d e l 
A y u n t a m i e n t o 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F LÚRES. — Teléfonos 7-55 y 7-5G. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
• DE LA SK&OE.V 
3 l r rt ' 
p « M m en í m í i i i t i el día IS de marzo de IIM 
H i R I E N D O REC B I D O L 0 3 SANTOS SACRAMENTOS 
Su bija, hijo político, nietos y demás-parientes, 
Ruegan a sus amistades se sirvan.enco-
meudarla a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren hoy en las iglesias 
de Santa María de Cudeyo y relifí'iosas adoratrices.-
de Solares, la de las ocho en la Santa Iglesiapatedral 
y todas las disponibles que-se ceMrren mañana, 
miércoles, en la Santa Iglesia Catedral, Santísimo 
Cristo, Anunciación (-volgo Compañía) y reverendos 
Padres redenioristas, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. Solares, 16 de marzo de r.>2G. 
•Jiínta de cárceles, 
l'.n la maña ina de ayer se r e u n i ó 
la .Imita de cá rce les , bajo la p r e s i -
dencia del alcalde, asistiendo los de 
Camargu, P i é l a g o s y- Villaescusa.. 
l'.n el presupuesto foráfiadovp^r La 
• Junta se i j i ' . i -odii joron las modiñea- ' 
Qioneis ]a éé i sas paaa su . a[ robac ión 
por el (i d \yado de Hacienda.-, 
Se a-e-nd:'. ¡ r a n l i i é n - f a c u l t a r - a í se-
ñor \'ega í . a iné ra p a r ; | que lle^e a 
efecto - la. acostumbrado • d i s t r i buc ión 
de fondos. 
Deseos que se a tenderán . 
Id ahakle , . f d poneníte de Obras, 
señW Pino: ol, arquitecto de Ensaa 
che, scn'ior- Sáb iz Mar t í nez , y l a Co-
m ^ i r a a l e la Real Soe'/dad de Anr i -
gióis ( i d Sardinero estuvieron ayer 
•an osfe "delicioso lugar, d á n d o s e 
cúiúiiiía de dos deseos. expuesto^ p o r 
'dieba Sociedad-, en lo que se refiere 
.a cierles tiabaju-s dé impresc ind ib i j 
e jecuc ión en aquella zo.fci. 
Quedó redactada una nota de cuan-
'o se jireeisn, p a m i r res .dviéhdo' .o 
•••i cuanto elLo. sea posible.• 
A Gcfríiüao. . . • 
Hoy s a l d r á para Comillas el se-, 
ñ o r - V e g a Laancra, con p r o p ó s i t o dé 
vtóí'tó'í él magníJIco cainpo de «gMí» 
vM existente y estudiar lo que sea 
m á s oportuno para ol establecimien-
to de otro en nuestra capi ta l . -
L a (reunif-n ,del Pleno. 
Se r d o b r a r á el p r ó x i m o jueves, a 
las cinco y media de la tarde, con 
su jec ión a l a siguiente orden del 
dka: 
Conocer y resolver sobre la. infor-
m a c i ó n practicada por l a Comis ión 
d • ^ ñor , s concejales y t écn icos de-
signados por l a Mcailidíia, en ejecu-
ción del acuerdo adoptado r por el 
Ayumitaanientq Pleno, en ses ión" de 
13 de enero de l'-W, con objeto de 
s e ñ a l a r anomai l ías y de í i idencias te 
lia l i i ' l r rvencióñ" nau i i c ipa l . 1 
F i j ac ión del sgldo totail de l a deu-
da flotante, del Excmo. Ayun tan i iou -
ío, hasta 30 de j u n i o , de 1925~y'gffS:-
tiorjes que a este • efecto convenga 
i .dizar con p o s í e r i o n d a d a e-.o 
nieto.-' 
E ! encargado del ¡Negociado 
c!e ipcrsonal. 
Cu periodista p r e g u n t ó ayer UI 
señor, A'oga Laañe ra : 
—ü'or (in., sieñor ajcaííde, ¿ q u i é n 
m. el , encargnido del Negociado rio 
pflrtSOíla-l del Excmo, Aynnlani ie i i to? 
—Don Lorenzo GareJia Huele, que» 
cumple a entera sa t i s face ión S'Ü co-
metido. . v i U •. w - '. • 
.—¿.Y el s e ñ o r - N o v o a ? 
— Q u e d a - en - ia - oficina - á -la que 
p e r t e n e c í a - d e § d e el -pr imer •moinen-
to . y . en l a . qne' í Suis .servic-ios son 
¡ g u a l m e n í e considerados--en- todo s a 
valor, i ," " j . ' 
.Y_ no; di jo m á s .ayer , a. los -perio-
distas ;, la autor idad , munic ipa l . 
\ v \ \ \ a A . \ A a v v w v v v v v v v v v v v v v v v \ v v v \ \ w v v v v v v 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
t r a b a j o d e l o s m e -
n o r e s e n l a s f á b r i c a s 
'iDnlíre las visitas ie-eibida«' ;n^-er 
por r l s eño r Oreja •l-'#>.s..-gui figuró 
•la del delgado-guibeTO.^^b^pl^Saj i -
loña , s eño r G a r c í a Llano, que fué 
a t r a t a r con l a . 'autoridad c i v i l . le 
vai-ies- inmorlair ,es ' a.su.nb'is. 
f En t r e és tos figura pP de f-ivorecor 
â la in fánc ia , ti-i.'-ando del t rabajo 
de n 'éñ ores de 14 añoís eñ Tas f á b r i -
cas y obligando a és tos a asistir id 
las escuelas. ' - . 
Nos pa.rece nruy bien la labor que 
se e s t á imiponiendo ' el . d is t inguido 
delegado. 
V V V V V V V V V V W W V V \ ' V V l ' V \ \ W l \ W V ' V V ^ 
D e l a a g r e s i ó n a M a r t í n V e l o z . 
E i T r i b u n a l c a s a l a 
s e n t e n c i a q u e c o n -
d e n a b a a l s e ñ o r 
N ú ñ e z . 
B [ A D R l i ) , 15.—Hoy se ha conocí-
do el fallo dictada por la Sala se-
guía la del Tr ibunal 'Supremo en el 
recurso de casación interpuesto por 
(d i r i n esentante de don Juan N ú ñ e z 
<-(mtra la sentencia de lá Audiencia, 
do Salamanca, que le condenó a do-
ce años de presidio por haber' her i -
do al <Mart ini l lo». • 
E l Tr ibuna l Supremo estima las 
razones de Ja parte recurrente y 
acuerda casar y anular la sen tenc iá ' 
del Tr ibuna l infer ior y, por tanto, 
h a b r á nueva vista del proceso, re-
I ro l r ayéndo la al t é r m i n o probatorjq,. 
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La s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a L 
r e n u n c i a d o a s u 
l a S o c i e d a d d e 
L a Sabor de \Bnanci. s i p o r ese m e d i o se" puede re.solve'r 
iGTMEBRA; 1').—-Mojisieur B r i a n d . i a sii-uac-ion creada. 
. i • . i . i » „ , - ^ . . . n-ri nttn T\o n n l í t i p n 1 «piovec l ió cd d í a de ayer, en que 
ipor ser festivo, no sé ce^braban^ 
reui i i tü i r s , pa ra eairevistarso con los 
representantes do diversos p a í s e s y 
prO®e.guÍT su labor coai€iLiadoi:i. 
A ÉB oferto c o n v e r s ó con Cham-
berla in , Liüitter y St'reisseman. 
'Do ¡a vis i ta con éste ú l t i m o se 
sabe que monsieur B r i a i í d le hizq 
De po ca francesa. 
PARIS .—El jueveis se l e e r á ante 
l a C á m a r a l a d e c l a r a c i ó n mini&te-
r i a l y se e l eg i r á in-eaidenóe de l a 
Comis ión de Hacienda y ponente 
geaieral tle la. misma en s u s t i t u c i ó n 
de Malvoy y Lainio-ieux, que han 
sido nombiiiados minás t ros . 
El mismo día , el min is t ro de Ha-
yer la gnaveded dal momento y Jaj cienda d a r á a conocer sus proyec-
pos ' l . -ü iad de una r u p t u r a en l aá tos financieros. 
negociaciones que se estaban lle-
vando, a cabo. 
Tan."I)ién le a n u n c i ó , qiie 'la Asam-
hi:z:x está d i^mesta a votar el ingre-
so de t5i ilon', a. 
S u b r a y ó la act i tud en que se ha-; 
b ien culociado algumas naciones, 11B-; 
va das a ella por la polí t ica desarro-
l í a d a pui- Alr.-man.la' ani? 1.a Socie-
dad de bas Ñác iohes . 
- iDuiraníe la m a ñ a n a de hoy B r ; a n l 
s i gu ió sus enti evistas y obsErvacio-
ríes eoiioiiia,lüi ¡as, t imvei samlo con 
Quiñoih ' s d1 León, Vandervelde y 
con o! n e ^ ^ n i a a u f ó de Polonia. 
L a gravecíad tíel memento. 
C.IXld' .üA. 15.—|Én l a m a ñ a n a 
de hoy han continuado las confe-
rencias entre los delegados de va-
rias naciones. 
Kl deiegadp de Snecia se ha d i r i -
gido a sn p;:u:,s llannando la ateiicdón 
SObiiQ la gravedad del i nomen lü . 
l.a,. l>h?g|-.í!?ióai r.üiamiana observa 
nna afetituid; de duda ante el opmr 
Meto que lia planteado. 
•La Asaimblea p lenar ia anunciada 
para tnañaoia , martes, ha sillo ajda-
. zada. hasta el viernes. 
i l i l do^giado del Bras i l c o m u n i c ó 
oficialmente a £á Secrelaiia do ja 
SÓGiéd-áid de las Naciones que se 
opondrá , a que sea ad<m.iL:da Alem«-
n i a si é s t a sigue en el punto de n -
transigencia en que se lia ndocado. 
Les delegados de Suecia y Che.v>-
esloyaquia e s t á n dispuestos a d i m i -
t i r sus puestos temporales, para ver 
Un incidsnte. 
P A R I S . — « L e Journab) publica un 
suelí-o diciendo que variois guardias 
civiles, e s p a ñ o l e s penetrajron en un 
puesto de o ! v e n a c i ó n (|lie en te r r i -
tor io firaincés y ceirca de l a f rontera 
't&nían tp'es ca-lalianes, d e t e n i é n d o -
les, r e g i s t r á n d o l e s y dejá.ndoíes ''i^e-
.nuidamente en l i b e r t a d ' p o r no ha-
berles encontrado prueba alguna de' 
delito. 
Del hecho se enteira.ron las al i ío-
r idades france'sas y se e s t á resol-
viendo por la víá d i p l o m á t i c a . 
Suecia renuncia a su puesto. 
OTMEBBA.—K1 doleg-^dn «ijfnoj 
• Gundeir, ha recibido a u t o r i z a c i ó n 
de su Gobierno para renunciar al 
puesto de Suecia en la Sociedad de 
Xaciones y de esa manera faci l i tar 
el que pueda ser designada Polonia 
para un puesto no permanente. 
Briand se muestra satisfecho. 
G I N E B R A . — A instancias de sus 
colegas de la Sociedad de Naciones, 
el representante del Bras i l , Mello 
Franco, ha enviado un teiegrama a 
su Gobierno pidiendo nuevas ins-
trucciones. 
Br iand se muestra muy satisfecho 
y crecía que el d í a de hoy se presen-
.taba con una nota más optimista e 
interesante, pues en el momento en 
que eil delegado^ sueco dimite su ear.-
go d e b í a és te atr ibuirse a Polonia, 
sin que por ello se aumentaran los 
pueblos de la Sociedad de Naciones, 
oue es la postara que viene defen-
diendo Inglaterra . 
estupendos y a l segundo le hizo u n a 
faena traaiquila, m a t á n d o l o s de dos 
•suipericres estocadas. 
l ü x^rimero e n g a n c h ó a Nacional , 
que sufr ió un puntazo leve en el 
nuislo izquierdo. 
K l 'públ ico t r ibu to al diestro apa-
gones una ovac ión de s i m p a t í a , co-
mo recuerdo a su h a n i a n o Juan. 
•* * * 
(En la plaza de T e t u á n se corr ie-
r o n bichos de Lkuno. 
(Los tres espadas hicieiion cosas 
pasables y EchevflH.ía fué cogido 
por el quinto, que le infirió un pun-
tazo en e l escroto. 
En Bilbao. 
B I L B A O , 15.—Ganado de M a t í a s 
Sánchez , antes de. Tmayalacios. 
E l rejoneado;' Pedi.-lk) Lecunibe-
r r i ÍIO estuvo ma l , aunque algo pe-
isado. Uno de los .novi l los d ió a l a 
jaca que montaba Pedri to u n a cor-
nada en l a pata izquierda, 
Torqui^o I I I , valiente,, > l o misniu 
que Lagar t i to , aunque éste anduvo 
algo t o r p ó n . 
ü n e s p o n t á n e o • se t i r ó al ruedo, 
dando unos enormes pases do mu-
leta. F u é detenido, y en vis ta de las 
ovaciones del públ ico dió l a vuelta 
por el ca l le jón , custodiado por Sos 
guardias. 
A l t e rminar la comida p a s ó al 
despacho del. gobornadoir e l . mar-
q u é s de Moctezuma, q u i e n - ^ a g ó l a 
i nu l t a de 50 ¡¡áselas que se h a b í a 
impuestio a l aficionado. 
A éste, que se l l ama L ü i s Ga.rcia 
Palomero, se lo puso en l iber tad 
¡ n m e d i a t a n i e n t e . . 
E n Castellón. 
CASTELLON, 113,—Los Vi l l amar -
tas cumplieron. 
Torer i to , yal ie ide. 
Vicente, regular. 
H o y : T A B D E , A L A 8 SETS Y M E D I A . 
NO E S A P T A P A R A S E Ñ O R I T A S 
KOCH$, T ^ LA$.1£EZ •¥ ^ E D I A . 
Estreno en este teatro de la comedia en tres actos, titulada: 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l a l t o c o m i s a r i o h a s a l i d o 
f r a n c e s a . 
E l parte oficial del d s m í n g o . 
M A D R I D , 15.—Ll p a r e de guerra 
recibido anoche dice lo siguiente: 
En 1-a zona or ien ia i un g i a o o pai-
sanos i n d í g e n a s afectos de Azib de 
•Mid&ir ha necho u n a i n c u r s i ó n pol-
l a parte Tizzi E r m a arrojando bom-
bas de mano contra guardias ene-
migas, a las que c a u s ó dos muertos 
y un herido. 
Mu la zona' occidental, sector 
C e u í a - T e t d á n , se • presenta ron ayer 
a! c a p i t á n interventor de Beni-Ho/.-
m a r representanies del poblado de. 
M . l i l l a que d.s.-an someterse a l 
Majzcn. 
i E n el sector de Larache un tabo.-
de C a b a l l e r í a de la inoliala, ha he-
cho un l eco i r ido por los aduares 
de Lha l ia ra , I j u l i an i y Ki fa , s i en! ) 
bien rec i I-idos por los- i n d í g e n a s y 
regresLindo con el in terventor , de 
Beni Gt)Vfe1 í>or Kudla Majzen, sin 
má-s novedad. 
Seiscientas bajas. 
M A D R I D , 15.—El Gobierno ha 
dado una nota que dice a s í : 
« L a s iiol.icias que recogen nues-
tiiás oficinas de i id 'n-vención, en re-
lac ión con loá ú l t imos combales 
Uf--;i;rr.:|l:i;|ns en el sector ríe Te-. 
tytáTí, e.vrie.stsn que la parle enemi-
ga taivo en i l l a s inás de 000 ba j i s 
y en tpdo el oatnp.o enemigo so o-
inent$, el gran qurduanio pid<lijci f:ü 
a los .s ¡ferio- l lorante las operac-.v, 
nes en en ost ión. 
. E l genera,! jefe de la zona de- La-
rache .expresa el brilla.i.de compor-
• í a n i i e n t o que en las l i l l imas ap^ra,' 
ciones tuvievnn los c a í d e s Mela l i /* 
H o r d i D a n i ó n . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 15.—En el ministerio de 
l a Guerra faci l i taron esta tarde el 
'siguiente connink-ado oficial de M á - j 
rrnpcps: 
"En la l arde de boy marchó a L a - ¡ 
.-vache. rara continuar viaje a la zo-
na fvaaresa, el comisario superior, 
aecr r tpañado de! genera! jefe de Es-
tado Mayor y del coronel de Inter-
venciones mil i tares . 
La, noche pasada log me jazn íes de 
la I n t e r v e n c i ó n destacados en el 
Borch, al mando de Alí Chaib, y con 
i n d í g e n a s afectos de Habel-Hebib, 
m a r c h ó sobre concen t r ae ioñes ene-
migas en Dar-del-Saldoch, queman-
do este poblado y el de Habata. 
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L a fiesta de los toros. 
E l n o v i l l e r o M e n d o -
z a & r m é u n a l h o r o -
t o e n l a p l a z a d e 
d e 
, Én única convocateria se cita 
a Junta general extraordinaria, 
para e3 próximo jueves, 18 del 
corriente, ta Jas siete de la tar-
de, para [proceder a. la elesción 
de nueva Hl'unta; directiva. 
En Valencia. 
V A L E N C I A , 15.—Se han l id iado 
toros de Surga, que resudaron d i fL 
ciles. . , ; . , . ' 
FéJix B o d r i g u é z tuvo una Imena 
larde. 
El) sus dos loros es'.uvo sui ioi iu-
r í s imo . siendo o\a,rionado. 
•GaruataJá se IIIOSÍTÓ valenl is imo 
on los dos que le c o i f esjiond i . 'ron. 
Mondo/.a. a r m ó un - e s c á n d a l o de 
( inid A a l i i ' i i l " vw ol i)rime-ro. 
Coiitó la or.-ja, ob l igándo le el p ú -
blico a dar dos vueltas a l ruedo. 
iFiélix ha sido nuevamenie coa-
tratado paira torear el d í a de San 
3 osé. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 15.—Se corr ioron lo 
ros de Vi l l ánu i r t a , que resultaron 
buenos. 
S a o i i s t á n Fuemíes , desgracia do en 
sus dos toros. 
Gitani l lo tle T r i ana , superior en 
uno y r c g ñ l a r en otro. 
For tuna (lineo, colosal en el p r i -
imiro y bien en el segundo. 
. Se le ovac ionó , dando la vuelta 
al ruedo. 
En Madrid. 
M A L ' B I D , 15. - L n la plaza de l a 
cane tera de A r a g ó n se l idió gana-
do de P e ñ a i v e r . r e s u l í a n d o buenos" 
l a mi t ad y l a OÍVH mi tad .regulares. 
Salas, bien con el capote y con la 
muleta, g a n á n d o s e inndhos apilau-
isos. Con el esioquo algo deficiente. 
Torres Jinnónez, regular con el 
estoque y con l a muleta. 
Nacional Chico, superior, sobre" 
todo en v e r ó n i c a s . 
A l f i r imer loro le dió unos {pasesi 
Tcucaro.—^Manuel P e ñ a . 36, 
Cuarto.—Diego Sáiz , 35. 
Qu in to .—José P é r e z , 26. 
Los nombres de los d e m á s t i rado-
res no se ci tan por no obtener pun-
t u a c i ó n suficiente. 
T i ra tías m i x tas.—P r i me ro .—Seño-
ra de Meyer-Somoza (equ'po), 170 
pini tos por 80 i p á s 90. 
Segundo. — S e ñ o r i t a A. Cabrero-
Mevor ídem. 150 puntos par 78 
m á s 78. 
Taricrro.—Señori ta X. 2-'Sáiz J. 
í dem, 140 pum'ns por 64 m á s 76. 
CIUM'IO.—'Señorita P. F e m á n d é z -
LA^ez ídem, 138 puntos por 62 
m á s 76, 
(¡ n o 11 o n au n ent e a.mmci arem os si 
el p r ó x i m o d í a de San' J.osé se cele-
bran l i radas. 
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A N T O Ñ Í O A L B F R D I 
PIATERMÍR.-CIMSIÍ m m i 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarius. 
Consulta de ¡o a i y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, lü.-Teléfono 8-74. 
L a t r a g e d i a m a r í t i m a d e S u a n c e s . 
E n ¡ a c u e s t a c i ó n p ú b l i c a , v e r í f i . 
c a d a e n S a n t a n d e r , s e r e c c m d a 
d á n i o 
M i i | e r © s G m é m 
Muchos mujeres no ven los malos 
cfecios de los cosméticos , cremas y 
polvos. Creen que así se oculta lo 
piel defcciuosa. E l único culis her-
moso es el natural Paro contro-
rresiar lo tosquedod del cutis, así 
' como los granos, manchas, irritación 
v otros defectos de la cara, eplfqocse 
un poco del Ungíiehto Cadum. De 
esto manera ion sencillo el cuíls vol-
verá a su estado sano y con ello o su 
primitiva bellezo. No iraicn de ocultar 
las impurezas del rosfro bajo un 
aniiíaz. Quiten los deíecioa con el 
UqgUenlo Cadum. Suprime o! Íns-
tame la picazón y es muy calmante y 
cicatrizante dondequiera que la pie! 
esté frrüado o inflamado. E s bueíio 
para el eczema, granos, monchas, es-
coriaciones, sarpullido, empeinec. 
cortaduras, picaduras de insectos, cic. 
T m O N A C I O N A L 
E l pasado domingo se celeltraron 
varias t i radas, siendo eÜ3 re in i t a -
dos los siguientes: 
Tirada por equipos.—Ternnnó el 
erpiiipo Somoza sus t iradas al efec-
tuar el s e ñ o r Ramos su ú l t i m a t i r a -
da, reuniendo el ecpiipo 3.020 pun-
tos. En el equipo conlirario los se-
ñ o r e s Esií.eve y M á s 3. efectn: : mi 
cada uno u n a t i rada con 222 y 107 
puntos, •respectivamerite, f a l t á n d o l e 
a este equipo para t o m i i n a r y em-
patar con el contrar io 713 puntos, 
que d e b a r á n l lenar Ipis s e ñ o r e s Ks-
teve en dos t i radas, Ne.iki y M á s .1. 
en nna t i r a d a cada. uno. 
(.reemos que dehe aprovecbarse 
el .d ía de San José para te rminar 
esta t i rada y asimismo somos de l a 
o p i n i ó n que, no babiendose^pirodu-
cido las t i radas en los d í a s fijados, 
el imporie del «eomlnmio)) que se 
jugaba entre ambos equipos debe 
satisfacerse a pairtos iguales entre 
lados los que conenrran al mismo. 
Timada para veteranos.—Un l a ca-
t e g o r í a de " t i r a d o r e s » López, M 
¡<\'i\]:,<, y ( i n i i é r r ez Luciano. 55: e n 
maestfos t i radores Meyc'r una t i r a -
da anulada, Losa una t i r a d a de 84-
y o í r a anulada. ÑOS e x t r a ñ a l a au-
sencia de ciertos vetea'ainos que pro-
mst ieron asist ir a estas t i radas y 
ayudar a sus o igan izado res. 
Tirada pa^a novatos»—Se mal n 
cu lan 19 aspiiianlt's a o-la prueba y 
obtienen la •vsigóiente c las i f icac ión: 
P j imei ro .—Jesús Puente, 15 pun" 
tos. 
Segundo.—An'.onio' H e r r á n , 7. 
Tercero.—Francisco Bastante, 7. 
d i a r i o . — K n r i q u e Puente. 6, 
Qaiinito.—^Joaquín Sáez, 0. 
Sexto .—José Róse te . 0. 
Sép t imo .—Eulog io Val l ina i 5. 
Tirada infantil, (("¡aupo A, diez a 
itere a ñ o s ) : 
Pr imero.—Domingo R o d r í g u e z , 45 
puntos. jftfji 
.Segundo.—Cesyreo Sá^iz, 32. 
Te rce ro .—José M o r í a M a r t í n e z , 29. 
C u a r t o . — J o s é .Luis dpi R ío , 22. 
Grupo B, catorce a diez y seis-
a ñ o s : 
P r i m e r o . — M a n u e l - G a r c í a , 39 pun-
tos. 
Segundo.— José Abascal.- 37, 
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T R I B U N A L E S 
Juicios orales. 
Ayer en la Sala de esta Audiencia 
coiiipareeieron Eduardo Oria True-
ba. Manuel l i u i z Collantes y Manuel 
Buiz Cobo, quienes en la noche del 
31 de agosto de 1923, e n c o n t r á n d o s e 
como reclusos en la cárcel de V i l l a -
caTriedo, se evadieron de la- misma, 
inai i l izando para ello al jefe de la 
cárcel , don Hermenegildo M a r t í n , y 
a p o d e r á n d o s s de 817 pesetas, Una es-
copeta y un revólver con varios car-
tuchos. 
Por estos hechos el fiscal de Su 
Majestad, s eño r Seijas, pidió para 
cada procesado la pena de tres años , 
ocho meses y un d ía de presidio co-
neceional e indemnizaciones corres-
_pondientcs. 
Las defensas, señores A g ü e r o y La-
go, interesaron la absoluc ión . 
« « * 
Seguidamente se vio la instruida 
contra Antonio F e r n á n d e z y Fidel 
Revil la, por lesiones a Juan Herrero. 
El teniente fiscal, s e ñ o r ' Losada, 
modificó las provisionales, retirando 
la acusac ión respecto al F e r n á n d e z y 
ealicitando para Revi l la la pena de 
un ano y un día de pr i s ión correccio-
nal é m d e n m i z a c i ó n de 250 pesetas al 
lesionado.' i. - . ' . i ' ' ' ^ l í 
L a acusación part icular , señor 
A g ü e r o , se conformó con las conclu-
siones establecidas por el señor fis-
cal. 
L a defensa, señor Parets, abogó 
por la absolución. 
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D r . 3 o s é M p e r a 
Parios j e i i iereiedíÉs do la niDjer. 
Coninlta d« 11 a 1 y de 3 a 5. 
D Á O I Z Y V E L A R D E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9-15 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
SV!0vimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Tres Forcas» , Je 
Bilbao, con carga gene ral . 
( (Juanes», de Bilbao, con cemento. 
«Vcinus», de San S e b a s t i á n , con 
cemento. 
•(Joven Vícjor», de Bilbao, en las-
fe 
<(Reoeíai)), de Avilés , con c a r b ó n , 
«Consuelo H u i d o b r o » , de Gijón, 
con caubón. 
((Eveíresti), de Gijón, con ídem. 
Deispaichados: ((.Inanes», pa.ra Be-
que ¡ada, en lastre. 
« Joven Víctor», pa ra Bilbao, con 
piedra. 
«Lola»-, pana Gi jón, con carga 
gene ir al. 
«Sa rd ine ro» , pteim Oardiff, .-on 
mineral , • 
Semáforo. 
Ventolina: del Nordeste, m a r l la -
na y horizonte brumoso. 
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P I E L Y V L A * I ' B I N A R I A S 
Consulta, de 11 » 1 y d« i a 6 
PE.SO.Q.-Teléfono O-06, 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t ® . 
E l c é l e b r e m o d i s t o 
C r i p p a , m o r i b u 
M A D R I D , 15.—A las emuo de la 
tarde, en la carretera de L a Coruña , 
y en su k i lóme t ro 22, ha voleado el 
au tomóv i l del cé lebre modisto Silvio 
Ci-ippa, a quien a c o m p a ñ a b a su her-
mano pol í t ico. 
A con secuencia .del, vuelco dichos 
señores quedaron debajo del vehícu-
lo, y cuando se les extrajo se vió que 
el señor Crippa estaba moribundo y 
su cuñado muerto. 
El duque de Alba , oue fué uno de 
los primeros que acudió al lugar del 
accidente, auxi l ió al herido, trasla-
d á n d o l e inmediatamente a un Sana-
tonio, dondp. a ú l t ima hora continua-
ba en igual estado de extrema gra-
vedad. 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
llameda Ke Jesús de Monasterio, 14 
Telé fono 10-47 
Cuartiífas de nuestro corres-
pensai. 
Jdpy de mad i ngada, y a j ;o \echan-
do la bondad del ti 'émpó y taaibien 
que la bajamar era una de las ma-
ycaes en é&jW, c^uca, acuü i a a 
p laya para püjbséh'eaar los t i abajos 
que h a b í a n de efectuarse para ^ai-
var la tnaquina y la cablera de la 
lancbi l la "La P r imera de Suances-). 
Tenia gran in torés por pi.-'.-euiciar 
estos trabajos j n i n c i p a ¡ m e n t e por-
íque me Iracía la i lus ión de qée se-
r i a n Itallados los oádáviuiés de al-
gunos de los infelices JJ esc adore s" 
ahogados el f a t íd ico d í a 8.. 
A i negar a la p i a y á rné encón í r ^ 
con el d u e ñ o de una t ra inera de 
iiKjtor, dcai Celestino Cuevas, que 
h a b í a prestado su embairé a c i ó n pa-
r a todos cuantos trabajos fuesen 
necesarios. ¡ En dicha t ra inera , a d e m á s de va 
, r ios trabajadores del mar, se en-
I contraba el propietar io arniador del 
I buque n á u f r a g o , José Roi ' ir íguez, fÁ 
cual, m á s que el. salvamento de la 
máqu ia i a y la caldera de su barreo, 
| le interesaba eil ha.llazgo de lois ca- ^ 
{ d á v e r e s , entre los que estaba el Je i 
su pobre hi jo Fe í inando , joven .1 • 
veínt ienaliro a ñ o s . Hay qn? tener en 
cuenta que José R o d r í g u e z sufre 
paraliiisis, que le impide todo movi-
miento de las extremidadcis inferio-
res.. 
Más de ciento cinenenta. vecinos 
acudieron • voliuntarianienltie paira 
ayudar, si preciso fuera, en )os 
trabajos menckmados. 
Desgraciadaineute no fué l ial lado 
n i n g ú n c a d á v e r . A las once de ' l a 
m a ñ a na nos retiramos de aquel l u -
ga.r. 
En nuestra v is i ta fulanos acompa-
ñ a d o s por el conmndaute de Cara-
bineros de óste puerto don Floren-
tino, el cabo del mismo Cuerpo «ion 
Danie l Ramos y el carabinean de 
serVicio iseñor Henrara. 
L a suscripcicn, 
A la s u s c r i p c i ó n abierta en esíe 
Ayuntamiento hay que añiadiir los 
nombres de los donantes siguien-
tes: 
S e ñ o r gobeirnador c iv i l , en nom-
bre del Gobierno de l a n a c i ó n , 2.000 
peso'a.s; alumnos del Colegio de 
San José , 80,50; don Juan •Arronte, 
50; don Je.-iis Ruiz / i . ron te , 50; E l 
Banco de Torrelavega, 250; don 
Juan y don L u i s Cacho Ruiz do 
Vi l l a , 50; don Telesforo Mal l av iu , 
•2'K don Eugenio Díaz González, 75; 
don J o s é Ruiz del Cale, 25; don 
T o m á s Pardo, 10; don Rodolfo Ló-
pez, 50. 
E l cí>rre8<?on«aí. 
Nota.—Nuesiro corresponsal en 
. Suances nos e n v í a u p a extensa lis-
| ta de nombres ccinrespendientes a 
l i a coileo'ia hecha en el Colegio de 
I San $pFé de amr 'la viUa. Ar ro ja 
un total de 85,80 p-rsetas. 
Hoy nos es imposible publ icar l a 
mencionada r e,la e i ó n. 
Recibido en nuestra Admi-
nistración. 
Para la^ famil ias dq Las v í c i i m a s 
de la caiás/'jrofe mlur í t ima de Sii.m-
í ees liemos recibido los s igu i ra i 's 
nuevoi? dr ina t ivós : 
. U n sa.eerdoto. 15 pesetas: don Jo-
sé Ga rc í a , Je San R o m á n , 5. 
• Recaudado per los., obreros de la. 
señora, vindn de Mero; 
S e ñ o r a v iuda .de Mezo, 10 p é s e l a s ; 
Mainía y A u r o r a Mellado. 5: Adolfo 
.Mellado. 5; Prudencio Mellado, 2; 
Cesá reo Re-igadas, 2; Vicente Moes-
•'•e.^ui, 2: MaiTo' ino Siien-, 2; .T^"é 
Sierra, 2; Prudencio Solana, 0.50; 
Mnnnel Beicadas. 0.50: \''ier>iite Ro-
d r íguez , 0.50; Engemo Sienra, 0.50; 
Gabrivib S/mcb^z. 0.50: Lorenzo Ro-
dr íguez . 0.50; Marcelino Mellado, 2. 
L a cuestación de| domingo. 
En l a m a ñ a n a del domingo tuvo 
lugar la anunciada cues tac ión en 
beneficio de las famdias dís las vic-
t imas de la tragedia, de la lancCii 
lia ur ir inu ra de S u a n c e s » . 
En dicho piadoso acto tomaron 
parte varias pescaderas .de San tan-
der y a.lgunas jóvenes obreras. 
T a m b i é n ocuparon varios cóehes 
y a n t o 11 u',v,' I e s, de s in t e i- e s; l (i, 1111; n.:.? 
cedidos por sus propietarios, v ic ; 
de los hi jos de las v í c t i m a s y repie-
sentaciones de los Cabildos de Pes-
cad c í e s de Santander y Suances, 
esta nitinia, a c o m p a ñ a d a del alcal-
de de l a preciosa viJla. 
Precediendo a la comit iva iba la; 
nulable banda de m ú s i c a de l a "Oi -
piil.aci:ai. 
)L-as positulantas llevaban eres po-
pes a l brazo y en uno de los coches 
l a baudera del Gremio de Santan-
der con lams negros. 
Por b i tarde se establecieron pnes-
io,s en los campos de Sport, 
En la cues tac ión tomarmi parte 
las píimípátiicas ]iescaderas Modesta 
Horas, Ricarda de l a Maza, Angela 
Prieto,- A u r o r a Bisar tua , Dolores 
Martíinez y las nobHísfimas jóvenes 
Elena Sandiamar ía , M a r í a PaTtazue-
¡os. Jv$it¿ Mos'íncn-a, Consuelo .Ra-
mírez, Doloí'es Berrazueta, Presen-
tación Prieto y Elena Ochoa. 
Cuantas personas coní r ibuyei ron 
a la, posl i ibo-ión, consiguieron nn 
éxito rotundo. 
» * * 
in-
que, como siempre, supo co-
rresponder con ¡su generosidad i^,1 
agotable, a a l i v i a r con • sus donaci. 
vos l a triste s i t uac ión de unos buér-
fanos y unas pobres viudas. 
* * * 
EJ toíaÓ de lo recaudado dunaj¿J 
o! cb ¡ningo aseiemi:» a la respetabl-. 
á i m a de 4.138 pesetas. 
* » * 
Como caso curioso debemos 
leu- que en l a colecta hecha, por 
pescaderas de Santander, se roco. 
gieron 19G ki logramos de calderilla 
A l hacer l a entrega de la- recnu'. 
dac ión en las cuestaciones pnhr .;is 
.del domingo al Círculo Mercantil 
0 quien el Gretríiiio do Pescadores y 
las vendedoras de nuestra pía»» 
mereeon |v'em\ y absoluta confian-
za e x t e n d i ó el cüra'espondient,- ' vori 
bo por la suma que manifestaron> 
entregaban. 
Heciho el recuente general, qü0 
dua ó ' h a r t a las tres de la madruga-
da del lunes, resul taron 199.75 pe. 
setas m á s que las que sé h a b í a n in-
dicado, las cuales figuran en l a su-
1 m a qn^ boy se consigna. 
E l C í rcu lo desea hacer constad 
es'te do'aille en d e m o s t r a c i ó n de la 
acrisolada, honradez de sus empica-
dos. 
* * * 
La r e c a u d a c i ó n en el Círculo Mor-
ea.ntil a s c e n d í a ayer a 0.708,70 pe. 
setas. " ... 
CIIU6II U m i h V BRTOPEBlGa 
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CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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Teatro Pereda.—Compañía Bas»-
Xavar ro 
Hoy, a» las seis y media, la o 
media en tres actos «La señorita 
maimá.».—(No es apta para seño-
r i t a s ) . ' • 
A las diez y media , ' estreno ¿a 
este teatro de la ctímed-a- en tro? 
actos, «ÉO dinero del d u q u e » . 
Sala Narbcn.—Hoy, g ran estreno: 
«Seleccine, S. A. , presenia a les fa-
mosos art istas M i l t o n S i l l s ' y Bebe 
Daniels , -en ¿J inóenso drama «La 
lección ded p a s a d o » . -
E l v;c-ri:?s, r e a p a r i c i ó n de Doro-
thy Dal ton. 
Pabel lón Narfeón.—^Hoy,. /por últi-
ma ^ez , ((¿Qiué opinan ustedes del 
maír invonio?» en seis actos y «La 
captura ckQ 1,andido», en dos actos, 
por l a Tropa menuda. 
Gran Cinema.—Hoy, a las seis, 
hasta las diez, «El asalto a La car 
r avama» , coanedla en cinco . part ís ; 
po r Jaméis Kinvot .d y W - , v B?-
. i : y y «.1 - •.: ( iv /yañ i-Arg.'iilina!), 
con j a llogadn do Frxnoo' y sus can* 
p a ñ e r o s a Su;djA¡mérica,- últianas 
ptir . 
•Muñana, inVircrr^s, g r a n moda: 
Alioe Ter ry y R . rmón Ñ o v a i r o , en 
«El á r a b e » . 
CífK'na Bc-fRÍifaz.—iDciaae las sois 
y media a las diez de la nochí, 
i. j o inada de la n á i g i á t i ^ a l j ^ 
r i o novelesca «El n i ñ o rey». 
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DEL S.'-
Especialista en Piel y Secntis 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, I.0 izquierda. 
D e l e r r o r j u d i c i a l 
E l s a r g e n t o T ú -
b o a d a d e s m i e n t e 
u n a i * f o r m a c i ó n . 
M A D R I D , 15.—«La Ccun^oudoñ ' 
cia Milita.r» publica ,unas manifes-
taciones <IL1_ s-aigenío: de la Guardia 
c iv i l Tahoada. que Eira jefe del pu€8' 
to de 'Belnn i t'e cuando el suceso de 
Osa de la Vega. 
El ex sn.tgonto desmmate las afir-
maciones que ha hedtío un po" •'' 
co. y en las cuales se afirmaba qufl 
él halda diclio que si Valero y S<án-
eliez no h a b í a n mataao a Grimaldos 
a a l g ú n otiro haln ían dado muerta 
Las pescaderas de S a á i t a n d e r nos — * ~~ — — • — ~ ' I T > A ' I 
niegan jdonios-Ja^gracias a l vecin- da, en su despacho:-Wad-Ras, 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oides 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda 
32,, í." derecha. 
V a l o r e s a l e m a n e s 
Se i n v i t a a todos los-tenedores ^ 
valores alemanes a qne soliciten 
fo rmac ión y p idan precios do acP̂  
líos que quieran enajenar, a " ^ 
to Buisitamante. representante a 
les fines de l a Banca López 0 ^ * 
m m m m 
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16 DE MARZO DE 1926 
La p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l a n u n c i a ¡ a 
D e c r e t o 
a l d e 
t a 
p a t r i a . 
Despachando. 
M A D R I D , 15.—Con el presideaite 
despaehai'on hoy los ministros de 
Gobernación , Gracia y Justicia, Fo-
mento y Mar ina . 
Luego le visitaron el general V i -
ÜáÜba, e l representante de los obre-
fó'S asturianos señor Llaneza y el 
picsidcnle de l a D i p u t a c i ó n de Huel-
va. 
E l general Pr imo de Rivera confe-
renció esta mañana- con el embaja-
dor de Francia y esta tarde, lo hizo 
con el de Inglaterra . 
Firma regia. 
/ El Rey ha firmado hoy los s i g u i e n -
• tco decretes. 
De la Presidencia.—Estableciendo 
en la Eáe-ucila General y Técnica de 
>l£:!illa los estudios de peritos ineeá-
' jútoz. 
De Gracia y Justicia.—Rehabili-
tando el t í tu lo de conde de Casa 
. 'Rail. 
Nombrando canónigo de la Cate-
. dial de Guadix a don Ambrosio. 
Mar t ínez Sánchez . 
Una nota oficiosa. 
En l a Presidencia se ba facilitado 
una n u e v a n o t a del Gobierno dicien-
do qne e' general Primo de Rivera, 
acompañado de los ministros de la 
Guerra y Fomento, pa só el día de 
ayer en una finca- p r ó x i m a a Gua-
daiajara, visitando las obras del an-
. tierno canal de Henares y estud-ian-
.do l a posibilidad de ampliarlo pava 
cOnveft-ir en regad ío una vega de 
]O.()00 b e c t á r e a s que po]' su vecip-
dad y proximidad a Madrid s e r i a 
abastecedoia del mercado. 
E l . presidente conferenció con e l 
gobernador de Guadal-ajara, quedan-
do ambos en entrevistarle el jueves, 
para tratar de algunos asuntos, es-
necialimente de la -reconstrucción de 
la incendiada- Academia de Ingenie-
res del E jé rc i to . 
En uno de les p r ó x i m o s Consejos 
que'se celebren se e s t u d i a r á el oro-
yecto' de decreto-ley por el cual se 
definirá l a s i tuación mi l i t a r de los 
espafío!ps residentes en América- o 
acogido'; m -día, dándoJes las ma-
yo-res faci l idEi-es p a r a el cumplimien-
to de f.in ' d e b r r e s militares, en res-
puesta- a lo solicitado por aquél los y 
por les naturales de aquel pa ís , don-
de c a d a d í a .se estrechan más los la-
zos de ca r iño con l a Madre Patr ia . 
Lo itíel Colegio ida abogados. 
• . E n í a Presidencia se ba fad l i tadq 
aciona'.hi con la cues-
o de abogados de Bar-
a d á en l o s siguienies 
paratoria/djS la A-sambloa. Lo últi> 
mo que se prab: es que se .creía de-
cidido el ingreso do Alemania y ta1 
vez la des ignac ión de Polonia para 
LUÍ puesto, tennpora.1. 
Kn Mat ruceos y en la p e n í n s u l a 
todo niiaTC'ba blpjl.» . 
ü n a sntievista. 
Hoy bu confore-nciado en ,s.u dss-
p-aclio o-ílciul, con el general G a r c í a 
Aldave, - el general Gconez Tordana. 
E l viaje de GaJvo Sotelo. 
Se retibíén nolicias de lletanzos 
dando ciutónita de haber llegado a 
aqualki pab l ac ión , a las..cinco do la 
í'.irde, ( I üTjniátrO do Hacienda so-
ño r Calvo Soiv'lo., procedente de La 
CoTuña. 
ÍKU el local do • las ose netas GaiT.ía 
Noguoira presidio el reparto do ca-r-
fíillas a bis .niñt.T-. de lu .Miitnnlid;-i./í 
esGoIar, i jronunciando un :5STirí:o,. 
TL'c.ip.uiado ' e l acto l e g r e s ó u La 
CóRiñjá en antoinóv-il. 
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C o n v o c a n d o a u n o s 
p r o p i e l a r i o s . 
(En el • «Bolclin Oficial» de la pro-
vincia, de 8 d e l ' corriente mes do 
marzo, so convoca, por la Alcaidín 
d'e Sa>ii;teind<ctr, a Asamblea general, 
ol 18 del w'- ái.o, on el sa lón de- sé-
sjoras, a tedes los proipietarios cUi 
las fi.ncas'-de las calles de Guevara 
y Mr1,-.-in.a, para, o.logir j un t a do d-1-
.'.cc "-los y fo imar los Estatutos As 
la Asociac ión . 
'VV^\^wiv^\vvvia\-^v\^w^'i^",^'vv\'V/v\'VX'Vvvvt'V' 
A t e n e o . d ' i S a n t a r i ' 
AÑO X I I I . — P A G I N A 3 
E l maestro - Si yo fe digo, «lu tendrás dolor do muelas» 
¿qué es,, présenle, pretérito o futuro? 
El niño - Es una tontería, porque lomo la Aspirina B'ayer. 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
marlo, conveHii lo en carretra. real 
de la civi l ización e s p a ñ o l a . 
Todos podait íos cuuii ibni r al logro 
de osa anhelada grandeza de Es-pa-
ñ a , (pie se cifra e.i el -cMiriquiocim.vn-
to do la iríieÜg'eri'CÓa do sus hijos. 
¿Cómo?.. . Hay mi l n red ios. No es- Bañeza, León, Llanos, Poníerrada, 
tu r í a i l e s n c r i ¡b i , por ejemplo, ma,- Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
Qiíesfar antfo el bcwnáre ' que no lee, ca' Santoña, Snhagún y Torrela-
n i aspara a leer, unn acititud do des?? 
dén parecida al qüe su ¡de i nspirar-
nos el lu.'i'iibi'v' desa l iñu i ln y sucio. 
Es (lc-c,ir: aciii ra'lar. dcsiirpciar, ne-
gar CiHogoi i'a s'un al al ignoraiiC' cí- Caja de Ahorros^ (a la vjsta 3 por 
nico que se jcjcla. de no leer un no-
riedico n i un l ib ro . 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey, 
Astillero, Astorga, Burgos, Cabe-
zón de la Sai, Ciudad Rodrigo, 
Frómista, Guijuelo, Laredo, L a 
vega. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva: Jt.350.000 pe-
setas. 
unna nc i 
ti un del Ce 
felonn, - re 
t é n n m o s : . 
- El confiiet-o tíroado por la ac t i tud | 
la J un t a ' de l Colegio d e l 
le BaT-Cv'.ona'c'-tú comen-! 
r-solvorse meared a la io-
isló-n do las personas nom-
bradas para const i tui r la nueva Jun-
ta, excepto una de ellas, contra la 
.íeBelií 
abo-gados -
zaí. '...) a r 
ríia de po-st 
gatoriedad dol car- j 
p ioccdlmiento por 
que no se h a r á , es-
rdo doicireto en ú 
casfiigian los actos 
''U bayan iiiíiu-:Vlo 
i la s o b o i a n í a na-
dan áil qnebr.-iiii i -
dad y prostigio de 
ba hecho a- lo-
cual, dada l a oí 
go, so inqtruy 
desabed;: lí^a. 
Añado la not^ 
perar ol anun 
que. se defiáion 
en .cuya ejcJcui 
te rid ene i as ccint 
cioua. o que t i 
m'cnio do la n 
la ¡ -'itiia. 
' El ¿í-fiOT Dual 
abogado.- do 1 
nn'^ couci' ^ais 
d e e m a í o y. es ,d 
i •riiido se impe 
t' ario el Gobiei 
1 do con todo r igor . 
'01;a nota oficiosa. 
Kn l a Pi'csidencia so ha faci l i ta-
do c ' t i noebe a l a Prensa una quin-
t 1 siota ' o-le'osa que 
. "Tiene indudabio 
V'-'-da dol p residen lo 
^4 de- L i l i c r i a a n 
do Fernando Peo y 
a proponor a l Roy 
dichiá alta autO'ridaí 
Sección de Ciencias Médicas. 
•Hoy, martes, a las siete y media, 
como ya se ha anunciado, o c u p a r á 
la t r ibuna de este Ateneo, invi tado 
por l a Sección de Ciencias Méd icas , 
el prestigioso doctor do-n Manuel 
¡Sáncbez . S a r á c b a g a , quien d i s e r t a r á 
acerca del «Alicanco social' y signifi-
cación medica de las ohsruones.,.-t'o-
bias, e sc rúpu los y otras perturbacio-
nes del espír i tu», 
A esta" conferemia pod rán asistir 
las señoras , como de costumbre. 
V \ A A / V W W V V V V V V \ ' V W V V V V V V V V V V \ V V V V V V V V V V V W 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sindicato Tranviario (Sección de 
mcviiíiier.ío).—So convoca a j un t a 
gene'f-al ex t raord inar ia para el o í a 
1G, a. las 10,.'JO de lá n i a ñ a i r i on p r i -
mera convyculc/ihi, y a las 18 en 
segtinda. . • -
yicnd-.) los as.uivíos a - t ra ía . r do in 
•terés para l a claco, so ruega la m á s 
p u n í nal as: Vc-ncia. 
A esta ieui ¡ :ón ge inv i ta a socios 
y río SOÍÓDS.—La Directiva. 
bnon 
COI I -





do l a Ropúbl i -
e s í r a s colonias 
el Gebic', no va 
la concesión a 
de una conde-
la an listad i ecuno oronii'io 
que profesa a E s p a ñ a . 
Manifeailaciones tfie)]' presidiante. 
Al salir de la Presidencia el ge-
neral P r imo do Rivera so ontcovis-
tó breves, rnornontos con los perio-
' ^ s t á s . (iicién lolos: 
«Señores : No hay nada m á 
el cas,-, ese de l a Sociedad i 
•'• Nacionies. 
" bn pc-i iodis.t'a lo in to r rmnp i 
-K:'ir'' 'm¿2 que Ips iurijpresionrv 
habla o ínn m u y malas, v e l presi--
Remede contes tó : 
—Sí, iciaj is. aunqnio t o d a v í a no 
m nada, dolini t ivo. Hov so h a b r á 





Relojes c/'1 todas clases y formas en oro, 
[¡cita, plaqué y ríiquzt 
A M Ó S D E E S C A L A D i t . . ú I E R O 
- F U N D A D O E N 1857 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r ac ión , se convoca a los señores 
accionistas do este Banco a las Jun-
tas generales que se expresan a con-
t inuac ión : 
.1.a E X T R A O R D I N A R I A , para . la 
reforma del a r t í cu lo 36 y concordanle-s 
de los Estatutos sociales en cuanto se 
refieren á -consejeros suplentes, me-
diante la supres ión de estos cargos. 
T e n d r á lugar esta sesión el d ía 
t reinta del mes corriente, a las cua-
t ro de la tarde en pr imera convóca te 
r ia , quedando hecha, dcsde_ luego, la 
segunda, con el mismo objeto, para 
dicha fecha y hora do las cinco de sa 
tarde, en el supuesto de que no con-
curran a aqué l l a las m a y o r í a s de ac-
cionistas y de capital que al efecto se 
requieren. 
' 2.a O R D I N A R I A , para el examen y 
ap robac ión de las Cuentas, Balance y 
Memoria correspondientes al ejercicio 
ú l t imo, así como la ges t ión del Conse-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n * p roced iéndose 
t a m b i é n a la renovación reglamenta-
ria ele és t e , cuya Junta de c a r á c t e r or-
dinario so c e l e b r a r á repetido 'día a 
cont inuación, de la extraordinaria que 
h a b r á de precederla, r e u n i é n d o s e am-
bas en di domicilio social y previnién-
dose que sólo p o d r á n concurrir a ellas 
los accionistas que obtengan papele-
t a de asisteneia, que se e x p e d i r á por 
la S e c r e t a r í a basta tres d í a s antes de 
la fecha de su ce lebrac ión . 
Santander, 8 de marzo de 1926.—El 
presidente del Consejo do Adminis t ra-
ción, Saturnino Briz Larín. 
- E l 7 de octubre del corriente. añov 
conmemorac ión del natalicio de Cer-
vantes, t e n d r á lugar, por primera 
vez, la- Fiesta- del L ib ro . Esta bien. 
Nos ' estaba haciendo mucha í a b n . 
En E s p a ñ a se lee tan poco, que todo 
lo que sea estimular la afición a la 
lectura adquiere un valor transcen-
dental. 
S í : necesitamos que el pueblo es-
paño l adopte la costumbre de leer. 
Que lea per iód icos , revistas, folle-
tos, l ibros. . . Que un poco do lee'li-
ra diar ia le sea- tan -indispensable 
como el pan que come. Que se inte-
rese por todo lo que ociirre en Es-, 
p a ñ a y fuera de ella, en todos los 
ó r d e n e s de la vida. Esto hay que lo-
graiilo como sea/ E l caso es que las 
mentes le cobren afición a" la lectuva. 
E l miilagro t e n d r á después . La t-ráns-
formación milagrosa no se h a r á es-
perar. Por la manía—¡ noble y alta 
m a n í a ! — d e leer, e n g e n d r a r á , inde-
fcictib-1 emente, la Otra-: la de pensar, 
precedida de sus espirituales heral-
dos el estudio y la med i t ac ión . 
Sé t ra ta de un caso de urgencia. 
Nuestro puffblo e s t á enfermo de dos 
terribles dolencias espirituales : igno-
rancia y olvido. Ignora que el mun-
do "moderno es tá saturado de inquie-
tudes diversas 3* contradictorias y 
que. por lo tanto, no se puede vivir , 
recluido en el p a t r i ó solar, ajeno a 
los influjos de esa rosa espiritual de 
Ies vientos que traza rumbos nuev&s 
a la vieja humanidad. Olvida la 
grandeza de su p a s a d ñ que le obl i -
ga a ser lo' que füé, no en un senti-
do estricto, sino en lo que .significa 
ol h e r b ó tr is te de haber sido y no . 
poder, volver a ser. 
El mal del olvido y el mal de la 
ignorancia han producido la abulia 
colectiva que nos tiene sumidos en 
un marasmo corrosivo. Somos i n d i -
ferentes, apá t i cos , resignados y ' d e 
una humildad de pordiosero profe-
sional. Y sabemos—cbnforme al con-
sejo' de Richepin.—cerrar el p u ñ o en 
vez de tender la mano. La a n é c d o t a 
mezquina de nuestra pobre vida ru-
ral ahoga la ca t ego r í a de los gran-
des ideales qué debieran inflamar 
auestros esp í r i tus . Y es que no lee-
mos. Y es que no nos preocupamos, 
ao yá de resoilver, sino ni de enun-
ciar siquiera los problemas que nues-
tros tiempos plantea a todo intelec-
to 'medianamente cultivado. 
Esas inquietudes espirituales, que 
no existen, hay que crearlas a toda 
costa. Debemos esforzarnos en ha-
cer amena y agradable la lectura de 
per iód icos , que son al cabo m á s ase-
qu-ibilcs a - las muchedumbres. E l pe-
riódico soso, aburrido, de largos ar-
t ículos pesados, amazacotados e in -
comprensibles, ahuyentan al lector, 
e-carmicnta a los que sienten come-
zón de enterarse de lo que pasa en' 
el mundo y asusta a loa que—¡ oh, 
muy nuestro!—le tienen tanto mie-
do a la lectura como al agua. 
Así no es de e x t r a ñ a r que me pa-
rezca muv bien la in ic ia t iva del ac-
tual ministro del T r a b a j ó , oue. con 
tanto acierto, acaba de ins t i tu i r la 
Fiesta del L i b r o . Yo puedo aplaudir-
lo sm que parezca, adu lac ión al go-
bernante mi aplauso sincero. Aplau-
do a quien ba hecho el milagro, sin 
importarme si ha sido el diablo. Por-
oue'. en este caso, da la casualidad 
de que don Eduardo Aunuós es un 
buen amigo mío ' : pero, a d e m á s , so-
ITIPS irreconciliables adversarios po-
líticos. De modo que puedo hablar 
con .nerfecta cenauimidad. va que la 
amistad y los idea lés pol í t icos equi-
libran la balanza del elogio. Y lo 
j bago para decir que la cosa es tá .muy 
bien vasta, acertadamente pfi.sada y 
planteada de modo admirable. 
l Ha leído usted, lector, io que ins-
tit'Uye el decreto a que aludo í... 
La fiesta se c e l e b r a r á , cada año , 
el 7 de octubre. ; Hermosa feria de 
los l ibros! . . . ; S impá t i co homemiie 
P'./jiular a esos amigos del alma que 
nunca nos t raicionan!. . . Los l ibre-
ros nos ofrecerán sus libros con des-
cuento. En Academias, escuelas, ins-
t i tu tos , cuarteles...-—y. seguramente, 
en otros sitios que no ha previsto la 
d isposic ión oficial y que, por innume-
rables iniciativas particulares, se-
100, con liquidíiciernes semestrales 
de intereses sin l imi tac ión de can-
Tam.bién hay un medio de pro- Cuentag ^ ^ e P j de depósitos , 
pagainla, l lamado a dar grandes con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
frutos. L is lecturas pnb-jicas. E n dos medio por 100. 
d i s in t á i s rurales, donde &] a b u r r í - C r é d i t o s de cuenta corriente so» 
miento pe a sobre Su-s habitantes . bre valores y personales, 
cual losa ele &sipuit-u<na ¿sería u)uv Ciros, Cartas de c r éd i to , Descuen-
difícil acostuttnhrar a las gentes a tos y negociac ión de letras, docu-
«cni^u^r. - i ^ M , . . . ^- .^ .o „ ,x m e n t a r í a s o simples. Aceptaciones, 
0M,,,•h', m w ^ . . . Yo, que Domiciliaciones, P r é s t a m o s sobre 
anos a l i a s tuve ocas ión de baeer m e r c a d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
la prueba, aseguro íjue da resulta- etc., Negociac ión de monedas NOX-
dos sor íprendentes . tranjeras, Afianzamiento de cambio 
¡Lo que gana-ikin los pueblos - i de las mismas, Cuentas corrientes 
se extendiera la afición .1 ía Lectn- en ena?' etc-> Cupones, amortiza-
ra!... Sin dais. ' r ú e n l a , las roma- - - « o n e s y conversiones, 
dres rbar lalanas, los hombres c-hi 
mosós , m a l inuiérzifela.s, b 
nos y los ni: 
dogradante :& 
nnirn•Kiraci")! 1. .lOsns roedores pue-
bb'r inos, que se conjiplacen on cla-
var 'ais a libi lo- lií'i'il-'S y , . ! , , , , ! , ^ -^ . Í ' ^ ' V W ^ ' ^ ' X ^ A ' V W ^ 
en las 1-epulacmii-'s ajenas, i r í a n 
a b a n d o i i a i r l o , sin darse cuenta. " I 
feo v i r io . Y ver í an que m á s a l l á de 
la. alldéiá los m á s •intor-.c- mt-^s acón--
tecimirntos se prodi i ron sin cosar. 
l.os libiros do viajes los r e v e l a r í a n ! 
las mu ra vi lias de la t ierra : o t ros . 
Para Bilbao,. —( orreo, 8-15 '; correo, 
14-15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (Drovin-.-ial).—17-40. 
Para SnHi -oe . ! . ¡p'-'-Ti-.í-q.-s-1."- 19.20 
^ . j Cajas de seguridad para part icu-
lares. 
i,ve- Operaciones en todas las Bolsas, 
is, i r í a n peruieníJO !a Depós i tos de valores libres de de-
i tu ínbre infecta de la _ rochos de custodia. 
Dirección telegráfica v t e l e fón ica : 
M E R C A N T I L 
S A L I D A S 
Para Madrid.—M¡.\lo. ; rápido^ 
9:45'; éói reo. 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-51. 
y buena nufricion, forman las ra-
ías vigorosas y fuertes, tos niños 
americanos son alimentados con 
C r i a n i ñ o s robust-os y f o r m a 
l o s a t l e t a s ded p o r v e n i r . 
No es una droga. Es el mismo producto 
de la naturaleza, adaptado al estómago 
humano. Se digicie fácil y répidaménte. 
Malicoo^ti ladU»tlli*Írtl t i i^ l f totWccc^ía 
Conceslonorlo. FEDERICO BONET. Apsrlc¡0 501. Madrid 
les m o s t r a r í a n ol secreto dol fondo 
de los majes; otros los l i a r í a n re-
montar el vuelo basta las magnif i-
cencias dol Silstoama planetario. . . ¿ Y , . 
b.s que los na r ran la vida de " l i s ! 1 5 ^ 7 ^ ¿ ^ 
hormigas o de las abejas,' qi»'o, te-
n i é n d o l a s tan cerca, les son tan des-
conocidas? 
En fin, ¿a que seguir? 
Hasta que en las poblaciones es-
lío veamos que, como on to-
do piáis civil izado, las gentes com-
p ran tres «•Üirio.s y cuatro revistas, 
y e s t á n abonadas a! l ibrero, no ta-
ñ e m o s derecho a descansar. Aspira-
mos a esto y aspiranios a que. coano 
ocurro en la Argent ina y otros pa í -
ses, el labriego, d e s p u é s ' . l e la n i d a - ^ : ordinario, 29-35. 
toa, se siente, a leer a la sombra § De MarTÓn ( p ^ v i n c i a l ) . - ^ 1-. 
De .Liéraanes-Solares. —s-23, 12-28, 
1S-28 v 19-26. • 
Para Ontaneda.—7-ñ0, íl-OSj 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-15 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
Para Torrelavega (los jueves y do-
mingos).—r7-20. 
Para Torrelavega (los domingos y 
festivos).— ! 4-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8; mix to , 
18-m r r á n i d o , 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía) .—9r35. 
De Bilbao.—Coi-->'>. |,]-5ü.: conreo. 
de un árbol . . 
¿.Es jonr-bo pedir? 
SANTIAGO VÍNAROELL 
A'ad, id . 
(VVVVVVV^VVVVVVVVVV^A^A^AAAaX^VVVVVVVVVVVVV ^ 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, 16-22 
y 20-09. 
De Oviedo.—16^.6 y 20-53. 
De Llanes.—! I •>!. 
De Cabezón de la Sal—0-28 y 15-39: 
r á n los-que, con encantadora espon-
taneidad, rindan al l ibro las m á s fer-
forosas adoraciones—se h a r á , en cá-
lidos p á r r a f o s oratorios, en versos 
sonoros, en arengas entusiastas, en 
serenos discursos de erudito.. . , en 
todos los tonos, en fin, el elolgio del 
í h e n n a n o libro» que, alineado en las 
e s t a n t e r í a s nos ofrece, generesamen-
te, los tesoros encerrados en sus pá-
ginas, nos enseña , nos alecciona, nos 
guía , nos pule, nos perfecciona, nos 
alc.pi de las miserias de la vida, nos 
sit;nn a la al tura espiri tual que co-
rresponde al ser humano... 
Y despm's do decir a las m.uche-
(Iii:P¡ves |o que ol l ibro os y repre-
son ta, insíMuy-' la ac-.'riada dispo-
sición de mi alndidn anrigo y advé r -
suiio cfue se hagvaín repiurlos oxtra-
ordinar ios y g r . r tu í los do libros es-
cogidos. ¡ P o m í V a l luvia do l ib ros ! . . 
;I!iaiovar¡ó-n del divino misl-a'.o Jo 
las ' lengua- de fuego!... ¡Lluvia ce 
rosáis espii it-iralois!... ¡S iembra , a vo-
lco, do semilla, inioloctna'l en las jó-
ylenies intoVigoniciias propicias!.. . 
Anugos, ¿n-o os parece admirable, 
la oricniaci'.di que osa. iniova dis-
po^oición S'.mala?... Ahora sólo hace 
falta, que lia in ic ia t iva oficial dos-
pierio ¡ n n u i r e r a b l c s " - í i m n l o s enca-
minados a l misino fin.-
Ivii el desiéñto do lia i nd i r c ronc i i 
(s:.a roía , acaba do ab^'i so, ontre ¿ a 
maleza, un ramino da perfección. Si 
gáim.nsle. Procuremos, de momento, 
conissirvarlo COJI la 'asi'dnidad do 
nuestros pasos diligentes. Pero ade-
m á s , procuremos ensancbarlo, a í k -
L a Caridad de Santander,— id 
movimiieido del Asilo en el d í a de 
ayer íué el siguiente: 
Comidáis d i s t r i b u i d a » , 836. 
b.st^ncias causadas por t r a n s e ú n -
tes, 21. 
Asilados existentes en el Estable-




Procu i sdor de los TribUBa'es . 
V E L-^ SCO, 1 1 . — P A N T A N D I | l 
A/VVVV\VVVVVVWV\\AA'VVV\AA'\A'VVWVV,VVVA'VVV'V'V'V 
C O N F E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 2 1 , P R I N C I P A L 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
IC QlETiOl C Ule (el Monte, nthn. ¡ 
|L. ülLnnn l e lé fono 307. 
Do8cientasrhabitac!ones todo confort. 
E l mejor situado y más económico de los hotel*» moderaoi. 
C O N S U L T O R I O 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
$ í s Male, julio M. Rifa s Federico Eefeailos 
Consuíta de tres a cinco.-San Francisco. 33.1." 
ü Gala iie borros de Santander. 
En la Sucursal ( H e r n á n Coytés, mi-
mero 6), se hacen ex.clusivamenie : 
P r é s t a m o s hipotecarios y cuenta" de 
créd i to , coa g a r a n t í a de Q-rvcás ; ídem 
de valores, sin l imi tación de canti-
dad. Con g a r a n t í a p( • .onal hasta 
dos mi l pesetas. 
En la Central ( T a ú t í n , número I) . se 
hacen p r é s t a m o s de roñas , alhaias y 
as operaciones del Retiro Obrero 
Obliaa lor io. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Suoü i sa l , se abona, harta mil pe-
setas, mayor i n t e r é s (iue his d e m á s 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
tralmente : en ju l io y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a oinco. 
U í . 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones, 
Consulta de 11 a 1 IJ de 3 a 4 I J2 
S A N JOSÉ, ¡ 1 , H O T E L 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especiali: ta en enfenriedcidés ' 
de la infandd; 
Consultorio de niños dé pecho. 
Buraos. 7 frte 7/ n f%—TelefófÍÓ i 02 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I M E S -
T'INOS y A N O , 
u m ü - ¡ m m u m m h 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5. 
^'•ísos; Tel. 6 -02 , Calle del Peso. g. 
S A L A N A R B O N 
^Seleccine», S . A , p r e s e n t a a l o s f a m o s o s a r t i s t a s 
M i l t o n S H l s y B e b s D a n i e l s , e n e l i n t e n s o d r a m a 
L A L E C C I O N D E L P A S A D O 
E l viernes, reaparición de Dorothy Dallon. 
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E s t i m o u n d e b e r d e g r a t i t u d 
«San Sebast ián, 28 de octubre de 1925. 
Muy señor mío :_ l i e dado a o í s hijas el « E U D I D O N » que us-
ted tuvo la atención de rcgalaime, y no he de ocultarle que lo 
hice con desconfianza, pues ya estoy desengañado de muchos me-
dicamentos que pomposamente se anunciaban: sin embargo, 
han sido tan eficaces los resultados del « E U D I D O N » , tanto e n 
aumento de peso, como en un mayor bienestar de la niña, quo 
estimo un deber de gratitud deeirselo, y Je anuncio que he de 
ser uno . do sus más constantes clientes y más decididos propa-
gandistas. 
Corno siempre, suyo afmo. s. q. e. 3. m.—F. S., comandante.* 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Far-
macias y Droguerías. 
Eí gasto diario es solamente de diez cént imos ; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z I E L MOLINO.—Santander. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m n , m m v OÍDOS 
Consulta de n a 12 (Snnatnrfo de. 
Doctor Müd'üzo); de 12 a 1 y de 4 a 5. 
Wad Rás, j . —Teléfono 1-75, 
Desde hace a lgún tiempo todas las 
industrias han ido adquiriendo pro-
cedimientos modernos, bien por me-
dio de m á q u i n a s u otros sistemas de 
manipular, pava el cómnle to acabado 
y perfección de los a r t í cu los , que las 
exigencias del públ ico reclaman. 
^Siguiendo este progreso, nuestro 
part icular amigo don Luis Sánchez , 
que cuenta con un gran estableci-
miento de . S o m b r e r e r í a , situado en 
la calle de Amós de Escalante, ha 
salido para Madr id y Barcelona, con 
objeto de hacerse cargo de las nue-
vas m á q u i n a s y ú t i l e s para el cosido 
y la fabr icac ión de sombreros dé pa-
ja para- señora , ún icas que e x i s t i r á n 
en esta localidad y que p c r m H i r á n ai 
señor Sánchez cumplimentar los en-
cargos a la media hora de recibub 3. 
VVVVVVVVV/VV\',fl>'»/>AA/t/íA^>-\A\^AAA.'\/»/\.'\-%/tAA^'\AA. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de !a mujer. 
(ídNECOLOOTA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De is a 1 2 , Sanatorio del Dr.Madrazc. 
De 12 ¡14 a 9 , Cañadio, 1, segundo. I 
Excepto los dras festivos. 
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o J I M E N E Z 
Pi/rganfe / d e a / 
¿ o s /7//7os /o tomen 
ó /en y ese/me/br. 
£ 5 e/quo recom/'&ií 
EL PUEBLO CANTABRO. 16 D E MARZO DE 192G X i n . — P A G I N A 3 
El Raolog pudo ganar, pero solo cons ípsó e! empate. 
Lari-aza, el jugador todo 
nobleza. 
Tienen razón J03 aaiigos y pavtida-
lios de Larraza. Sol)re la labor de-
¡un l i va dol excelente esquipi'er se ha 
f a n í a s e a d o mucho, f o r j á n d o s e ' u n a 
pl^gra leyenda que nos presentaba al 
j ' n ,iio ¿.'lentro b i lba íno como el ogi'o 
iia taz de cc-snerse crudos, y no sabe-
mi s si hasta en 'Su propia t in t a , a 
( liantC'.s jugadores tuvieran a bien 
«oponérse le » en I03 campos de sport. 
Mjedir las fuerzas con Larvaza, se-
gén clamaban sus vápu leadoves , era 
tanto como exponerse a la rotura de 
\<]\:\ c lavícula o de un p e r o n é o a su-
f r i r k ñ n n e s de importancia en cuai-
quiera otra parte del cuerpo. 
Y como d e n p r e se «desagera» un 
póqu i t ín elifindo . quiere disculparse 
lo iiidisculpable, n Larraza le h a b í a n 
dejado sin t í m p a n o s los cronistas de 
otras reííionr-;, a c h a c á n d o l e defectos 
<\v.v nunca tuvo y t ratando de exigir-
le responsabilidades por su maneja 
ioh ata de entrar en busca del ba-
P.-TÍT como el fúlbnl es yae^o de 
b( ¡nbres, no de damiselas, las gentes 
llegaren a convenc-p'-ce de que esa 
modalidad innovadora, hi ja de un 
j éiiio icvoli icionario del juego ing lés , 
1c iba divinamente al deporte y 
acrecentaba el influjo y - e l pode r ío 
<io la tan t r a í d a y llevad.a furia cs-
p a ilc .la. 
C la ró que la s i s t emá t i ca c a m n a ñ a 
ios disconformes PC .vino abajo ai 
pri jner soplo, que para fortuna nues-
1 ••• dimos ni asomarnos a Europa y 
«¿j-earnoo tinas miajas par las calles 
de P a r í s . • -
El stadium de Colorabes fué mudo 
' : ;-o do lo que pueden en un á rb i -
í n i las ms-banas in í lhenciás de las 
l^stura-s pecaminosas, que no llevan 
eme; rada o t ra finalidad que la del 
apoyo del candidato, ñ o r quien mos-
ÍC^mos nuestras predilecciones. 
Bl q u í t a l e tú nara n o ñ e r al que yo 
ru ie ro es en el fútbol a leo as í como 
ni fna nuestro de cadfePffíV.-iPor ?áó 
í n l t ó ánmcdiatr-meft te r í a m b o v e n a , 
•sin nue cesaran conhva 'Larraza las 
pi (ücñeioncs y ' l a s á t i c a s , - a cada 
cuarto de hora m á s s a ñ u d a s y m á s 
c'-." se vadeo. • - . 
L.T-rava a g u a n t ó a pie firme todo 
: 1 a luvión que se-]" venía,- enci-
ra ' poco n ñoco fué . -rhiotándose a l 
medio ambiente, ^cautiv-í-pdonos con 
^ « í é s t r e z á y fbn su aeiHdad en una 
• -IDI lo.,- jda cuersfón d.e - eno"en-
trnz _ r i fns . ) : ! " entretenidos. Este 
r a tób io de eendueta no hize, empe-
^ i /nim.'decer r<, ¿ns cnemicos, • ^ « e 
b ó ñ i l n u a b a n c e b á n d o s e en la pobre 
inocente v ' c í ima . 
Y-como tedo Hcne Tin en este mun-
r? - fin iba r ieMndb por. sus pasos 
Pi(.n:Io^ filando .de nuevo salieron a 
h suFerficio las ^ipur.ítaR; vioi-nHan 
' I f i mcdio centro a t l é t i e o . - N o ora 
posible callar r b r m á ; tiempo y los 
?4tt|;ra.do-res de Vkrrazn salieron co-
mo flechas en defensa del ultrajado. 
Larraza no es -ásí. Larraza es el 
-cquipier más r o b ' ^ cron 0fy conta-
(&pa en E s p a ñ a — d i j e r o n sobre r-
0 menos. Y, efectivamente., hay 
ífiie confesar qué; re les pa ' ía la ra-
zón hasta por la mmta dé los pelos. 
Eiáiraza he. w h i á p una tr-ansforma-
ftáp n complem tan rad ica l í s ima , 
oue ya no le CMUK-II n i los que le-
vie ion na'-r1- n la: vida del ju2go del 
baJón redondo, w \ • ) ' . [ ' ' 
—ICste no os m i Juan, que- iné lo 
han cambiado—musitaba a nuestra 
vera el domingo un buen , señor con 
toda la barba. 
V estaba en lo firme. Aquellos ím-
pfitua de Larraza, que se llevaban por 
celante toda clase de obstáculo:; , se 
han moderado dé th.1 manera, que da' 
gusto ver actuar' al jugador blanqui-
rrojp. . Las fogosidades d e ' a n t a r i i i 
deiaimrecieron pa/a no volver, sus-
l i t uyéi ídoselas por la serenidad, el 
cálculo y la oangre fría. Larraza da 
hoy la sensación de ser un . experto 
marino, que sin b rú ju las y sin brü ju-
leos conduce su nave por las encres-
padas aguas de! deporte. Ojo avizor 
-•obre el puente, cuando ve que1 el 
buque córfe él peligro de estrellarse 
sobre las roca« que intentan detem r 
su mar 'ehá , ' él, t ranquilo, r i sueño , 
consciente de su deber y de su <nii-
raón," salva el escollo con una? sil&vi1'. 
dad y con una habil idad que encan-
tan y seducen. ! » .¡i 
¡ Q u é ratos m á s deliciosos.pasanios 
¿ ra teayer - con este eño-.me ' jugador! 
Su figura "se agigahtiá dd ' / t á í ' i nódo , 
que hay que bajar la-(jáhreaa'y entre-
garse por entero 'a la t a reau ídn í i ra ' t i -
va de' s;.is filigranas in imi tab les •« in -
confundibles, i Coímo'que 'líevan' el se-
llo de la casa ! < , 
Ya s é yo^que los- etej-nos-pi-otes-: 
tantes sa ld rán esta.-vezneosno» tien-
tas otras, por el •soconiddx.yi manido 
registro de que Larraza e m p l e ó " las 
extremedidades superioíesj iG rnlevin-
res para desbacerse do l u n i t r a r i , , V 
hasta es posüi lc que agreguen que 
en . repetidas - ocasianes. -íy paraAiaso 
deiar ijasar alg'pn contrincante, sU-
frió ca ídas imprevistas y desgraeia-
daSj p é í o nunca hecba3 cp^^Jí^.- | l |dln 
tada in tenc ión , como no pocos súpü-
sieron. 
- S i czo se dijese, . n q e a t r a - n r ó d e s -
ta pluma estar;) al lado de los incon-
dicionales. de Larraza. Refiv'UQtariqs 
a .ouanto í iei.ida i apar^ars.? ...d^j la 
verdad monda y Ürond-i. saldnronoa 
h'nr.ifdianitn&nte por Iqs,fueros de da 
justicia,-paTBtümrlndo" 911'alta voz ¡o 
que. antíiefH45Íí{^r.«mchos'se calle, es-
tá de licchd' en la conciencia de to-
do í . . T . . K 
: Sefior'es ^Tonvengan ustedes con-
miao o-1 nue Larfaza ..pg un jugador 
todo nobleza. j , , . ' 
Vayamos ahora con los de-
tractores-del fútbol. 
No sabemos qué cara pond r í an an-
teayer los eternos detractores de es-
tas manifestaciones deportivas ni.qu.é 
'•\:i-<r de chistes h a b r á n becho a cos-
ta 'de aficionados y de ju.^adepres. Sea 
cualquiera el bumor^con que se le-
vantaran do la cama', suponemos oue 
babrá 'n adquirido :el convem-imiento. 
de (jw) hay q ' i " fomentar y j M a n t e n e r j 
enfa intereambio de valores futbolís-
•ticos, que cspr-tacularmcnte "no " le 
va en zaga a ninguna otra fiesta de 
tíará.cter nacional. - • 
^Todos los . t rcnfs de la provinAra y 
el o rd ina iáo y el especial-(Je; BPb <o 
vinieron abarrotado.^.- En autenhóvi-
les., de l ínea y partiimlaaes •llega'-oo 
infipidad de viajeros,» prestando a La 
urbe una an imac ión <yer'daderameí.iie 
extTiiovdinajda. w 
Restau-ra-nfcs, casas de (•(inilílas,-ca-
fi's, - erveesraas y. l iares-viéro:nse con-. 
MUÍ ¡d'.simo", v en la pqb lac ión-uueda^ 
ron sendos miles de pesetas, que ser-
v i rán para i r conteniendo la sapgr ía 
que dió al comercio y a la industr ia 
con ardor, contejiiemfó1: l8s 'á'van-c:-; 
contrarios y evitíando, con .li '\l)a, 
opo r tun í s imo di£¿mpf^ (pie a í i n o M ! ! i-
sé el núme.-o' do,'polo:;: rMW cii la 
D E L feNCUENTfjO''ItiÍG-MV^lfpíc^ViJal despija de puño 
cuando Oscar se di?pon.ía_^xiny^iog- de. cabeza.-r L^rr»-;?, «sin in-
' " tención», ir.ete" el pie-vió lentaménte^' (Foto Sainot.) 
. , . .JÍOíJjíSlVI ftjí^ { • • • 
la,.reciente e inexplicable, oiden d e : , abrojos- el'f 'r.mino que les queda por 
nos hace defender con más .abinct) y ,, 
con más fc^e'SÓn la intanuiMe unidail 
de la patria grande. Y no se nos. alo.-
gu'e, en descargo de un cd ic ip ívan-
c á m c ñ t e ojiosicionista, que se tr,.; 1 
'de ' i i n ' e s p e c t á c u l o en el que. el arte.; 
no interviene para hada, exponien-• 
do, én cambio, a sus practica dure 3 g , 
(•untraticmposr de m á s ó ráenos g. 1 
ves consecuencias., 
Él .fútbol,., como los . toros, -C'',. eh" 
primer tc imino pas ión y onardeci-
míe-nto. Qui tad esas cavac ter í s t i ; as 
—<iuc ¡s$R las que atraen, que san las 
qye subyugan—a las luchas r n las 
.¡jrand'es pritebas de au tomóvi les , en 
e l ' r i ng , en los bosQS taúríno.s, en los 
campos de "-'sport, y las ' -habréis ' qui - , 
tado e! mayo;- atractivo- que tienen, 
, d-ajÁndolas. reducidas a exliibicionr;:; 
m o n ó t o n a s , pecadas, sin color y sin 
sabor.' que indé lVc t ib i rmcn te acaba-
. ij.-in po; -ab.p-i:iri!i 3 y por asquearnos. 
... •y.- en cu;antd las de jé i s -s in ' el ál'ien-
I-o 'qué las prestan l a s - j n u l ü t u d e s , 
ba'b'rpí."."coníriHuídt) a su n íüe r te con 
to i la clase de pronunciamientos fa.vo-
r̂ajlias-,.; r'" ' 
'Lá-físon'cmío dot partido. 
M RraP Un ión e s t á de enhorabue-
na. Si GÚs adversar:::;:-en las actuales . 
c í í i ¿ iña tb .nás" se propusieran preme-
dit-ada y deliberadamente l impiar do 
Rf la t lé t icos y rae in í iu i s tas , era natu-
ra l , pitvecía n á t u r a l í n i n o , " qiie sc 'hu-
bjera. puesto todo el a lmá en la 'con-
.'--i i ución de los .dós puntes. E l adoin-
•viafes aoortaba las distancias, dando 
margen a que en la ségumla vuelta 
.padicran trocarse los 'papeles. Pero 
no sucedió'jasf, p á r a que 'todo' le sai-, 
-;:a _a pedir de boca al Real Unión . 
fjB En ¡a pr imera fase, y favorecidos 
rpor el fuerte Nordeste, los' b i lba ínos ' 
dominai 'on más gtac ias ah brío y al 
entusiasmo que pusieron en la . lu-
cba.. Los medios aproveediaroñ el bo-
quete que se ab j í a por él lado de 
Antón y dieron tíincbo juetvo al ala 
Pquierda, donde Cantoila se lució, 
enviando bonitos centros. 
(. 'ármelo ipul t ipl i . -ábase, ayudando 
• a l - p e q u e ñ o ArteMu-, y asacando, con 
oujanza y decididamente. - Casi^todasj 
las .situaci,ones" difh il.cn .que - 30 i-rcsxr. 
ron provinieron de esa. parte. P'-o-
; ; dp la.nv- 'uprtnidad y d,cl bu l l i r 
v . .rebiilbr ..del cap i tán del. equipo 
'•.'an'ndrroju f,!ió o! prime" ) ' y único 
' - p l o ' d e l AUdcíic , niii-cado por el. 
ini i-a oion a*1, a. tres o cuatro "metros 
del cf ntro: de la pórjeiíacj^e Pxaba. 
Sin duda, alguna bay. que •destacar-
le' .-"o sa.s demá's ' compañe ros , pues 
puso a conuiba: i(ín su temple y su 
m a e s t r í a , realizando preciosas juga-
das y eni u n i r á n d o s e .siempre donde 
más se necesitaba su esfuerzo. , . . : 
Los medios, bien, restando y sir-
viendo a los adelantes. .Larraza t i r á 
l i in . ianlemente a; deshacerse de -los 
coii lrarios que le estorbaban, por lo 
que se 'dejaron oir las protestas del 
y rcsi-ri-tién.d'^e las « c - a r i c i a f d ' 
que se les bizó objeto, no pudievun 
bai er labor efe'c'{iya.'',LÍi' ñiala sur ;• 
y la df--s-ncia'J-iní|ily'erón t ^nb í í ' n , c-
el dc^ nnit rilo de- bis 'a; ¡ ilíoros, cor1 
exc-epoión défi K M i ; u y ^ a ' t u a o i 
momentos de- P.i^.iz'v' I v i e i ; ró ür 
có rne r de los' sn.yos.-'fiiei t c inén te re-
muíado- pe'.- Dí-az Ateca: y ' ' cu and-
el c-sféri'-o 'iba• •drg-í-1'bb !a cíibn-se .ri-
l a p o r t e r í a dA/^/ií:7-"1. unos pd" i i " 
re ra ron próvi ' ' Í ro | i ' r ' 'nír 'n;- ¡en la né 
'lo^a. que f i l i ó ' d i s h ^ ^ H . t b o , ' a ' ' "-
más , un casti-^b' á 'inedio 'iijpf!'q dr 
á rea fat ídi ; 1. O"-nr'se' íb-r r i ^ a pi? 
parle y ' 1 Ddcr; vdtrios" e' o'n'il Vé' í>-
ciando la vskz : - ' i d - . ; i f?!^ánJ y 
e-ení ro en esa claie dd ca-ítip-ós.' Ms-
l a ]\fia.r'-'^cna rib ^¿•V',!,., ej 'domina 
para t i fe te- ies y q r i : P ' ' - i ' •ayó 'eh los 
rmiorosoe braibs (le Vida l . 
T.a tqfaftüfy mí tpd resalto rn.-P- "o-
•sota, advir|]Vndo.-.e s-xmbK el de-
caimiento ' de los ;dH ' Atbléli:- . Car-
melo, y ' con Cf?míelo, qtró-s más , es-
taban ap-ritadírihios. No nov c'-o de-
jó de-haber sus arrancadas y hasta 
su ro tac iónnmimi tp en Jos dominio.; 
locales, debiebdose las y nmeras a los 
rases'ade'aiitadosi que, il/nn rfel cen-
tro y de la zaga :y el'segundo a los 
snavr- d fs -e ics ' de los sanianderi-
nes: N'os llevamos ' un r.iist ) grptde ' 
< on un có rne r -acedo por ( í c r m á n y 
nue C o n t r e m remató . Sfi media bo-' 
lea. salvando la situ'acl()n Raba de 
modo es'tajiendís.imo. 
Kn este t i e m p o e l trabajo recayó 
sobre los; medios ^ los defensas, que 
•ée vieron y fe dé.searon, y sobre.el 
j iortero \ i z c : r j i o , q u i a i . con ql_ sanio-
'do.'cara,. 1 •}rs% ^rr.-j chi^is^segnidos 
en m v m fá$$.m«m£fa* 
Debió c' R ; r . i . i ^ ; í'.oa !a ^resi.ón o"e 
e-iereía, rb-r-nza1, él \ r iunfo con la-
tí va faci'idral ; j)(:ro -a. C^' 'ariy a, T)-'"z 
Ateeá di'de;; por ¿desqu i ta r se de la 
o-e.'iza^ que re<:i^ipron,..rn„ Ip^^.pri-
ni<—os r-<m--n<a y (¿.neo i n i i n lo s . v no 
bab/a medi'i bi-mano da qlíjí^arle-, a 
entra- en i-azón'. ; ^ .- ., • \ 
• V i i i o cP.envpate "peí" obraoy aracia 
de nuestro cxt'-'emo: izquie 'u ía i í que-
d e m o s t r ó posoefy pnvanart^orapio y 
una, valent ía- dig?nAs*de.•alabarse de-
b id í imente . . , .«-.-f (xr--'. ' " M J C4¿ 
Si '7.8 hubieran querido aprovecbar 
la flaqueza • conttaria , el - p e q u e ñ o 
reatcaqnamiento/d:4-Aníxín- 'y:el 'o-••i ir 
favorecidos por W&ú} a peáar": de- lá-
mala estrella de .Ifío-^'lnTK'os-li 'vb1'!')-
r ia les sonre i r í a boy. dándo le s facil i-
dades para, jennadas'•p-.¡r;c..dvrts. en la.; 
cuales no cabe ya J(ia>;'Vmi-'-ho. 
qne las di l i i iilí-ades'qiie re- p^-s^ntan 
no son tampoco-- pMa Viué ' ;desespe-
rarvemos. • ' ' - "-• 
; Anin^o y a" lAf-í-a^- irl •dcsqViit :• en 
los dos- encunfftWs qile fab--.nl;.. 
L a entrada, un ".lepó de ios 
nue hacen ópoc'a'; 1 - ' 
Como suponftiíhds,'-él doiiníigo' hu-: 
bo abarrote en 'ó! íSaKilri^ro.' í 
- Desde las dos y ¿ ledia , hora en .que 
se «ibrieron las •pu^rfás, Uiia-hubc de 
madnigadorca acud ió a i-oger kfs- me-
jores sitios en-gv-idhs, trvb'ana y si-' 
lias. • • J T- to i i , ' ^ 
Los tranvías-, que se tomaban por 
asalto, transportaron varios miles de 
personas. 
• . Coches, autobuses, motos, a u t o m ó -
viles' de alquiler y partic'ulares, en 
una caravana que ¡no terminaba nun-
ca, iban dejando a las pucrtais-o en 
los mismos Campos dé Sport cientos 
y cientos de viajeros. 
• Las gentes se impacientaban .por-
que, las medidas de prev is ión que 
a d ' p i ó la Direct iva del- Racing las 
. re ícnía 'en las puertas m á s "tiempo 
Seíl (pie ellas ( re ían debido, 'y l'a ava-
i á n - h a i r r u m p i ó cál dos ó- tres mo-
mentos en forma tumuituos-a, d^sobe-
d e • i e n d o las ój'd c n c 3 q u c s e ha b ían 
dado a íes e nq le rdós . 
E l golpe de vista, minutos antea 
de comenzar ri' raatih, era ve rdadé-
-•ámente precie-so,' aumentando' a'qae-
' la nota de color, .iharenííea. y ' sor-
orci 'dcntcmcnte cnc-uadradli 'po-
i-rc ndr ni emente encuadrada "por. el 
abra, el crecido n ú m e r o de' s impá t i -
•a-s y bellas s eño ra s y señor i tas , , per-
e 11 ocien tes' a. todas las clases de la 
ociedad, que realzaban" con sü pre-
•-e-ncia el imr,.ondera..ble panorama. 
; A bracadahranteseo, mi señor, don 
".ajenio D 'Ors ! 
Comienza el part ido. 
Al . salir el -AtbPtic al stand suena 
ipa nutr ida ovación, (pie se refuta, 
' o t ib lc mente a r m e n í a d a , ' cuando 
ap-» ;c- ? el Pa; in.£C C'ubi 
i'bií'n re r.r'aude al referée ca-
ta lán soñor Arr ibas y a los colerda-
dr - \ izr-aínos s e ñ o r e s liasero y La-
to ' - ' é , oue oíician de liniers. 
He dio el sorteo en medio, de una 
pptvi me e x p e r t a í ión, elige campo el 
AlhtétiCj que le bace en contra del 
sol jr a favor de viento. 
I x p racinguistas salen, h a c i é n d o s e 
Lnnq iiatamente con la pelota los de 
Bilbao. . 
Hay. un fa ut do. los locales . y. co-
mo consecuencia de él un chut do 
Carmelo, que para Raha; .". , ' 
Ruiz, por fallo de A n t ó n , .pasa a 
Cantoila. sin que ocurra novedad.' 
Faut de Larraza. a Oscar, •que|'cas-
t isa Naveda y se le escapa .a.Sierra. 
Siguen un faut de Oscar y un 'avan-
ce del Rác ing , saliendo V i d a l a de-
!tener.^ . . .. , . 'y , . ' ;. -..,. 
Cantoila recoge un paso y . vempSi: 
un (•(-.¡tro-chut' que -Raba-re .vé obl i - • 
"íráí'lo ' á ' c; li'á'i1' 'a ' córner,--tb-ánd<)se és-1 
' t e sin resultado. . y . 
Oran rc^e de Oscar a •Págaza , 
ouien pierde la pelota". Otro, pase tt 
Amós . que chuta fuerte, saliendo l a 
pelota fuera impulsada por el .viento. 
Pase'de Arnés ar Óscar , qúe sb^ijla-
Ifigra por empeño del delantero..Van-
eo de querer abrirse camino "e^tre 
los contrarios que se le intererptah. 
Chut de Cantoila y narada' del Crol 
keeper. sant-anderino.. Por entrar Rüíz 
al salto a Oscar se castiga' a -és t e un 
faut. Tirado y recogido el ba lón por 
Cai-me1o muy cerca de la red casera, 
Rat)a vuelve a lucirse. . ' ' ' . 
Domina el Atb lé t i e por la mediana 
a c i u r i ó ú d-e A n t ó n - y d é fóalaínier. 
así conió de-' t r ío •inteHbr delantero. 
. ' Fau t de Larraza a Os^ar, con nn 
descarado emr.inonf-ito. Fa'lo de , A n 
tón . recibiendo la pelota Canfoibn y 
'centrando. Al remate acude Contre-
ras, r- tropeando Raba sus aviesaH 
intenciones.- ' 
' '-O.-car envía de-jde . léir.'S un 'zam-
bomba zo. sabendo el balón por -ar r i -
ba. (,'órne^ de í i e r m á n . que va fue 
ra. Fr.-:t del A t b l é t i e . - P a p a z a recoge 
la or lo : 1 v la iderde, por su afán de 
d i ib la r . Otro faut, del Atb lé t ie . Pre-
cioso pase adelantado de Día'z ^Lteipa 
a Oscar, qiie se pierde lastimosamen-
te por lio llegar el jugador hasta la 
p o r t e r í a . , < , 
- Anotamios un faut del Raeing y 
tres del Ath lé t i c . E l úl t imo, de -éstos 
le castiga A n t ó n , entrando Oscar ád 
remate de cabeza cuando 1 sal ía el 
porterq b i lba íno , que despejó suave. 
E l esférico cayó a los pies de Sierra, 
que remata por las nubes. 
'• ' i " -'-
wttna 
,!:<-(t 
. . .• 
Interesen',') momento de un acoso athlé.llco a- Vz'rAsia w t m § u \ s i ^ ^ ; e.ntran. .f^osa?. 
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• , B E L F A n i S D O A R t N A S - G I M N ASTICA.—Rdbuí erit^a 'á' ^áidir^fen un magnífico despeje do ó$te antO 
un avance arenero, (Foto Amado,) 
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• 
R'A los blanqiniTOjos. 
0 cibe «na peJota de Üs-
•Ma 16 estupeTÍdainente el cx-
entr\a v D'a^ Ai.'ra da una j.vecaa • Z.: •v;;,ioT 
i lie l-'-̂ Ttic'-
protesta de un orsay 
1 casíiPíl al Racing y que 
C t o at Ictico. 
0r o minutos habían trans-




ttlético Raba saca 
Uniendo luego un buen avance 
der ouc p i ^ i d a l . . 
Íbli¿0 
ribaS "ningun  parte. 
llevado a tren 
ido Antón intenta des-
un halón adelanta-
do aeá y por el lado de allá—con el 
empate a un tanto. 
Los que se distinguieron. 
Por el Athlétic: Carmelo, Larraza 
(¿para qué necesitará éste apciaf a 
cominerías y a," sucicda'dés", siendo, 
como es, un notable jugador ;'), Vidai,' 
Artoaga y los dos defensas. 
Por el Racing: Fidel Ortiz, el 
maestro de toda la vida; Raba., eJ 
inconmensurable Raba; Na veda, 
Amós, Santiuste y Pagaza cuando se 
decidió a centrar y no se entretuvo 
con la pelota , y en los córrters, que 
liió cyn: su peculiar maestría. 
Del arbitro ya hemos dicho antes 
cuanto teníamos que decir. 
Paco MONTANER. 
L a G i m n á s t i c a h a c e u n a b u e n a a c t u a c i ó n f r e n t e 
a l A r e n a s . 
puede hacerlo, por aco-
pio V Contreras, y envía 
^ q u i e n le pasó 'a pelota. 
. V i Athlétic aprovecha: y 
P^ ' ^ r t r cnon iP . dando en 
• Gañán ern gr?.n suavidad 
v ' ,v inotrníe-v tontnmcnte 
::r.vilo ^n.lo , r d . pecado 
Tí-ha que no . esperaba 
•ouc'no pPdfefsppmrlo al 
' -lAfJL PC-, nrvoio &obre ella, 
^ " ñ v d e . El Athlétic haMa 
' • T l t ^ m un, fallo del 
f sus iinradurcs. 
. coatinúa haciendo de las 
7 vie el arbitro demuestre 
Inc^a- Un.faut de Carme-
dc] área so encarga Oscar 
u Los santandennpa contie-
Sn^áeión- Allí éstaba.el em-
. ' " c ^ jagadas, en las que 
Secia'izado el delantero cen-
S s t a , le dieron la justa y 
*¿.^n nue Roza- como gran 
lisputarsc k'S puntos de las eliniin'i-
orias del campeonato nacional en 
esas jagadas, en las que 
specja'izí 
L faT-a ijue gc^a- como gra. 
Pitt el adelanta Os-
¿ 4 fórtÍ3Ímo :ej balón.; pero 
' - del vicnlo ,1c desvia de la 
que llevaba y cae en la? 
7e ViN- Decepción. • . 
^3 vino oln> . ó mv de Paga-
remató Díaz.At-ca y que no 
cn Isa mallas de Vidal por ha-
r?zado la pelota cn los pies 
adversario. • . , 
más aovcJad,, sa.lvo los con-
faats abéticos y de haberse 
Btan-aza en una ocasión detrás 
v, para que el jugador blan-
avanzase, termiiíó el tiempo 
níhio racinguista. 
¡caderes hacen una 
jjtación. 
|rfediaado los minutos del dos-
is pe-scaderr:; ;alen a pcotu-
ícaudando una crecida suma 
Btas y oyendo plácemes y pa-
a de los espectadores por su' 
ra conducta, 
o tiempo. 
bitro es recibido con protes-
a!ir al campo. No nos parecie-' 
stiñtadas las manifestaciones 
•grado. 
ó, es cierto, el señor Arribas 
adones' laiucutables, ejue no. 
taren a equipo determinado, 
de penar mtViViitfis;,faltas,, do», 
gravísimas, que cometieron 
K>s y montañeses. Y esto qüie-
;• que la imparcialidad presi-
norma de conducta. De lo que 
é dé blandura. Nosotros hu-
s amonestad() severamente a 
y coi? - esa amonestación hu-
l'ónchudo las- cosas • feas que 
^contemplando. Y si no no? 
obedecido, al reincidir, como 
ó, en la última mitad, le hu-
| expulsado dell. campo, sin 
Ktía conciencia tuviera que 
os de nada. 
mos conformes ? Pues pasc-
elante, pero dándo un gran 
las notas, porque esto se va 
endo demasiado.. 
•¡Hela Carmelo tuvo un arran-
(¡lipsándosc inmediatamente, 
lio sucedió a otros camaradas 
E! tiempo no pasa cn balde y 
de "sí huellas que no se pue-
íltar. 
nieÍor dicho, algunos 
3̂ del Racing; no' quisieron o 
e¡,on aprovechar esa.,debili-
la .ventaja que des proporcio-
viento, y rmpataron un par-
0 siempre debió ganarse, 
neas defensivas, con un poco 
Q« acierto poV ]nvts dc gari-
«ontinüai-on demostrándonos 
m. valía en las intervencio-
m m n , qnc .no fueron'mu^ 
,ino el empate. 
doee minutos. Vidal sale en 
pe un baló,, y Amós. en un 
«Pundonor y de energía, ata-
^eepor forastero, que deja 
J^ta recosiéndola el extre-
ma b!,,,, o ó incrustándola 
i<J2 el í: ' mismo-en 
|geta ' tiró- a buscarla. 
Z A a l / u ? ! í ) Por la .postura 
» adoptó para- aprovechar 
M r ,reacci"nar. le s atléticos, 
T algunes toda .clase d¿ ar-
^ y ponu'n(lose a tofió con 
m Dí;iz A t ^ a , m no U -
4 ' m H moii-
. a-a un seno combate-de 
^ j ancadü las í pé^iéndbse. 
| p i o n e s de^vaiav favora-
™ T taníc-dc'-S; , ' ̂ : -. 
Ponen', -
piní>c|nan^3Mpun-
| | | : la^Uerta b i W 
• ; -„• , • m .-P libró de 
^ ¿ p 1 ^'"vo con le-; tres. 
C v v % q ? e ^'Utañesess 
V ^ ra-ada d e , ^ , a - a 
a - ^ ; ; ( " , , + " — • : 
• 'p!.of:.l!1.3martifI^ieossigúie-
^ re iuvn ^^endén^é y La-
WifoeA v ' d i ' t ^ 9 sainóte 
fe b-L' • ";e" ^" ' ' 'mlo como 
Después de unas cuantas horas en 
automóvil, tragando polvo y más 
polvo, que levantaban los coches de 
Vizcaya (de los que contamos hasta 
93, .todos con aficionados al fútbol, 
que se dirigían a nuestra capital), 
!!(•!.;•,mes con día esplc'ndido a Bil-
bao. También de Torrelavega fueron 
biv-tantcs dciporti-tas a Las Arenas, 
lugar donde la Gimnástica tenía que 
luchar, nada menos que con el Are-
nas, ex campeón de Espíifía. para 
d 
t  
calidad de subeampeones. 
Antes del partido. 
Cuando nos entrevistamos con los \ 
jugadores torrolavegurnscs, vimos 
con agnado que estaban auimadísi-
mes ; ímpimos aue la noche antes 
habían descaasado de verdad y que j 
todos, absolutamente todc^, desea-
ban responder con su bae-ia volun-
tad a' los anhelos de la afición q,ue 
les sigue g, les aplaude. 
Esta nota simpática de las huestes 
de Prieto era para nosotros suficien-
te, motivo de satisfacción, porqué a 
los equipos .no se les puede; exigir 
que ganen eiempre y mucho menos 
a la Ginjnáslica, que es el primer 
áüo que toma parte cn tan importan-
tea. partidos de campeonato y nue 
tiene que vérselas con onces poten-
tísimos que en más de una ocasión 
han llegado a la meta del fútbol es-
pañol ; lo que sí les pide la afición 
ci que se entrenen, epue actúen con 
entusiasmo y que hagan todo lo po-
sible por quec'ar bien, y esto lo hi-
cieron el deminso en Ibaiondo loa 
.jugedores torve'avegucn'ícs, causan-
do'Oin gran efecto su juego, por lo 
que de ímtemano les felicitamos. 
A medida que se ván fogueando— 
como, diría mi q.uendo CQmoañe-o 
Paco Mdntancr—jugarán mejor. Si 
Pcrujo , y Campuzano, y también 
Sáinz, se preparan esta semana co-
mo es debido, creemos que en San 
Sebastián no les ocurrirá con la Real 
lo que en el primer partido jugado 
en e1 Malecón: 
Comienza el encuentro. 
' Cuando salen'al terreno los gim-
násticos son "objeto de una cariñosa 
ovación, y asimismo los areneros. El 
campo ;presenta animado, aspecto, y 
la nota de belléza" y' simpatía la dan 
un sinnúmero de guapísimas muje-
res, aue aplauden y animan a los 
equipiers. 
Entre e.l público vemos a bastan-
tes torrelaveguen&es. entre- los que 
se hallan los directivos gimnásticos 
señores Muñiz, .Diez, Gacho y C'am-
IH s ; de vez en cuando oímos tam-
bién las arencas del amigo Acacio 
y los existes del e'hispeante «Q.uitín».^ 
A nuestro lado tenemos al renre-
sentante de la Federación Cántabra, 
señor Gacituatra. 
Cuando daban las cuatro sale el 
arbitro catalán señor Lloverás, acom-
pañado de los banderas señores To-, 
rró y ' Duñabeitia, del Colegio viz-
caíno. 
Previas las «fotor"> de ritror v el 
sorteo de camro. toeándo'e eWir a 
Prieto, que. lo hizo en contra de sol" 
fwo s.3;bcárí<>s por se nlfnean los 
equinos en la siguiente forma : 
ARENAS : .Táuregid : Vallana: Ca-
rea:'-?: Peña. Urresíi. Laña ; Andui-
,za. Rívero. Yermó, Críspuló. Robuá. 
GIMNASTICA : Sáin'/.' Camnuza-
•i i . Pernio ; Robledo. Prieto, Orúe; 
Pa; híri, Lecnbe,' Capillas, Clemente, 
Mrndaro. 
F)l Arenas avanza de salida con 
decisión, pero, pronto es cortado el 
avance- por los medios gimnásticos, 
duirando bastantes minutos el tan-
teo, de estudio de ambos onces que 
parece se temen. 
Anotamos varias jugadas de ITrrc-s-
tí y Robus, qre crean peligro en ,1o?. 
deminios de Sáinz ; pero éste, sere-
no y setruro. rechaza: hay un córner 
ce ri'.ra la Gimnástica-, sin consecuen-
cias; avanza ésta, y Lccube centra 
rematando Capillas fuera; seguida-
monte, Mr.ndaro (quo está muy bien) 
chuta flojo,. parando Jáuregui ; los 
gimnásticos siguén presionando, pe-, 
ro Carcaga desneja- con gran segu-
ridad ; avanza el Arenas, formándo-
se «melcsí- en la puerta de Sáinz ; 
este os cargado «brutalmente», y 
aprovcoha Robus-para marrav de ca-
beza cb primer goal a los diez y seis 
minut-s de juego. Sáinz resulta 1c-
sioaa-Jq v tiene quo estar unos minu-
tos tendido en el suelo.' El público 
r-v'laude a Enrique, que está muy va-
liente. 
Salcn .los gimnástico.'; decididos al 
^mra.f c ; Lccube oentra muy bien, y 
l'acbín, que.se hallaba cerca de Jáu-
r-mii. re.mat/i de ''nbe'/a, alto,- per-
dicj'.do buena icasicui. Robus, a pe-
sar tic estar bien mai'cado por Rb-
r 'rdo. so e vara , p-ero chuta mal; 
puc vair. rnt 'i los torrr'aveguenses 
avanzan; Pe-hín. tira buen centro, 
que rr.coge J á i ; c e g u i h a y unos cuan-
'U ; mihutos de acoso uimnáutico, pe-
tro sr- ve. que tienen el santo de es-
I r.ldns. Reaccionado el Arenas y se 
produce un córner contra la Gnnnar-
tica,' Iden «n-r-rdo. por Sáinz; Prieto, 
OVlíe y Rohled') s-̂  muUiplic-'-i y 
r\an;:an. p-"~Tido Clemente a Men-
daro, c'ie (huía fuera ; los arenp -os. 
, simo. 
W t P - ^ - n c i r . . • | -
^.vdr..,^,;;^ro;e nesó tanto 
Vo ••••:s 1- • • ] - ? ('v"I^ca-•pi,rí-j «"r1-orajinades, avanzan, pero -Cám* 
j - •dente: po: d i a d o puz?.ao, oportuníciraq, corta i Ycruio 
avanza solo, pasando a los deícnsas, 
chutando fuera; Urresti, de encon-
tronazo con Capillas, queda un rato 
conmocionadq. siendo retirado del 
.campo, rai'iendo a los cuatro minu-
tes nuevamente a lucha. 
TTay un bpep rsíto d.e. dominio . al-
¡,! vf') : 'Yléftúp CfG es"a."a otra vez. 
;. ' L i l i p n r alto : seguidamente se 
i , - córnef contra Gimnástica, 
kjn c'irr,^: uenrii^ : avanza aquélla 
do manera deyidida, y anotamos 
ir-i'-r-fiba iue-ad'1. de Careaga y un 
gran ' chut do M-endaríi. que bien 
ere/aves a ser «\l goal del empa-
te. I>1ov^ra^, aue, dicho sea de paso. 
Ira. estado acertado, hace sonar el 
pito, terminando el prime-- tiempo 
con uno a cero a. favor del Arenas. 
Los comentarios del público son 
n)iuy favorables al equino torrelaye-
rum-so, que ha demostrado gran co-
dicia y nue r i digno de formar en-
tre las filas de les de su serie. 
Senundo tiempo. 
Parece que el Arenas, no teniéndo-
b• ; lodr-'. consigo, comienza con 
grandes bríos y juego un poco duro ; 
prr'donan de veras la nieta de Sáinz, 
v ('• •'e recbaza. pero no drspe'a : se 
produí e córner contra Giínnástic-a, 
sin consecuencias; cn seguida Yer-
mo. a-'TQvechando un fallo de Sáinz, 
in^x.riH'able, marca o t r o ' goal; loa' 
grimnasticos avanzan y se' produce 
eóroer c'mtra Arenas, que tira m̂ uy 
bien Pachín; formándose «m-eléé»'en 
marco de Jáuregui, y, a nuestro jui-
cio, e-l bai'ón le cacaron los areneros 
de dentro del marco; comienza de-
•aimiento gimnástico y anotamos 
fa1* i de direwrón, rúes Pa'b'n-y Lé-
fAibe eitán eran tiempo desmarca-
dos; el dominio arenero dura unos 
nnince minutos; Orúe y. Perujo se 
lesionan, • aprovechando entonces de-
lanteros del Arcn.as para emplearse 
a- fondo; se nroduce córner contra 
Gimná&tica-, sin . consecuencias ; Ri-
vero ma'va tercrr goal admirable-
mente; Perujp da- mano cerca área 
fatal ; castiga Laña pgr alto ; Yermo 
avanza- y chuta por..alto; sigue pre-
sión Arenas ; Campuzano resta muy 
bien; Yermo «tontamente;) marca el 
/ua-Ho goal, debido a desorientación 
rté Sáinz; hay oiro córner contra 
Gimnástica ; 'reaccionan los torrela-
veguenses. y empleándose a fondo, 
tomo debieron haberlo hecho siem-
nre, avanzan; a-notamos eran juga-
da- ele Prieto a Télete ; éste a Men-
tí aro. que centra muy bien ; recoge 
Lecube y pasa a Capillas, quien re-
mata fuerte y colocado : pero Jáu-
r'-giii, en apurada jugada, rechaza; 
el dominio desde este momento CCH 
rretr-.ponde "a la. ̂ Gimnástica; fa-Han 
do''e. minut.es. oara- j a terminación 
del partido'; Robus hace p;eligrosa 
escapada (es müchó extremo Robus), 
nue corta Robledo ;': sigue el acoso 
Gimnástico; reacciona,un poco el 
Arenas, pero Sáinz para bien (sien-
do muy aplaudido). Prieto manda ba-
hSn a Lecube, éste a. Pachín, y Pa-
chín, nuevamente, a Lecube. auien 
fn pase preciso pone el esférico a los 
ries de Qa-pillas, marrando impárá-
ble goal ; los gimnásticos son ova-
cionados. Sigue el acoso gimnástico ; 
los areneros ponen toda la carne en 
el • asador e intentan marcar otro 
tanto : pero Sái-nz, en parada sober-
bia, rechaza ; avanzan los torrelave-
Ruenscs decididos y se produce cór-
ner contra- Arenas, aue tira muy 
bien Mendaro, y .cuando parecía que 
se. mascaba ol segundo goal para la 
Gimnástica, Lloverás da por termi-
nada', la lucha. 
Juicio crítico. 
La Gimní'slooa, durante todo 'el 
primer tiempo, estuvo muy bien; 
únicamente-a Pachín le notábamos 
un1 poco frío. Fueron dueños de la 
situación muchas veces, y si no mar-
'•rron, por lo menos, dos tantos, fué 
sin duda por tener" el santo de espal-
das, aunque en algunas ocasiones les 
fa'tara coraje. 
. En ol segundo tiempo tuvieron 
veintit inen minutos de desconcierto 
y decaimiento inexplicable. La de-
fensa, sobre todo, flojeó bastante y 
,lo mismo Sáinz, pues aunque hizo 
bup.nas paradas, que ol público aplau 
din. dos de los goals fueron inexpli-
cables. Los veinte minutos restantes 
supieron aprovechados, dominando 
de.manera seria hasta que marcaron 
el tanto del honor,, que fué de fac-
'ura imcee^b'e-; esc dominio duró 
harta el final del encuentro. 
El resultado de cuntro a uno le 
a-ha' "-nos a la- falta de ánimo, por-
que de técnica allá se van el Arenas 
.y la Gimnástica. 
El Arenas, que, como puede apre-
fdarse. se alineó comrilieto, iugó cuan-
I > pudo y ái 'o. M a v ó dos lautos 
impnrab'es; les otros fueron de pu-
ra 'hrmba'.. 
El trío defensivo de. este eo";no, 
oue rq. rotn muv seria, actuó bien, 
-.í)b-"-a1iendo- Careara, qv^ restó 
'•• u-ho. siendo ovaric-"'',',o; Lo-s me-
dies f.umr>1icTon, i^ero jJyíPRti n'̂  ŝ -
I " 1 i!(> dq (nn Prieto: Jtjaé H%|á 
Pena,, r-i jugador de siempre, -sabien-
do nirt.bo. 
v di^oius. Anduiza. Yermo, aunque 
nu'i-fó .croáis, no nos convenció. 
. r'-v'>rr>T>s rMf\ r-n ]o<; Cemp^S del 
Mr-lccón; tto-lc sobrará pada al Are-
nas para poder derrotar a la Gim-
nást ica; tendrá que poner toda la 
carne en el asador. 
El árbitro. 
El catalán señor Lloverás. hizo un 
arbitraje a gusto de todos; con esto 
está -dicho todo. 
El público. 
Correctísimo y aplaudiendó a to-
dos, especialmente a los gimnásticos, 
en los momentos de. decaimiento. 
Los comentarios que se hicieron en 
Jos campos de Ibaiondo fueron muy 
favorable^ a la Gimnástica, pues aun 
reconociendo, como nosotros, que le 
failta algo de dirección sobre c<l te-
rreno, comprenden que es equipo 
con buenos elementos, y qu^, para 
ser el primer año que interviene en 
estás e'imin-atorias del cnm^e'onaio 
rvi'rHr^1, no desmerece al lado dr 
lo~, nnr-rs vrtcrr.nos. . 
El cáríipo. ; • 
fi1 ramr-o del A-"na«. r - ' v T^-njt-q; ] ciiig Club. 
menina organizada por la «peña» 
T. Kaman. 
De las 28 jóvenes inscriptas se 
disputaron 11 la victoria. 
La clasificación oficial fué la si-
guiente : 
1.—Agustina Fernández, de la «pe-
ña» T. Kamañ, en 6 minutos y 5 se-
gundos ; recorrido, 1.200 metros. 
Campeón 1926-27. Premio de la Casa 
Faubél, de Barcelona. 
. 2.:—Virginia Soto, del Daring Club, 
en 6-7-3. 
3. —Rafaela Quijano, del Dariug. 
4. ̂ -PiIar Gallardo, de la T. Ka-
mañ.. • • •". 1 - c i . ; . 
5. —Amparo Fragua, de la Unión 
Montañesa. 
6. —Josefa Herrera, de la T. Ka-
man. 
T -Peíve A'es-n. del Daring Club. 
8: ' Pilar TTeire^o, de la Unicn 
M np-iVirí.;!. 
:!.- - (b-o t.udis Díaz, del Real Ra-
tiene ajgún pa-r-Bcídó al déJ Ma'ecón, 
hasta en lá simpatía del publico y 
en e'l encanto de las mujeres. 
Muv agradecidos. 
Lo estamos de los directivos del 
A-ems de Guecbo. pues al presen-
tarme como enviado de EL PUE-
HLO CANTABRO, me dieron toda 
oíase de facilidades para el buen 
oumnlimiento de nuestra misión, di-
ciéndones: «Acomódese usted donde 
meior le p.lazca ; las mejores locali-
dades están a disposición de la Pren-
sa. » 
Tomen nota de estas atenciones 
algunos Clubs de Cantabria, 
YONK 
GRUPO G 
Triunfo del Parbayón y del 
Granada. 
• En los campos del Montañia Olim-
pia coniendieron el domingo poir ?a 
mañana el' Darmg Club y la Unión 
Deportiva de Parbayón. 
Vencieron éstos por siete tmr'.os a 
dos: . ' ' 
* » » 
E l . Cramada, elfirrotó al Tórrela 
vega F. C. .en el Malecón. 
Dos tantos a uno fueron el resul' 
tado de c&íe match. 
PEDESTRISMO 
La carrera femening. 
Ante numeroso público . se celebró 
- el domingo por la mañana, ep la 
Alameda de Oviedo, la carrera fe- imparcialidad. 
0. - -F'-aic if-ca Sánchez, de la 
TJnión Montañera. 
i ] . — F ' " : ^ ;nta Hücrga, del Real 
R ^ i - i g Club. « 
Per enufpos de tres corredoras. 
!. P^íí^ T. Kam^n con 11 puntos. 
2, .Prj.ing T nd. con. ..12. 
a..- .Tri)i.('.-¡i Mi nta^ísá '-cn 23. 
T-l Peal Ra ing no c.]«sifieó -núme-
ro suficiente de corredores. 
El reparto de premies. 
. Sf-.-.án. entregados . el . maries, día , 
i " , "a lar, ocho de la noche, en G'-a-
-*-\v". 3. --^undo. Sólo será permiti-
da la entrada a las corredoras gana-




Vosotros, c^mo la mavor parte del 
núWico—de ello da testimonio tam-
bién e' señor Miquelarena en «T>n 
Atr-'ava»—.salimos el sébado dril 
Fron.tón 'creyendo que Sshladenhau-
W había vencido a Amador por 
abandono: F,n la calle se nos enteró 
oúe el árbitro había declarado nulo 
el combate. 
Bien; pues posteriores informes 
ofkiailc'''. a loa oue nos atenemos pa-
ra rectificar noblemente nuestra in-
formación del encuentro-» nos dan 
cuentá de que el vencedor fué Ama-
dor por elescalificación de su contra-
rio en e.l quinto «round». 
. Queela consignado así con absoluta 
L o s p a r t i d o s d e o c t a v o de f i n a l e n o t r a s p a r t e ? . 
CAMPEONES Y SUBGAMPEONES 
En Madrid. 
MADRID/ 15.—Por tres, a uno 
triunfó el Athlétic madrileño sobro 
el Real Ibdis Balompié, de.Sevüla. 
Gustó nmedio él juego de pasos 
coif'-os y por bajo de los andaluces. 
En León. 
LEON, 15.—En el pairtido- de ayer 
se vió desde el primer momento la 
-enorme superioiridad de los spor-
-tinguistas gijoneses, que batieron 
a los de 2ia Cultural por seis a cero. 
En Sevilla. 
SEVILLA, 15.—En lucha muy 
igualada, el Real Madrid ganó al 
Sevilla por la mínima diferencia. 
' El tanto le coTiisigüió Félix Pérez. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, lo.—Se enírentaron 
el Real Zaragoza y el Barcelo-
na F. C. 
Los catalanes empujaron de fir-
me, - desconcertándose totalmente 
¿ los de Aragón. 
'.La victoria de Barcelona fué siét3 
goals á cero. • 
En Gijón. 
GIJON, 15.—El Fortuna triunfó 
sobro la Real Unión, de ValladoUd 
por dos a caro. 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a 
d e N a v e g a c i ó n . 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración y de conformidad con los 
Estatutos, se convoca a. Juiitá gene-
ral de accionistas para el día 30 de 
marzo, a las cuatro de la tarde, en 
el domicilio sociaj. 
ORDEN DEL DIA 
Aprobación de la Memoria, balan-
ce y cuentas. 
Nombramiento de tres señores con-
sejeros. 
Nombramiento de la Comisión, re-
viso ra de cüentas para el año 1926. 
Las- papeiletas para la asistencia a 
la Junta se entregarán en el domici-
lio social desde el día de mañana, 
mediante la presentación de los ex-
tractos de inscripí-ión de las acciones 
o restruardos de los Bancos donde 
aquéllos estuvieren depositados. 
Los libros v documentos estarán a 
disposición de los r-pfiorca accionis-
tas en las oficinas de la Compañía, 
desde el día 20 del corriente, todas 
las tardes de cuatro a- seis. 
Santander, 15 de marzo de — 
El presidente del Conseio de Admi-
niídración, Antonio de Huidobro. 
natorias del Grupo B ' Cantabria-
Vizcaya-Gaiiipúzeoa los tiros campeo-
nes quedan empaitados.' ' 
Muerte de Spencer. 
SEVILLA, 15.—Ayer falleció en 'a 
clínica Santa Isabel donde so lo 
operó el notable ecpiipicr sevillano 
Spejuw, que el . pasado jueves, eif-
trenándose, sufrió un ataque ' io 
apemlieitis. 
Guillermont. campeón de Francia de 
«cross country». 
PARIS, 15'.—Se celebró el campeo-
nato de «ero'ss», obteniendo el título 
de campeón el famoso GuillemOnt, 
Ws» olímpico que hacía tres años 
venía siendó derrotado, rehabilitán-
dole este. año. 
En Barcelona. 
BABCELONA, 15.—El Deportivo 
.Español, sin emplearse a fondo más 
pie en contadas ocasiones, batió al 
Iberia, de Zaragoza, par seis a uno 
En Pasajes. 
PASAJES, 15.—El Pasayako de-
rrotó a la Cultural Deportiva du-
ranguesa, por dos a ('¿ro. 
m v n MONTPÍÍ * 
Sociedad Anónima del Hifirro y del 
Arer^ 'ip Santander. 
OBLIGACIONFS DF TRANVIAS 
ELECTRICOS 
Desde r l primero ó f abril próximo 
— ^"-avá 'os días hábiles, con de-
ducción de los impuestos vigentes, 
- i p«la S v i.v-a.l d^' Banf-r» de Fipa1 
f'a, en el Banco Mercantil y én el 
Banco dn Santander, ol cifnón núme-
-o 3ó Af,' •di-ha.'» O','i<ra-iones, que 
•rr.r.r.Q $¡ /̂> (]p abril de, 192 .̂ 
Sanla^f'^r. 15 '}n t&*'*tO de 1')r>(i — 
'ñei"^ v Administración, Victo',iano 
L. Dóriga. 
P I L . D O R A ^ 
P U R A M E NT E VE C E TA L E ^ 
Z E H G N A r 
ífPronurKieZECNtóyOfdbíesta nombre poreldecgnarjj 
l a x a n t e de e f e c t o ; / ¡ n i ^ u a l 
KSTOMACALE^ANTISÍPTICAÍANTIBIUOIAT 
\So/o una caja de 4 0 cti ¡Q convoncerá. 
r e c h a c e Codo producto s imi lar que 
VpuQdan ofrecerle ínteroradamente . 
i O C A J A , 0 . 4 0 V 1 5 0 p e r e t a y . » 
Venta en farmacias y d roguer ías 
1 0 q u e / e c o m o , 
s i n o í o a u e T Q 
e s l o rh. o . c } o < f u & 
cLic j i e r o m ¿ j . í , A 
y e l e C L í j i - í c l a t o n u n e a 
c u c h x z s z L C Í a d e 
Sienta r n f a r m s c i é i s 
a n c o d e 
FUNDADO "EN U57 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
SUCURSALES 
Establecida en e¡ ano lis 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.G0G pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRELA VE 
GA, Torrelavega, con Sucursalee 
en CABEZON DE LA SAL y MO-
. LLEDO 
AMPUERO, ASTILLERO, COMI 
LLAS, ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS. LANESTOSA, 1.A REDO, 
OSORNO, PANES, POTES, REI-
NOSA, SANTOÑA, SAN VICEN-
TE DE LA BARQUERA, SARON 
y SOLARES 
Realiza toda clase de operacionet 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acumulán-
dose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da afío. 
DEPOSITOS; DE VALORES 
Libres de derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobación por los in-
teresados durante las norns de, 
Caja, mediante la presentación de 
loa resiíiia-rdoi». 
a n c o 
.Por acuerdo del Consejo de Admi-
nisitra-ción de este Banco, y de confor-
midad cor. lo preceptuado en el artícu-
lo 52 de-los Eatatutos sociales, se con-
voca a los señores accionistas a la jun-
ta general ordinaria,, que se celebrará 
el día 17 de marzo próximo, a las cüa-
tro de la tarde, en el salón de junte'' 
del edificio social, nara tratar sobre 
la siguiente orden del día : 
Primero.—Lectura y aprobación de 
la Memoria, balance y cuentas del 
eiercicio social, cerrado el 31 de di-
ciembre último. 
Segundo.—Nombramiento de tres 
señores consejeros, en sustitución de 
los quo toca cesar por turno regla-
mentario. 
Tercero.—Nombramiento do la Co-
misión revisora de cuentas del actual 
ejercicio. 
Loa señores accionistas, poseedores 
de diez o más acciones, que con arre-
glo a Jos Estatutos tienen derecho a 
asistencia a esta junta, pueden reco-
ger la papolctq. de entrada cn la Se-
cretaría del Banco, desde el día 5 del 
próximo marzo, previa presentación 
de los correspondientes extractos de 
inscripción. 
Santander, 24 de febrero de 1026.— 
El secretario. Justo Pereda Mendoza. 
p a r a q u i e n l l e v a ia á l t g r t ó l 
c o n s i g o . V e n z a u s t e d su 
d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , su 
n e u r a s t e n i a , s u m a l e s t a r 
g e n e r a l , c o n 
-Hace h o m b r e s fuer tes p a r a 
e l t r a b a j o y p a r a t o d a s l a s 
a l e g r í a s de l a v i d a . 
Si visita BARCELONA, hospédese 
H O T E L . R A J N Z i r N J I 
P.0 Colón, 22. Frente al mar. Confort. 
Pensión completa desde i i pesetas. 
Autos estación. 
P H O e ^ M I L 
J I M & N E Z 
IMPRESCINDIBLE EN L A S 
ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO 
RAQUITfSMO OSTEOMALACIA 
J I M E N E Z 
TONICO DEL ESQUELETO 
P a r a teínte 
AÑO X I I I . — P A G I N A 6 E L P U E B L O C A N T A B R O 16 DE WAR2o 
s s a 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
r ¡ o 
La Misión de esta parroquia. 
Con i ¡mu; c£lc.i)rúj¡Uo,se " con g ran 
soLeiüiiidiíd la Santa Mis ión en esta 
pan 'uquki . Las pircefiiones de e^taa 
d í a s por la m a ñ a n a y por la noclv, 
han co;r!i>\it.uíc:o g.rand.icv-as m a n í -
fGstacicncs d-s fóryGff! reMgios-o CO I.J 
nunca s? ccaiocieTon en e s í a ciudad, 
el orden fué compilcto y la oi-yaui-
z a c i ó n difi las iMáifii^s ¡oipecalj^e. 
Los éjCji'éiciios t'iMrti'.núan congre-
gando m la iglesia de la A s u n c i ó n 
a numerosos fieles pudiendo dccir-
s f m í e l a MLrión constituye la nota 
del día . 
FcilLcifiaimos a i r iu íj 'ro querido pá-
nroco poT el éxiíq ni tenido y que no 
dudamos s e r á ¿ ú n mayor durante 
estos ú l t imos• d í a s , pues es sabido 
qne el d í a de San J o s é es el ú l t i m o 
de l a Mls tón y con ta,l matiyo los 
actos religiosos s e r á n i rapc-r tamí-
simos. 
Legan las sesenta mU pesstas. 
En el Ayuntamcc-nío do esta ciu-
dad se ha recibido un-oficio del mi-
nisterio' do I n s t r u c c i ó n p ú b H r . a ' 
dando cuenita de haherse fi i inado 
un l ibramiento a favor del s eñor 
alcalde de esta cmdad, por vaLcr'de 
las RO.000 pesetas de la subvenc ión 
ccaicedida por el Estado al grupo 
es-calar Alfon«o X I I I . 
Por fin 1 log'riirion. 
Enfermo. 
Se encuentra enfermo de a lguna , 
gravedad el culto registrador de la 
<V\VVVVVVWVVVl/VVVr̂  V»Â 'VVVV\'VV\ VVVVt-VAAA». 1« 
¿LOS M E J O R E S S O M B R E R O S ? 
Los encuentra usted en «El Mode-
lo», C A S A G A Y O N (esquina a la 
plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
.-. •-«-«••^«>v\AA \̂AAvv»,vvvvvvyta^vvvvvvvvvai 
Propiodad y querido a«nugO mics-
tiro. doai ÁngéJ ^ l a r l í nez . 
•; Celebi'apomos su prtwiito r&Etahle* 
cim ionio. 
T0ma de poses ión. 
H a llegado a éSta ciudad, y *8 lia 
posesionado de su cargo de ma.^ro-
na munici/pail d o ñ a Florencia Orza. 
Sea bien venida. 
Notas tristes. 
Kn el i mpontanite ipueblo de No-
vales, dejó de ex'.sfir el últ.'mo sá-
,bado. el rc;'?C''iable c a b a ü e r o don 
J&sé lluevas La-guora, habiendo re-
cibido los Saniois SaorbimcRitois. 
La- muerte de este buen seño r na' 
sido muy sentida-por lodo el vocin-
dario. A su esposa, d o ñ a Tercia 
FciT-náiid',z,. biios d o ñ a Elena, áóffo 
L .. -SÜifi-.asa v don Angel (médico -M 
Ra.Mtilbi.iral les exipTOSiamos nuestro 
m á c seíi t ido pésa ína . 
— Hn esto c imlnd . y a los nueve 
meses de edad, fal leció Ave ana Btir-
fara T í r^ r c r a h i j a de don Manuel -y 
d o ñ a Avelina. 
Reciba el afluido ma t r imonio nue--
tro p é s a m e . 
Para las familtac de los náu-
fragos de Suances. 
"La ortTuesi'a del teatro de f^éta 
ciudad, deseosa de con t r ibu i r a la 
mnynr r^raudac 'ón y meinr éxito 
d o ffflsMvdil <iue prepara L a •Co-al 
de • Torirelavcga a beneficio de la.? 
fanMlins de los ijáhafragos de Suan* 
ces -̂.ipe ha.ofrecido a tocar grat is ,m 
la. ci tada noche. 
; L O S M^lO=RE8 O A L / A O O S ? 
$e vende;-* .en «El Modelo». 
C A S A GAYON.—Torrolaveqa. 
May bien, m u y bien; estes rasgos 
enaltecen a los s eño re s T u ñ ó n , So-
tp.. Gur.'/ra, y Gó-aioz. 
Otra s impát ica manifestación. 
Ayer con la l is ta de los obreros 
j integramos esta sección. No son 
i muebas las p o s e í a s recaudadas des-
' graciadiPcUienío, poro sí da-áas con 
i lodo el co razón , para que no fallo 
a ser posible pan para •eSttS peque-
..fiueks que tan pronto se ban qne-
hado s i n padres y sepan que siem-' 
pre estairro.'íis dispuestos a hacer 
por ellos todo lo que buenamente 
podaanos er.Oa sección 'pe a.lbañiles 
de los s e ñ o r e s Solvay y Compañ-ía. 
S in otro p a r t i c ú l a r se despiden de 
i/sted rus ss. ss. q. e. ,s. m. j Marca-
lino Gómez Escalante y El0y Jáu-
regui. 
Barreda, 15 de marzo de 1962. s 
; L a s me ¡ores gorras y - hoírns? 
En «El Modelo». GASA G A Y O N . 
Inmenso surtido. — Torrelav-cja, 
D E L U E N A 
L a fiesta del j ibo i . 
Con un tiempo magní f i co y con 
"no. an ' ' " ' ir rí.ás --«quí conoci-
da se ce lebró el d í a 11 del a e t u ^ 
Sa. hermosa y p a t r i ó t i c a - fiesta del 
á i i jo ' . 
A las dos do la tarde', hora fijada 
p i r a el com''"izo de la ce lebrac ión 
do tan aooo ' . '• , ? ai?to, nna l l uv i a 
de o h e t e - r-v':-n.c-^'.V <•<] e-ioacio 
m'entras que las c?:; upan as ' de 
niue'-i'.Ta iglte'ivá p'n "<iqui,il feeabah 
a vuelo, nvejor dicho, tocaíjíSp rJ 
.'.a, a j úb i lo , a éAtusiásiuOr v.n 
wa>trjp'ííínrÍDU.,.. XícQicntcts d e s p u é s , 
ÍCiS n.ifiOS do ílflá ! 'as ace-npa-
ñ a d e s de m.iaaj'.-IaMis mayares,' p0-
niatra-ham en el sagrado t :in.p.'0 
9ah MigíUcC de Liucna. en donde j-e-
zaron 'a'u.eriia'. ivaa ; .'e con el vir-
tu-cca p á r r e e o tls és ta don Grego-
r io González y CTÍU l a m á s e.-lraaa 
deveeióai e!- pajito ye-a- io; te. ailn.-i-
do t'"5to acto rel/igiioso., foraniaií^ia los 
n i ñ o s en una fil-a en ; ' pÓniícó de 
la igilcs'a, pori. m j o bada uno nn 
la^béjTJtíp, ;;poi.ia:;Jo a otro n i ñ o cc-
wo ellos!!... 
.&ígiuidain:i:n6o 1311 estro i lustre 
d x i j i d e i ) bcciidij-O' icvoionda-
irj^nto. Se dey^ba éTikp3X$¥ en tan 
ecura^.e acto, que las arhpiUllas me-
rec ían e.' - r e - - c í o a-siudla lo de una 
Cfl'>.l!.ura oh la p i l a del bra i t ieuo ' . . 
Taim.inada la Sagrada bend ic ión , 
la m u ü i t a d se sdi r ig ió al punto co-
nocido por «La Sablera.», en donde 
coñ l a sele-.nn'dai y r igor 'debidas, 
.se p>c:*ar:>:i los á :bc"?s del ma 
Liana!... 
.Sog-aidm: v:' \ Vzz cien n i ñ o s y 
desc I-cní*. cis n1;i.y o r es, aproxinmd a • 
n-eave, -sé d i r ig ie ron a la escuela de 
S á á MÍguél , en la que a pesar de 
i T ' ; • aer de na Jc-ca.l muy amplio , 
fué insnf i ' . ie • éste para a1berp^r 
en' 61 a tan crecido nú.m?ro de con-
veeine:.; a l l í ci:.¡.:e.rg.lj.a-n ya el v i r -
tuoso cuma p a n eco de és ta , don 
G e e í o r l o Gomé.'rz-; Tsmsfao culto 
aloa'.de don Rernardo Abascal, co.n 
una -rapi !¿ióia: del A y n m a -
mre tóo ; el ilui'.'.aado concejal don 
Man-.-el Mar t í nez , la Junta veci-
nfejl de este Munic ip io , l a joven v 
gent i l mSñk-na nacionel d o ñ a Pa-
trocinio Díaz de C( enera, los maes-
tres naeicna-lc-s don Alfredo Mar t í -
nez y don Co- . i s teaénn González, él 
•a'!t::.-.m,o SíCicre'.ario de este A y u n -
I v a i e a i o don J¡*aríuín Loqneiico, 
¡diao e'. dcil J u r . ' nvanicipal don 
L;an Lucio, el tiÚ&v jue/. don A u -
relio Díaz , den J o a q u í n Fei nundez 
(•:;Ludíanle i r ' l g l o s o ) . • don Ventura 
G a r c í a (abogado) y la Guardia ci-
v i l . • 
í "'no c! silencm. el s e ñ o r cura 
p á ; : € c o p r o n u n c i ó un elccaieníe dis-
I • .,;:; •: ,e • . i , se c o u 411 i st a u n es c a -
l'óp más . e.a su bien gianadó fama dé 
gjran o;ador. F u é ovic ionado. 
A coniinnack.a las angelicales 
n i ni tas Ju l i a Abascal, A ido nina 
Vargas, I-rene Al.as\-:d y. Valejil . i j ia 
Lm-io recila.ron be l l í s imas poesía^ , 
p.etró de fomia ta l , .que caut ivaron 
o! a i , / / ¡ a r i o / ; las cuatro 'mena"), 
fueron co'madas a besos i)or I n c -
probable labor. • . 
T a m b i é n Los n i ñ o s .Antonio Abas-
cal, Ven tu ra González , Rainó'n Fer-
n á n d e z y Vicente Fe í rnández leye-
ron" hermosas ceimposiciones poé t i -
cas que gustaron mucho; los cua-
bpo cbavales fueicai justamente fe- . 
D e s p u é s todos los n i ñ o s y n i ñ a s j 
fueron obfeoquiiadcs con bolles, man- | 
zanas y chocolate. f 
Pluelga decir, el contonto que se 1 
a p o d e r ó de lm . «infanites» cuando i 
t e n í a n en las man!tas y boca las I 
<i;-ba.s goic.-iinas; bubo uno que l e í 
dn- ía a nn c o m p a ñ e r o : 
Oye, ¿no d e c í a s que a t í no te 
gn mba i r a La escuela? 
•—ÍTo'mbire, ¡a comer, sí! 
—Pues mira., albora tenemos que 
v e n i - todos los d í a s , ¡ ¡porque todos 
los d í a s van a ser «as imd! 
Consignemos t a m b i é n que dieron 
thuoho* realce a l a fiesta,' con solo 
su-presencia, las be l l í s imas y finas 
j ó v e n e s Ijermanara F lo ra y Lola; 
Aba.s6alj M a r í a y Consuelo Abascal, 
P a z - G ó . n e / . , F. ' ina Gómez, ' P u r a ' y 
Dolí os- F e r n á n d e z , Rlvára F e r n á n " 
dez, R e n í t a F e r n á n d e z , Rentfa A l -
\ a i 'Z, Gun.c.i.j.c.ión F e r n á n d e z , Mi -
lagros González AngüJes Alonso, 
Dolores Lucio , Asunc ión y- Kspf-
].\ ):•/.:< E m o y otras cuyos n ó m i n o s 
lamruta.mos ignorar . 
ivl conjunto do todas estas jóve-
nes, '-e asemeja a urj mnnojo de ela-
v- •'. í-osas y ge ráneos ! . . . 
¿Vcríi id . q u e r i d í s i m o don J o a q u í n 
Leen:..-Ü ico, q.u"/> d e b i ó r a m o s de nacer 
mueb ¿s veces? 
dé: R a r m i a . recibimos l a siguien--.; 1 ;¡ '• ' ! •'abras finí-
carta, que pe- sí sola se enn-u ta : 'üus >' f á ^ ' ~. Inzo v^- a los n i ñ o s qu^ pe 
S e ñ o r corres.O'onsal do E L PUE-
HGO CANTABRO. 
Muy seño r nuestro: Los que aln.-
jo 'firmamos obreros de la sección 
do a l h a ñ l l e s de los s e ñ o r e s Solvay 
y CouiY,~"a.ñía de Rarieda, en nombre 
de todo.- los d e m á s co-mrai.ñeros y 
queiriendo mi t iga r en parte la t r ís 'e 
s i tuac ión en que quedai.i las fami-
lias de los c o m p a ñ o r n s Cfiie p reci --
j;on en el s í i ne s t ro m a r í ó m o de 
Suances. y sabiendo desgraclada-
monie lo que es fa;,'a.r un jomaJ eu 
nu-esiiras cas.'is, (•¡itrega.mo» hov .ai 
la suiScriipcióu' abierta, en la «Casa. 
Cayóm) La, cantidad de ciento cinco 
pp-eli's con cincuenta cén t imos , re-
cogidas entre' ios c o m p a ñ e r o s que 
.os granee ; lame'1: "os que el á rbo l 
repe, r.a a la humanidad y el tesoro 
que en TÍ enc '^n a, fennin ') dicien-
do que Dios c. - ' al ú i l ía l y quien 
\4 dce'L-uye, des.a uve la obra de 
Dios. . 
A con t ;nuac ió : i baldaron el s eño r 
••: ruaJde p-r:: n i i - ; y don J o a q u í n 
Fe- inández, siendo, sus discursos 
a!us'vos a la f:-sta que se celebra-
ba, demostrando ambos estar, bien 
documeiata ii - en li íeiw.rura; fueron 
jusír.'O'oat-e aj)l.aiid¡dos. 
Cerró los discursos e bizo el re-
samen de los mismos, - I ( a l t í s i m o 
ma- : : ro nacional don Alfredo Mar-
tínez, quien cairo siempre que d ¡ -
'ige su f a r i l i V m a ^xpresióp. oh ac-
Pe.'ro en fin, c e n s o l é n a m o s eon 
a u r s í r a vejr ra. ¡¡Rs % vida!! ' 
^ nada m á s p( ¡r. hoy, amable lec-
tor. 1h1icamonte.se me olvidalxi, de-
'•irte que la fiesta, qu? reseñada , 
queda ha. supaiado a cimnfas a q u í 
S( han celebrado, y que el recuerdo 
gi^itfisMÓ de Iq misma Ira quedado 




M * ¥ 
R A M A L E S 
E l mercado. 
Con bastanfe m á s a n i m a c i ó n que 
en e^ a.níee i a ; se (• 'obró el vi.-.rnes 
el mercado semanal; t a l vez influí 
r í a algo el magní f ico tiempo que vc-
nimos disfrutando desde hace cijgu-
= días. Hubo gran abundancia 
en- corderos, huevos y mantequil la . 
He a q u í algunos de k s precios m á s 
cnrrien'ies: 
C<--drr-o=, de 15 a 20 pesetas uno; 
í - ' i 'os, a 5 y 6 pe-eLas una;.pollos, 
a 14 y 15 pos-des el p5.r; coinejos, a 
7.5,0 y Ú r -e-róe- el pg.r; Huevos, a 
2.15 y 2,25 pesetas docena: mante-
• ' i ¡, a 5 r l k- 'o: oneso, a 1,75 k i lo ; 
p a ' a í is, a 2.25 arroba; repellos, a 
•0.60 u ñ o ; manzanas corrientes, a 
4.50 anroba. 
Pe í -eadrs : fes bobo de vn- ia^ f lá 
'Sáisj la meeluza a 5,50 pesi/tas el k i lo 
E l correspcnsal. 
if. y . if. 
D E L A R E D O 
L a vida de los puefclos. 
Hace unes día -, p a j e á b a m o s con 
un buen amigo por ol camino alio 
para contempior una voz m á s el 
bello y encantade^r pano¡rajn,a ie 
f.aredo con su ¡nnieana. playa, lO-
d a v í a en cstadp virgcai, viendo eo-. 
mo las olas se d e s h a c í a n suavenien" 
i " L r e la finísiima aireña, como 
invi tando a rofl-exiCBiair los grand-.-s 
beneficios que ol pueblo t e n d r í a , si 
alguno o íi.lgun.fis de los f a w c c i -
dos péff la suer'ie o el mismo A y u n -
j 1 -nto se decidiesen a explo-
tar la . • 
En estas circunstancias, l a - c ó n -
w . • ¡c.ióai tenía que recaer fr;; /o- i -
mmitei (sah:'-''I i v id ai daOttoÁi p . i •.«':/ • V •'• 
cv.'i a f iándose mi amigo do vérr •>>• 
mo de ¡nfiniíiad de pueblos (pie d 
caciquismo ten ía sumidos en el n iá i 
completo abandono, unos (les ne-
nes) han con-egu.ido dar un gran 
avance en el camino del progreso 
acomcliendo. con decisióai y energn 
las meioras m á s im|>o'-tanies aac 
las antiguas luchas p n l í ü c a s no Ic-
j ' i iron íjGísoílY'Ct'r, y o r e s fia mayo-
r ía ) siguen como rezagados v ca 4' 
en igual estado, como si sus d i ré? 
toros no hub'iea'vin podido o sabido 
aprovechar de e1 a a u t o n o m í a ad-
n i in i s i ra t lva que les ofaece- el Esta' 
do municiipa.l. 
l'e.ea dair a nueVro amigo, s in1 
una expl icac ión ex afta, al mono, 
una idea que le hiciese ver:- Ta ca> 
sa de esa tau marcada diferenchi 
le d i j imos: Hav famii-ias nom re.-
bles onya vida se desliza p l á c i d a y 
scirci'.'.nm'aíe hasta míe pasa;.!''- lo? 
a ñ o s , los hijos modelos de educa-
ción y que y a son mayoies de edad,! 
desean y piden Tib:. -tiid de acción; f 
1c que a veces - ocasiona disgustad ; 
porque el jefe de fami l i a , en un ex-»-', 
ceso de c a r i ñ o ma! er.óendido, no 
quieire e.n níénfetia ailguaia dejar ia 
d i recc ión de los que desean su enaán 
,c¡pación, y claro que esos disgus-
tos .son m á s o menos graves, se-, 
g i in .sea mayor o menor ol j . rado de 
cu l tura y eduicación de padres a 
hijos. 
En los pueblos, que no son otra 
cosa que una r e u n i ó n de famil ias , -
hay t a jnb ién algamos jefes que ácos-
inndrra.dos a d i r i g i r los asuntes del 
Munic ip io no pueden ver con bue-. 
nos ojos que el .testo de "íos vecino-
quieran y puedan despo ja í Je s le 
a.'riburiones, dando igualmente 'm-
gar a luchas e intr igas que se rán 
t a m b i é n m á s o menos graves, se" 
gi in la mayor q menos cn l ln i a \ 
e d u c a c i ó n c ív ica de unos y otros; 
es decir, que en los pueblos de ma-
vi Hus. r ac ión la lucha ha ido 
breve y noble, i m p o n i é n d o s e al frá 
la razón y l a jus t ic ia , mientras que 
en. los de mennr ciiCura la loroa -e 
prolonga y luace brusca, y d-sisnigra-' 
dabÜG. pfno al fin y a la postre tam-_ 
bién síí i m p o n d r á el sentido c o m ú n 
< •• bmencio do todos. 
Y de todo lo dicho, lector, pod 
ms sacair una con.-"•aiencia dan ó-
gira como imorov ' - i ' - ' y ifaide me 
problemas munic'e-a!-.s no te-ad,rán 
fácil so ' uc ión . sí antss no se r e s j ' i -
ve ol cu i tu ra l , base y fundamento' 
de lois demás» . 
El corrocponsal. 
Lai'edo. 13-3-926. 
B o l s a * y m e r c a d 
M A D R I D 
Día 15; 
lidOMor. s n l e F, 68,55; E y P, 
68,80; C y B, 00,1(1;' A, 6§,60j (1 V H , 
00,5". 
L x . e i i e r (parCda) , 82,F5. 
Amoi dza! \ 1820, D, C, B y A, 
93,51); 1917,' 93,25. . 
T : n o s , enero y febrero, 191,50; 
-.n- i i ; II ! .á • j un io , 101,25 y no-
vie.a'bre, 101,30.. 
C'ódailas -dj-3 Ppnco Hipo', icar io . 
• 4 por ICOr" 91,75; 5 por 100, 97,90; 6 
Ipor loo, m , m . 
I Acciones: . 
L i m o de Ksyaí ía , 597-
Banco E s p a ñ o l do Crédi to , 175. 
Bgaco CenóraJ, 78. • 
. Tahaecs, 2(3. 
A z ú c a r : ™ ( o r d i n ' n ó a s ) , 42. 
Mimas del Riíf, 91. • 
Alíeantcií , p r i m i . a , 307. 
Noi tcs , 69.. , 
Nor'.e, 6 ' p o r 100, 103. 
As-ruriana de • Minas, 97,50. 
- Cédula.--- o-gsnt.inas. 2,885. 
Francos ( P a r í s ) , 25,70. 
1 oh ras, 3i;53. 
Í>ólaires, 7,100. "• 




Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal Téíéf̂  125--SANTANDER 
De sociedad. 
Días pasados saludamos en és t a 
al notable arquitecto don Mariano 
de la Lastra, llegado a L i t rganes 
con objeto de ini^eecciOnf ir las ohra.s 
que se e s t án efeoinando en el nue-
vo cuartel de la Guard ia c iv i l . 
— Asimismo depart imos desde ha-
ce unos d í a s con nuestro bimn ami-
go &] dis t inguido y notable escritor 
cvan'.a.ndiíiaino - don Electo Casta-
ñ e d o . 
Fallecida. 
H a recibido cr is t iana sepn.ltura 
la respelable anciana d o ñ a Manue-
la Cobo Cano, babiend-o aisisiidn al 
sepelio numeroso acomipañan i i en to . • 
A l a f a m i l i a de la finada envínanos 
nuestro sentido p é s a m e . 
El corresponsal. 
R O Y A L T Y 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U K A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a a m e r i c a u í i OMEGA. pa-
ra la p roducc ión del cate E x p r é s s . 
Mariscos variados: Servieie elegan-
te- y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
Plato del d í a : R i ñ ó n o s salteados 
•ail je.ez. . • 
T O D O S > F Ü MAN 
por su calidad y precio, sie'ndo el primero y 
U I X I C O ^ « T ^ U O H O 
ûc por dedicar sus cubiertas a publicidad, puetíe 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O I I O J A » ^ 
y una artística fototipia al final, por 
I O O I B I X T T I J V I O « 
P¡da ustfid s i e m p r e "MI P A E L , 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
sin molestia, aun haciendo 
los más pesados trabajos. 
POSITIVAS e lNiMd'J}V-,TOS son 
los resultados obtenidos con los 
a p á r a l o s C. A. ROER, como -té prue-
ban las numerosas cartas ya publ i -
cadas de las persona.s que, agrade-
cidafi, enaltecen lois efectos benéa-
cos y curativos del m é t o d o C. A. 
ROER. 
Vergara," marzo 10 de 1926. 
Sr . D. C. A. ROER, Rarcelona. 
Muy señor m í o : Gustoso le p á r t i -
cipo q-ue ékpy. cooripletamente cu-
rado de mis hes'niaa. con los apa-
ratos 0. A. B O E R que me fueron 
aplicados, los cuales no me han he-
cho perder n i un sélo d í a de traba-
jo n i me han fcausadd molestia al-
guna. M u y agradecido le antoriza. 
para que publique le presente s. s., 
Pe.blO Fernández, Vidaicruceía , 37, 
Vcrgara ( G u i p ú z c o a ) . 
HERNIADOS: Si q u e r é i s evitar 
las molestias y funestas conflocuen-
•cias de las H E R N I A S , vis i tad al 
señor C. A. ROER, en: 
R I R A D E S E L L A ; mié rco l e s , 17 d« 
.marzo, hoteíl UNIVERSO, 
j TORRELAVEGA, jueves, 18 hotel 
COMERCIO. 
|- CERVKRA P í S U E R G A , el 19, fon-
da COMERCIO. 
EARRUF1LO S A N T U L L A N , el 20, 
fonda A R E L A S . 
, CORRALES DE B U E L N A , domin-
go, 21 marzo, fonda ZÁMANILLO. 
RKINOSA, lunes, 22, hotel U N I -
V E R S A L 
S A N T A N D E R , m a r t e á , 23 y miér -
coles, 24 de marzo', H O T E L E U -
ROPA. 
SANTOÑA, jueves, .25, hotel B I L -
EA1NA. 
iSARON, viernes, ,25, fonda MA-
ZORRA. / ' , 
LA REDO, s á b a d o , 27, hotel COX-
T 1 X K X T A L . 
CASTRO-URDIALES, el 28, hotel 
U N I V E R S A L . 
BliLRAO, ial 31 marzo y 1. abr i l , 
boí-d A N T O N I A . 
' PORTUCALETE, viernes, 2 a b r i l 
fonda U X I O X . 
Vw e inineí i ie o r íonedico colabora-
dor del s eño r Roer, r e c i b i r á en: 
M I . 1)1 XA DE - P11.MAR; jueves, 18 
ma' ízo , fonda COMERCIO. 
V I L L A R C A Y O , va r::rs. 10, fondru 
CASTOBA. 7 
T R A S P A D E R X K . s á b a d o , - 2 0 , -fon-
da RUIZ. 
feUUGOS, l i ine^, 22; hotel NOR-
T Í M . O N D R L ^ . :; 
F R O M I S T Á , in ié iaoles , 2 i , fonda 
V M A . 
( A H I l I r N im LOS (a^XLES. ¡ue-
ver, 25 wnvv.n, fonda LA P I L A R I N \ . 
SAI .DAXA, viernes,, 26, ' fondo LA 
PJ'XA.-
Apaiaios del Arto Mpdico per íéc-
c 'nadrs: [d-naias a idiocia Ies, corsés 
'•'>< '• • •'.••'V .- \- fo!-(iiiidoi es de bi Iss-
••• lio-sis, ci'ÍQisiSj mal de Pó t t , obe-
^alad, cventraciones, desviac ión ¡o 
los ó i g a n o s de' lo touje!', ca ída de 
la m a l i i z , r iñon l i b r ; , etc. l i idróce-
les, var icóce lés . 
G. v\. B O E R , Ortcpéc'iróo.—Pelayo, 
89, j] . ; f-nsiró,!—.BARCELONA 
BARCEL0MA 
In te r io r (part ida), te 
Amorti/.ah.;e P.i-Jo 
1.; .0 i ! d ; , ' 9̂ ,55 
l^xlerior, 83. • 
Acciones: 




Idem 6 por ICO, 1C3. 
Astur iae , . p r ln - .a, 075,) 
A,:icar.;.2s, Máüi, Gij-j' 
I d r n i .6 por ' JCO, 10225' 
Francos ( P a é í s ) , 25 0?' 
Libras , 3-i,cS5.. ' 
D ó l a r e s , 71,075. 
Pra/neos suizes, 1:1,̂ % 
E r a d o s beagis, 29,5o' 
Li ras , 28,10. : 
BILBAO 
Acciones: 
Raneo Esrafm: del Ría ¡ 
ta, 54. 
Ferrociaarlí de Madrid í 
za y Alicain.te, 431,50. ' 
H : Irve'.'.cri! a KspaTióla 
M a r í L m a del Nerviónv"|3 
M a r í t i m a Unión . 1 ;(•' 
. Naviera Sota y Aznir -
Ail'tos Hornos de Viz(av? 
Unión Resinera K s m | 
Ideni idean, fm próxibio 
Obligaciones: 
Fer roca r r i l del N'oft, d 
G por ICO, 103,15. 
SANTANDER 
In terior »! por i Oí), a WJS 
69,40 y 69,60 'por 100; p ^ t 
Acciones Duro Lclguera 
por 100; peseta-s 3.000. 
Nor te 6 por 100, a lü2,6oi 
ps&etas 30.000. 
Andaluces G -por i00, a 
pesetas 12.500. 
Viesgo 6 por. 100, a 93 porl 
setas 15.500. 
Nava-1 5,505 a 91,25 por ¡j 
tas 5.000. 
'Traisat lán ' t icgs 5,50. a 04,: 
por 100; p é s e t e s 17.000." 
rXJnióa Eléctr ica• MadiileSi 
100 (1926), a 98,50 por 
12.500. 
u ' : - \ 
C A R P E T A S . G.-MADÍ 
Teléfoncl6o-44 M.-Serviño t 





Ptr̂ nc acjoru kn.nlul. 
Pirque pfttlcsts kt f-.,'craitíiíii. 
: d:i«!w el tai» orkl. 
Terp: ¡imtfta U ¿ÍJV.IÍM. 
Totqu Ka tJriJiila el psUil». 
Perqoc «s eahirlnH t\ vin«. 
Por nlir (1 tlcucc i: \tin. 
. DE'FCJÍÍ;SÍOS: 
EíUbiMimMioi Dalts.au Oliveros, S. íl 
Pues IndMlru. U - fe B-'-RCE^f 
l o s t i n t e s p i r a e l e 
son los mejores y verdadera^1 
ofensivos los de la Casa L 
Cervantes, 15 duplicado, pî l 
pal, por traslado desde In. cal|el 
Francisco, número 23. Nucvoj 
aplicación de Tinturas (especial 
la Casa), lujosa instalación,! 
apai-atos de aire y apua cm 
últimos modelos, premiados «1 
posición de Artes decorativas! 
rís. Entrada independiente, 
y escalora exclusivamente pa 
vicio del salón. Precios nWJ 
dos: Aplicación de tintura.! 
ce«, sólo 15 pesetas. gar^J 
resultado ; Ondulación e"*'. 
t res pesetas, higoudí. Casa s-j 
lo para señoras. 
aBOBtanHBmaeas 
C L RACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON ULB 
A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
Los que tengan Mr^ ^nF fiW^ fflrll 0 sofocación 
asen los Oigarrilios antiasmáticos y los Papeles 
asoaÜOS del Dr. Andren, que lo calman en el acto y 
permiten descansar dorante la noche. 
t AíL V I V A , permanente en 
\ü-^i08 continuos, sk-tema «Bil-
C M1..V'. . C A N T F R A N U K V A D E 
SÍLlÉIlIA E N E S C O B E D O . 
Aísobaqueos para afirmados. 
GIEÍO para hormigón armado y 
gujjiílo lavado para, jardines y 
paseos .—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24. 
B A M C E I J O N A f. 
Consumido por las CompaHías de los ferrocarriles ée" 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamom 
y Orense a Vigo, de Ssdamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías i rasatlántica y otras Empresas de Na= 
yegación, nacionales y extranjeras. Declarados isi= 
Bailares al Cardiff por el Almirantazgo portugués^, 
Carbones de vapores.—Manudos para fraguas.—Aglo-
me-ados. —hará centros molalúre¡cos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
B U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID(, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 102.— SAN» 
TANDIÍR. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa« 
a l a . — G i l O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para cítoi informes y precios a lat oficinas de la 
S O C I E J & A J D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
P o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e , 
d e p u r a t i v o y dos o d o r a n -
te . Kmple j ' i . r .do lo a l o s 
p r i m - r o s s í n t o m a s , c u r a 
r a í i e a l m e n t e ' a g losopeda 
A c a l de P e u s y de P e r d i u . 
Be veoia: E. PEREZ DEL MOLINO 
Plaza de las Escuelas, 1 F 5. 
- S A N T A N D E R -
S U S O J O S S E C A N S A N ; df¿ 
be usar gafas con cristalea 
«Daylo-Ponctuelle». Dan imá-
genes limpias en todas las di-
recciones, ponen al ojo al abri-
go de la congestión, causada 
por los rayos irritantes .—Félix 
Ortega, óptico, calle Burgos, 
número 1. 
Se i i e i i d e p s p s i m e l ó , 
E í p e c i a l i d a d s s farntf 
- E P é r e z d e l 
SEfíORIT/iS DE -
inferna*, medio P"15'0 . 
T R I N C H E 
Se reforman y vuel'6 
vuélvense a 20 Pe8e 
dando nuevo». , i ) 
ARO X I M — P Á G I N A 7 
^ V I C I O RAP5DO D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
¡ J a b a n a , V e r a c m z y T a m p i c o 
P R O X J M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E ! 3 áe abril, si Yapar T O 9 m D O 
E l 15 de maye, el Taper B O L S A T I A . 
AdJiútieiid» carga y pasajeros de 1.a y 2.a cilasa, •2.,1 eGftnómiea y 3.a dasfl. 
P R E C I O S D E L P A S A J E t N T E R C E R A C L A S E 
Habana: pftsitas 525, más 14,50 de impuest**. Tatai , peseta» 539,5<í.—^Para Vera-
' ^ Taaipico • pe&ícas 575, máa 7,75 de inapueetos. Total, pesetas 582,75. 
g váiK-ret está, ', i-ojistruídos-con todu" loa adelantos uiodemos y soa de sobra cono-
•i ñor e! esmerado; (trato que en ello» reciben loa pasajero* d« ta das las oategoxías. 
"i I n juodicoB, eajng.reroa y cocineros espnfíalas. 
m í * w s ! M í e i m m m m i M % m i f m r a.-
D E , 1926 DE MA 
ÜEL ORGAfNIS/nO 
lCNTr?A LdS:WALES QUI 
ARGEL0NA 
- 1y20 (na,-
' 93,55. P ^ 
EXIGiR BIELN PSPERAZ2h5A Q U L E S L A QUE. R E C O M I t N D A M LOS M E D I C O S DLL MUNDO E N T f . R O P O R 5c.I 
L A M A S R I C A E N P R I M C I P I O A C T I V O Y L A QUE HA D A D O 6 I E M P R E E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
V Z S T ÍS. 5 2 
m i o p e s , p a - é s í 
v i l v i s i t a s c á é t e i f l e s 
" 'Con sólo friccionarse en las sienes con el rnarav¡,1Dsc produc-
to Italiano de fama mundial LOJUU. evitaréis el uso de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo él interesante libro gratis. Dép. general: Sig. Ugo Mo 
roñe, plazzeita A. Falcpne, 1 (Vomero) Ñápól5 (Italia) 
L M A R - A M A S A C N E 
fe 
H A B A N A P A R A 
8, «axz», v ^ . v ©RITA, 
i s b ^ » S O P E S A . 
jMtóL > ©ROYA-
•Bcuds TÍ* e A l í A L D E P A N A M A a « w s t é -
BsJbaa (Paaamá), Oailaa, Molieo-
[ Aries Iqiuique, Antofabasta, Ta-lpiiraí»© y 
puerto» áe Perú y Ohile. A D M i T E N PA-
5R08 DE 1.a, 2 a y S.a GLAIS1 1 ©ARGA. 




l . M i 
l . U » 
Mt.M 639.5* 
Pasajeros da cámara.^-Para aervicie de los 
españoles esto* buques UeTan camareros y coci-
«eroa españoles encargados da hacer platos a 
estilo del paía. 
Se hacen rebajas a famiilias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc., y on billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes do dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últ imos, reserva-
dos para familias numerosas), y las' comidas, de 
variado menú, son servidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españoles . Disponen de bailo, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de paoaje.—Pa'-a wiertos de Pana-
saá, Perú, Chile y Amóricí», Central, sol icítense 
áe le» 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
C H E A 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. — Teléfono 41. 
Taladrarías y ' telaiaaaBias:' B A S T E R P E C H E A . 
r i l l i i i 
'fiita k aiiU. 
»ÍC6»1 fe> f'.fc.-ttttó» 
H\W A iciá» irict. 
ort«a Is ilír.liM. 
«jriiitla si pelai». 
tahirbijn ti viní. 
.1 clciccc i: hin. 
S i u s t e d e s t i e n e n q u e e l e g i r u n r e m e -
d i o r e c o n s t i t u y e n t e p a r a u n m i e m b r o 
d e s u f a m i l i a d e b e n u s t e d e s f i j a r s e 
e n q u e n o s e a n a d a q u í m i c o » 
F í j e n l e en las Sa les L a s S a l e s N u í r i t i v ? 0 . 
N ü i r i t i Y a s C 1 E U D ! D O N ' , " E U D S D O ^ " n o t i e n e n 
que s e n de origen vegetal . 
C o n i i e n e n t o d o s los 
e ien icn los en forma per-
fectamente a s i m i l a b e que 
son necesar ios á la n u t r i -
C'ón del o r g a n i s m o . 
gusto Jo -uno . 
S u é S f r í e o no prcs i -n-
íará n u n c a n i n g ú n i n c o n -
veniente, ni . un eii unios 
de c o r U e J s d . 
É l g a s t G d i a r i o e s d e 1 0 c t s . " 
E ! b a n e f s c i ' O e s d e g r a s i . y a ? o r . 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
O e p a s a t a p ¡ 3 . 2 E t P é r e z d s l M o l i n o . - S a n t a n d e r 
\VV\̂ VVVVVVVVVVVVVVV\VVVV W\WWVWVWWWWW\VV\'VW,V \VaAAAaVVVVVVVVV\'VVV\'VVVV\'VVVVVVVVVVVV̂ ^ '/.'-
S E R C U R A D A 
m e d i a n t e e l t r a t a m i e n t o v e g e t a l d e l Profesor Doctor KOBERT, 
D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e F a r m a c o l o g í a y Q u í m i c a fisio-
l ó g i c a d e l a U n i v e r s i d a d d e E o s t o c k ( A l e m a n i a ) y 
LA MÁSCARA ASPlRASlTE HiPERÉMICA dsl Profesor Doctor KUHN de Berlín. 
P e d i r i n f o r m e s a « V E R K O S -
instituto B i o l ó g i c o Internacional S . A. 
S A N S E B A S T I A N 
S e c c i ó n C 1. 
MORET. I?' l f ^ U u ^ - - u u ^ u „ u v > „ 
S i r s t rnted i n t ^ e s a d o e n 
g a s n r • -en s u d i n e r o , ' 1 c i r i t c -
r e s u ve:- i r ñ e s t r o s i I t i m o s m o -
dt- os y p'-e i o s . 
O C A I O N . 
P o r d i s o l u c i ó n d e s o c i e d a d y p r a d n r n t r n i l s i a, l a s n n o v a s o i m p o r t a n t e s 
r é m e s a s a d a u i r i d a s p o r l a S o c i e d a d d e Á . N a v i M - ; ^ . S . - n C . ; e I h í ü i d a n : 
400 pares de calzado para niños y-niñas/hasta el nHero 37, da 2.50 a 3,50 pías. páí. 
250 pares de caizaric fara señeras, hrsta ci rúiTiero ^0, re a 10 ptas. pkr. 
159 pares de calzado para cabaiiero, hasta el ríÉierp 45, d31 a 1! pícr. par. 
N o s o l a m e n t e 1 d c i m o s s i n o c u c Jo d e m o ti a m o s , que- n i e n c a l i d a d 
n i e n p r e d o n a d i e i ú é d e e o & p e t i r n o s , 
i o s d e E s , 
Fábrica de (ailar, biselcr. 
•j restaurar ioda ,clase.rde 
kínas, espejar de las for 
was y medidas (fue sé de 
fítí. Cuadros grabado* U 
'noláuras del pa(t Í/;Í#» 
tranjeras. 
S E V E N D E gran í a b m a uc 
yeso puesta en raarcJáa.r-lQÍor 
r4 esta Admiáistración. 
ivxawvvvvv^vvvvwvvwvvvv»-
> vwwvwvwwvví-wvvvvva'vv* 
I L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
EJ día 19 de ÜATIZO. a Ins tres de la tarde, s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
PEFíDE-OA de una curtr-M ¿pn 
documontfis a -nembre x le 'E . P. 
Se ruega su devolac-ióü É)r. co-
rre:,- in ter ior , a u t o r i z á n d o l e pa-
ra qucdaise con P! d inero 'que 
dc:c?, inc-liw'o el total . 
G r a n 
Tápeles pintados a prados muy 
económicos. 
DrcfMeríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S ¿ 
Alameda r.a. jj.-Telf. 5-07 
y fu erra mcfi h." Tfjíyiár 
¡dores. - Des;n'fg>adrrtfe 
jCoriadota.. Tani.zadora? 
• Pídase ca'ñloro'' 
L T A T T H S . G R Ü C ': R 
¡Apartado 185. B!L:.: . ' > 
Repreaentanto cu SarttaíídeV! 
José Mari» Barbosa, CicneroR, 
7, seRunííc . 
Ko coní8!ii'irse.-23. ñrcllKro. 23 
^ 7 
su c ap i t án , don Agustín Gibernau 
admitiendo passfcjei'Qá de toda? clases v carga con destino 
a HABAIÑA, ViLRACKUZ y T A M P I C O 
ESTE B U Q U E D I S P O N ) ' DE C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C S O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A . 
Rara Habana : pts. 535, más 14,50 de imptcs . To ta l , 549,50. 
Para Veraeruz: pts. 585, más 7,50 de imptos. Tota!, 592,50 
Para Tamuico : pts. 5b5, más 7,50 de imptos. To ta l , 592,50. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
El d í a 31 de M A R Z O , a las diez de la m a ñ a n a , s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor v 
Más barate, nadie, pty-a 
r dudas, consultan pfteit* 
para trasbordar en Cád iz al vapor 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de marzo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Rio Ja-
neiro, Montevideo v Buenos Aires. 
L I N ^ A A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
E l vapor 
saldrá de C o r u ñ a el 14 de mirzo, para Vige , Lisboa (fa-
i i ! i la t iva) y Cádiz , de donde aa ldrá el 18-para Cartagena,. 
Va!r.n;ia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y dé este 
puerto el 24 de marzo para Po r t Said, Suez. Colombo, Sin 
gapore, Mani la , Hong Kong, Yokohama, Kobe Nagasaln 
( faéui tá t iva) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
diebos ¡Miertos y para otros puntos para los cuales haya' 
establecidos servicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados. 
Para n r í s informes v cohdieionea,' dirigirse a sus agentes 
rn S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Pasco de Pereda. 36.—Teíéfono 63.—Di-
rección te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
/̂VVVVV\/l.\A'VVVVVVVV\AA/»AAA/VVVVVAAAi>AA/«/' » A ̂  VI V» A A A/» AAA-WW VWVVVV> 
u i e g i 
.Curación marav ínosa , estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un irasco de 
é 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de é^ta dolen 
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a , 1,2{J 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías . E n 
Santander: E . P E R E Z 1 D E L 
MOLINO. 
W O O L M I L N E . Suelas ingle 
laa, pegadas, 4,50. 6pa í s j ta 
conei, 4,60.—Calle Obispo Pl» 
SA. «tQiiina V^ndts NáC«B 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Dn lecriones 
do asignaturas del Bachillera^ 
to. Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de De-
recho.—Jlazón *n f í t a Admón 
li f» 1 f 
£4Ü« «k San José^ Q3m« 5 5 
P A R A S E Ñ O R A tle compafií» 
se ofrece viuda con bueníw re-
ferencias —Razón esta Admón-
J u a n e t e s ; d u e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U i N G L E N T O 
M A G I C J t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y e í r c -
g i a y r X á s , 1 ,50 . 
AMA D E L L A V E S . — P a r a car 
sa de poca familia s é ofrece se-
ñora riuda sin hijoa, con bue-
nas referencias.—Razón en esfca 
Administración. 
E x í j a n s e l a s l á m p a r a s T U N G S R A M e n t o d o s 
l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e l e c t r i c i d a d 
y e n M o n t e r a , 10 , M a d r i d , 
AWV VWV\V\\\V\'\VV\'\\^V\\V\\\U\! \\\VV\\V\V\\VV'\'\A\\'V\VV\V\'\V\\aV\1VV\V\VV 
MUEVO preparado cc-mpuesío de esencia de anfe„ Seso 
íituye con gran ^enteja al bicarbonato en todos sue 
«sos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de SOM 
de gíscero-fosfato de cal de CREOSOTAÍU-'Stóbeine». 
flosis, catarro crúnkoj , bronquitis y debilidad genéralo 
ÍP r e o Í - O Í 3 , 3 0 i p e s o g ^ f l o 
m p é a i t o s I P o e t o r B e n e d i c t a S A ^ R I ' D 
D« vvnta «n laa ptinoípaUDt la?meelee fia Eapofiaj 
laataadn-s E , P E R E Z DEL MOUIiO^-Plasa «s laa r - r - ^ m 
i n e 
f r a a á e s vapores correos l i o M e s e s 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E H O S C A D A V E I N T E 
ÍJ1AS U J Í S U E S A N T A N D E R A R A I ' . A M A . VERÁCRLÍZ, 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor S P A A R N D A M «aldrá el 24 de marzo. 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
T .: ' R P ! ! *, M 
S P A A R N D A M 
I • A H'DÁM 
WÚAÍi 
L E E R D A M 
el 21 de abril, 
el 12 de mayo. 
«1 16 de junio, 
«1 5 de julio. 
«1 28,de "julio, 
el R do septiembre, 
el 27 de septiembre. « 
M A A M V A M » ©I 20 de octubre. 
» E D M » el 10 de noviembre. 
» » el 29 de noviembre. 
A D M I T I E N D O C A R G A ' Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E ! 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Vueva Orléaiis .: » 710,00 
Precios en \ u m » 5 S 7 5 
Habana ¡ Pesetas 530,50 
E n estos precios es tán incluidos todos los impuestos, Me-
nos a Nueva Orleaus, que son ocho doll'ara rság. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S S)E 
I D A Y V U E L T A C O N UN I M P O R T A X T I ] D E S C H E N ' J ' O 
Estos vapores sorf comuietafnente nuevos, estando dotados 
de todos IOK adelantos modernos,' siendo «u totieláje de 
• J7.000 toneladas c s f l » uno.- E n -prijuera ciase los eamaj-otes 
son de una y dnn ¡iieras. i-'.n TEf íCERA CjL'ÁSE, lo« eama-
rotes son de D O S , ' C U A l R O . y S E I S L I T E R A S . E l 
de T E j i C E R A ( ' L A S E dispone, ndrrnáe, d-e .maí?nífieo«-UO-
M / " D O R E S , F U M A D O R E S ; B A Ñ O S , D U C H A S , y de m4«. 
nífica biblioteca, con obras cié loe mejores autores. E l ^eir-. 
fonal a su servicio es todo ospafiol. 
Se recomienda a lo» sei'ioieíi-pasnjei'os que so presenten 
en esta Agencia con. cii:i-ii-o días do anteJación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger, sus. billetes. 
Para toda (dase de informes, diricifse a sil agente en San-
er v dijó'n, DON F R A N C I S C O G A R C I A , VVad-Rás, 3, 
pral.—Apartado do Con-eos. núm. 3 8 . — T E L E G R A M A S ! y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . / 
aawww T" .11.-— 
M a ñ a n a : Una i n t e r v i ú con el inspector 
p rov inc ia l de higiene pscuar ia . 
En las planas centrales: Interssam 
InformaGÍdn de ios par t idos ÚQ\ 
E< d í a e n g a r r e é n a 
S e n o m b r a r á d t 
l ^ e a í o r d e n l a J u n t a 
d e l A t e n e o B a r c e -
l o n é s . 
Impcrlante reunión. 
IJAl lCELONA, 15.—En C a p i t a n í a 
general &e l i a colel>i-ado esla m a ñ a 
na una r e u n i ó n a l a que asistieron 
e l director general de Aduanas, el 
alcalde y varios concejales,.^ duran-
do la entirevi'sta m á s de una hora. 
Ai termmatrse l a coíiferenicda el 
g-ohetrnador que h a b í a a.sisiido a la 
ú l t i m a pmrte. di jo que so h a b í a n tra-
tado asuntos de gram in te rés . 
TLl alcalde dijo que lo tratado ere 
de g ran impor tanc ia para Barcelo-
na y su provincia y que h a b r í a de 
producir muy buen efecto cuando 
fuera conocido. 
E l Ateneo de Barcelona. 
S'o a.-iegura que de nuevo Sierá 
•mmibriiila de Real orden l a Jauta 
d i iTc l iva del Ateneo Barce lonés . 
P ü r c c o ser que con motiivo 'de u n 
pÍK>yectp de e levac ión de cuotas los 
élr(mc;nto.s que lo componeai se d i v i -
d i c i i n i en dos bandos, uno de los 
rua!:-s al firieníe dol cual f igura el 
c u ñ a d o del min is t ro del Trabajo, 
Dr . Bonavent, &á d i r ig ió a l Gobierno 
pidióndoile su irutcirveiniCidín. 
&e da. como « e g u r o que ,pa,ra pre-
t i l el A,teneo s e r á nombrado aT 
ox c a t e d r á t i c o y ex diputado repu-
W'.i'ano don Tiberio Av i l a . 
Probable ida de les Reyes. 
El alcalde ha dicho a los periodi? 
ta:5 que es probable que los Reye 
vengan a esta ciudad en el mes d; 
mayo. 
De un empujón la tira al patio. 
fiel patio inter ior ^ la ' asa mime 
ro 466 de la calle de G-óreega fue re 
cogida, herida, la sirviente Salustia 
na Lecarra, a la que di('> un empu-
ión la veí^ina del piso cuarto estan-
do tendiendo ropa, t i r á n d o l a al pa-
t io . 
ivvvvvvvw\wvvvwi/vv\avwvvvv\tyvvv^ 
o r m a c w n 
A d u a n a s . 
Disposiciones. 
•í Por BCal orden de 5 de marzo M 
^ i ^ ^ W f ' 0 t^G hl sección | f i 
^•aucfeles dobConse jo 'ü (> l a Econo 
m í a Nacional eá tud ie cuanto se re 
fiei'e cihi el foünonto y desarrollo lo 
bi iiidu.str¡.a dp color;i.;il ÍB y 6Xpi% 
si vos do Esipaña. 
Que en tanto se dictan por el Go-
l i i f i n o las medidas necesarias, que-
de- prohibido temporalmente la im 
p o r t a c i ó n de los productos inteinie-
• dios y, mp/'erias. colojraaites o r g á n i -
cas artiflcialios, coiuprendidos en las 
pan idas. 793, 795-, 795 y 796 del 
Aninoel y. que se fabriquen en Es-
p a ñ a ; estableciendo rég imen de per-
misos .do impor ía i i c ión para loe que 
no se .produzcan en el p a í s y para 
aquellos de los productos que cí 
í io lu 'c ino considare oportuno conce 
dcr. 
Que no se p o d r á i i / r o d u c i r &n C, 
t e r r i to r io rf ac ión al anáículo alguno 
de los coimiprendidos oii las men-
cionadas partidas sin que p re^a -
mente es té concedida la autoriza-
ción conrespondiente. 
Que los' que dciseen i i i .p-ntar 'o 
habi-án do solici tar previauiente dé! 
reftor vicepresidente del Consejo de 
In E c o n o m í a Nacional , acompa-
ña n do muestras selladas do los ar-
t í cu los de que se trate, y sin q,u ! el 
hecho do solicitar el permiso le con-
efeda dorocho alguno de rvx'Iajuación 
en caso do a c u e r d ó negativo. 
.• Que los permisos se informen por 
una Jun'.a que se con . sü tuya en 
Barcelona, por los s e ñ o r e s que se 
expresan en la d i spos ic ión , y la an-
lorizacióiu o d e n e g a c i ó n s e r á firo-
pucsta al Gobierno. 
Que el r ég imen C!"ta.b]-.:e".do «> ;;.p?¡-
tf i ié a las expediciones salidas (íéí 
p 'un tode origen en tráfico tmros ' re 
directo o del. puerto de procedencia 
er tráfico m a r í t i m o a cantar (Jesde 
el d í a siguiente al de su pidilioa-
ción en la «Gaceta)) de Madr id . 
José Abadía Grande.-
l ia . iMilr; ^¡ido su . ¡ilnri a Dios el 
dis t inguido oficial primero del Cuor-
J)C Admin'.-l 'rariNo don José A b á d i a 
( ¡ r ando , alcaide do esta Aduana, de 
cuyo ifíipor'tánte cargo l iáb iá to-
mado | ; ••si(')ii on octubre del pa-
sa-do a ñ o desemr-e.ñiándr 'c Ccn gran 
acierto. Sus envidial i! ' ; dotes per-
smialrs le l i ic icron, ou el p.vo tierp 
])i quo lo ocupó, adqu i r i r onicPi^l-
tb'.Wé relacione.;1 en esta (••a.pil.a.l. •¡.m-
de \ r ivladcramente se le q u e r í a por-
su ogj ada.ble i rato. 
Lamentamo,- la muerto de este 
(uieavido amigo -y nos asoo'ainaofS al 
(|i)1or uno en estos mo.mornos aflige 
fi su d is t in j ín ida fami l ia , a la dúo 
fl^sáaimpi la r e s i g n a c i ó n necor-aria 
en tan triste Iranco. 5 
En nada mejov se nuoden 'vf>rt*r 
r'wft npR^tn- cftip pn una (!a;a de PAS-
T I L L A S CRESPO, ¿ a r a la tos y en-
fe in iédades de la garganta. 
D E J S K A T S I A T X [ A 
E L G O A L D E L E M P A T E 
..- v -
P o r i m error . 
U n s a c e r d o t e e s 
p e n d o a n t e e l Q/Í( 
c o n l a m a n o d e 
a l m i r e z . 
L a «gradona» se agita v recibo con una gran ovación el goal del empate. L a pelota ha llegado a las ma lias a pesar del esfuerzo de Lega-
rreta, que aparece caído. Vidal vuelve a su mota, mientras Careaga le increpa. En el centro, Amos, au f.or del «goal». (Fotos Samot.) 
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tidades que por;diferencias• de mol- y 3.(K!!) per-idas, desdo el 1 do j i y o 
dos correspofirlcn a don León /Gou- de 1924 ü l 2 i do m^yo 'de 1925. 
h ' o l i c i a s u c o m e n t a r o s . 
L o s p r o b l e m a s d e l a E n s e ñ a h z a 
E n S a n V i c e n t e d e ¡ a B a r q u e r a s e c l a u s t r a l ¡ a s e s c u e l a s 
y d i m i t e e l A i u i ' a n i e n U . 
S a b í a m o s do muchos Ayuidamiou-dic iones lega;Ls, p o d r í a n comcortar 
tos para quienos la e n s e ñ a n z a pu-
blica era una cucítfi:':in tan. s-ciinda-
Híg qnj • -n sus presiípii'eistOs era siem^ 
pre el ú l t i m o ' c a p í t u l o el quo se i •-
fei ía a Pi ••••.¡i.servaCión y rbpai;a^i-'*-n-
de sus escuelas, no obstante la eyi-
d eme i a cíe que a q u a l í a s o es íabaj i 
en ru í i í a o ca r ec í an do • toda con-
d ic ión- 'h ig ién ica y po lagó^ic i . Rérp 
lo qiie mi si i l i íamos, ni pódií tóíns 
s' -^-c l ia r , o ía que un A.\uiita.m:-.,;i-
to pi ose.ntase la d imis ión ;on '"pleno 
por el b •olio de quo una autor idad 
superinr ciausui-as? sus cscu'.,'-is pú-
blica;; poi- i Hisütuii1 un inminonte 
prés i tamos cmi el Ins t i tu to Nacio-
nal do l ' r .v i s ió i i y sus C a í a s Cola-
b o r a d o r a s . » 
K! an i ru"o 5S4 L s da facultades 
para impon,o- la. p i e s t a c i ó n perso-
n a l al vocimlario, sanupre qué se 
w.,:.' d;e oPr is pi'dda-as municipa-
les, y el 5á5 los auon izia, OP el caso 
d.' qiaie U i ' g a n ' qu-' aten'der ai syr-
vicio (!•• ir.t-eVr-ses y;amorÍí?/-i?i-'ii'. lo 
envpr t^ t i íos . --para eiab!e?o-r un re-
cargo- del 10 :por 10Ó sobre la cuota 
del rosorr. on las renLfib^.^iXii^.^u:: ' 
Paua o iñdóstr!"3l, q i á e ^ o r sí s.-io. 
o acnmpaúHi lo 'de los ds rnás recar-
peligro para la estancia de niño-s y i g o s . que referido a r t í c u l o autoriza, 
maestros .bajo sus tedios carcomi-•ba.s ía , y , sohra pa ra ..realizar lo que 
dos y entre sui5 paredes a p u u í a l a -
da.s. 
Y he a q u í cerno, sin p-ensa'jlo, nos 
enc-ontramos con este caso, iriGólito 
e n - l a h i s to r ia munic ipa l e : p a ñ o ' a . 
nada, menos que en .ki honm i e 
h i s t ó r i c a v i l l a do .San yiconie do lá 
Ha.quera; la de palacios milenarios 
junto a poderosas y n----l-rnas* In-
ose Ayn.ntaunicn.to considera i r roa-
l iüaíae . 
Y ahora, p r e g u n í a m o s : ¿ P u e d e , un 
Ayuntamiento renunciar sus cargos 
fii'.egamlo imposibi l idad, pa ra cura-
p l i r una ob l igac ión , cuando la 'ey 
le da tan amplias faculta-des para 
cuaríplirla?" " ' 
S i a s í fuera forzoso nos so rá re-
dustrias; l a que en época c--tival. es jconocer qiaé t o ^ a s ' l a é ' . buenas in ton-
cca-'ro donde so dan ciPi nuin-n-o-1 cio-nca del leginia-do-i-, y la mayor 
y a r i s loará i t icas faanil iás ¿o Ur- 'parte .del ar t iculado del L s t a t u í o 
des los canfidjeis de la peníi'.üuiH; 
que cuenta con f-.u í ó B á s o' • Iraba-
jo d i r ^ i d a - por 'oxíiva«].-':•*;-•;, míe 
ante ose «gesto heroico..- f o r n n r á n 
un ju ic io poco favor ¡ble par í nues-
tna pa t r i a ; la qi!.e por su histpf!q 
v sus ( ra lii-iojios ijoog, á P c a s pue-
<•'•' y debe se:r orgullo de !a .Monia.-
ña . dé esta Montana queri-da!' (Poí-
do tanto hiay que nos ciioi'guMe/.ra. 
denievj del can;.})o do t a e n s e ñ a n z a . 
El A y u n t a n r ui.io de San Vice.'./íe 
so declara ¡m.p^cn^-e 'par . i dotar ai 
I;;1'- ¡'lo do mv.s e^ar-eias dignas -P; 
él, y dicivindo cohí .qu4da éso»] pre-
scrita su dim;, i , 'n. 
Ignoramos si les s o -i o ao ^dniU 
' ida; p ao c-r; aios quíé. esa «deser-
ción t ronl-- a! onom'g.p.—-ju.' en es. 
t-Q caso rs i'iVl pri hiPni-.i ¡oanmi-d;a I 
ile los qim - 1 Ayin : iamiMilo ' • tiene 
oPligii-P'.n d • re-vid ver—, o'-Pe ( ináv 
una, sanc ión a a'-i--. Hay en el 
cuadro do j.vnas de nuestro código 
una. que se t i t u l a «iiiihahilitaeióii ci-
v i l y po'í t iea). , cayo nombro encaja 
a q u í como anillo al1 d-e.do, y si loa 
•f'il'iii.M1'.- s no Pallan f u m l a m m U . 
lieigal p'-r-a su apjica-ción, la con. 
ciencia ciuioíiqidiania ha. de api icar 'a 
si osa (!: • a v i r n no se detiene y esa 
Obra no He realiza. 
Ahí está ed a i ' ,ai,io ¿li- del vigen-
te Eslatu t o m un ic '.pal,.' pá r a 'que m 
AVIIM:MU'MI!!;^ s pau hasta d ó n d e 
llegan sus obligacloi:, s MI matey-fá 
••Ir MIseñanza . «Pisti-.s—j11oo—teaidráii 
la oibligaición do dotor ue locan.es 
adcc i í ados las Kiscuena.s nacionajos 
qmo fr.ncjoiiMi on el rcsprc .üvu lér-
m>no. Para l a coaistrucción de edi-
ficios pscu'.aiOís, que r e ú n a n las coa-
b a b r á ) ! do s r Paia muer ta on cuá i j -
bó una Cohpr'reMÓn mun ic ipa l se 
oncüón t fe c1.)!! un •.estado "de hecho, 
cuya soTuoión exija el concurso y 
S;;M lucio dé los pudi los , que siem-
jir:- . ,origina opo-p-Puies . y....OJI--'.'aisla-
dos. Si osar renuncPis son legales, 
t'vadre:."os. quo a'ii1 m a r / ' q u e osos 
oa'rgqs .muii ici i ialos. que la, ley - se-
ña ia como obligalorms, son na •igo« 
liomu ÍPros, dondo oi sai-rüi .ao y la, 
tíBnégUción ind iv idua l biilP.ui" par 
su an-seiá-ia. • A ' los .cargos p ú b l i c o s 
va a honrarlos, que-es' la foraia 
de honrarse, no por la vanld1: I de 
r-:ipr(ír'.,jit.ac;om s fút i les , qu-e nada, 
u r p o i l a n pa.ra ]a v ida y progreso 
d ' Ms piretdos. 
KLcas > d - &an V i cerdo ka sal" del 
marco dé lo c b í r i e n t e y 1a'Cii'.-,-:;r.ii 
plan.Ma la a'oida, ífó sido a la lior-
n-o.sa v¡13a- veraniega, sino a la "pro-
vinc ia y -a l-ÍM¡aña entera. La.s au-
toridades no puMlon consentir que 
los extranj-a.-cs y Compalriotas quo 
••onsia-n'.nnnL' \ ; s ¡ l a n sus p' a.-as 
y reconem i m callos, observen " i 
...so \ a ^oiizo:;) de ver 0¡i ella m á s 
de dos ci iiPoi v u s d - n iños , p o l , s 
nibandotiados en el "ai1 royo, jio-r -ana. 
Eiuitorildaid falta* de erutusiasmo v 
amor a la. .onsef.anza y 'carenile de 
Miorgía pa¡.-i baccr cumiplir la ley., 
T E Ó F A 5 T R 0 
N o t i c i a s d e l a s e c c i ó n p r o -
v i n c i a l . 
Cuestión ide n é m i n a s . 
So remiten a la Di-recclóñ gepieral 
c e r ü n c a c i o i i r s atenientes a las cau-
zález Diez, maestro de Villaescusa.; 
y don Manuel Montes Marcano, de 
(ioihicill-'os, acomn-.afiándose las, n ó -
minas' ' correspondientes. 
—So diapone la ha.jia en las n ó -
minas de esta provincia , de las pen-
sionistas del Magisterio d o ñ a PiiiPi-
í í a H e r n á n d e z , doña Asunc ión L i a -
ño, d o ñ a Aurora- Ibáñez y d o ñ a Ma-
r í a Alvarez, por residir actualmeu-
to en otras capitales. 1 ~ 
—Don Fidel (Pircia." Fe rná j idoz . 
maestro i iner ino de Allondelagua, 
retí uto d ocu i 11 e n ta c i (ú i rogi a m en bfiri a 
para ser alta en n ó m i n a y '•comple-
tar su expedienlo personal. 
De ctres (asuntos, 
.. A don Miguá l Carras C a m i s ó n , 
maestro .de Susilla, se lo transcribo 
la ReaP orden conced iéndo le l a ex-
cedencia de su empleo. 
—A la inspecc ión se la remite, pa-
ra informe, expedtonto del A y u n t a 
mienrto do Sa.n P'olices do Buelna. 
p i á i e h d ó l a c reac ión de una escuela 
de n i ñ a s en Mata y otra m i x t a en 
Susilla. 
— A la Dirección goueral se remi-
to expediento de. don Claudio V i l l a , 
maestro do S a n t o ñ a , en s ú p l i c a de 
que se le concedan t re in ta díias "de, 
-licencia, para a l ó n d e r al rcstahle-
cimiento"; do su salud. 
. — A don Max imi l i ano Santiago, 
maoslro do Vié rno lcs . se lo intero-a 
hoja de servicios para completar su 
oxp-.'dientc de licencia por enfermo.'-1 
—A don Rosendo áiÍ i cí;i Lus i P P. 
maestro s.ustituí lo (L Reócín . se le 
i n t ef osa fe u expe diento . do cía si ñ'c a-
ción, " por haber, cumplido Jos !$ 
a ñ o s de edad y 'JloA-ar m á s do vein- . 
te en la oniáefianía. 
-—Don- C á n d i d o lM/rn,á.ndez. 'der 
Cami)o solicita, si r nombrado maes-
t r o , in ter ino ¿pO Mina escuela ; do ia 
provine*.'a. ' . 
L a Tnatriciífa escolar. 
S;euen rccibiónrlos-P-oacu.is dando 
cuciit-aMlo . la n- d r í c u l a escolar (¡u-
ran'o el actual curso. 
Siendo bastante el n ú m e r o de 
mac-y.ros; que no han cumplido a ú n 
esn servicio, se ¡es recueida la obli-
gac ión en que c.dán de beeerlo, a 
fir dio cvj.tárae la s u s p e n s i ó n dei 
sueldo, en los priineroe d í a s del mes 
pí 'óximo. . •. . . -. 
Aumenío gradual de sueldo. 
l i a Dirección general do p r ime ia 
l i o - ña.nz'a ha resuelto cons-u.ta de 
<• IVI Sacciún provincia l , relat iva a 
la noctificación del esca lafón del au-
n - ni!o gradual de smd.dos.. pin ;MJ 
v;isfa, se p r o c e d e r á a dicha reclif i• 
( a c ión h á l l a l a fecha on. 'qúo se ipfc--
n o i i g ) el vigente Pistaluto g m e r a l 
dol Maeistorio. Cuaml-o sea . o'ada-
rado fume el cscáláfón, ' procr Pm.: 
el habil i tado a confoccioiia; tais yó-
minas por al prcsuipursto del a ñ o 
Una sciieitud. 
Don Manuel Caí cía Sánchez , iraes-
Iro de Rubaoeaha, le ini te instancia, 
.solicitando áe lia .Superiorida.,1 el 
pase-al pr imer 'escalafón y abmio de 
E l ¡nuevo .«raestro de iLa 
Cavada. 
Dcra Aniceto Gordo'.ina, maestro 
in ter ino de Vi l l anueva do l a ' N í a , ha 
solicitado renuncia de destino, por 
pasar' a prestar sus' Servicios' a la 
KM'noPa-IPi.lromuio del puoldo de L a 
Ctivaila.-
Por e l j o fo .do 1¿ Sección Admi 
n l s l r a t i va le ha sido admitida, . d i -
cha ronuncia. tomando el s eño r G.ar-
dol l iM p. 'sesión de iWencionada É?-
cú.eiia-l '^'Tmia.ío en el d í a de hoy. 
Cambio de locales. ' 
A pa r t i r del d ía de hoy, las o m i -
nas de la Se-clóii Admin i s t r a t iva 
dé l ' r imora l-insoñ-anza q u e d a r á n 
in-stiailiadns en l a callo de Lope ha 
Vega, húm'oro 5, p iso, tercero. 
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A c t r i c e s que se despiden. 
C a m e n C o b e ñ a y C a r m i n a 
O l i v e r a b a n d o n a n l a e s c e n a . 
Z A R A G O Z A , 15.—Con las funcio-
nes que ayer se celebraron en el tea-
tro Pr incipal , de esta ciudad, se han 
despedido de la escena- las notables 
actrices Carmen C o b e ñ a y Carmi-
na. Oliver Cobeña . 
L a pr imera se re t i ra del arte por 
su edad a disfrutar de un b ien 'ga -
nado descanso, y la - segunda, para 
oonlraor matr imonio con don L'uis 
. A r m i ñ á m hijo del ex ministro del 
-mismo nombre. 
•Se pusieron en escena las obras 
• Ma \ r.L -d . do Mar l í noz Sierra, y 
«Sin palabras:' y «El ú l t imo .papel», 
do lo<j Quinteros, esta ú l t ima es-
crita ox| r e s a m e n í e para esta solem-
nidad. 
til público Las hizo objeto.de gran-
(h: ¡ iminifcslaciones de ca r iño . ' 
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Notes palotmos 
l i m a f i e s t a a b e n e f i -
c i o d e l a C r u z R o j a 
Auciencia miiitar. 
M A D R I D , 15.—Lyl Rey í u v o . h o y 
ana ex tenca audiencia mi l i ta r , ca la 
que í igurahan el general de b r i s m a 
don -Eugenio de Eugenio y machos 
,efes y óficia-lcs. 
A una función religiosa. 
VA secretario del Monarca, en re-
p re sen t ac ión de este, as i s t ió esta 
mamuM. a ana función reiligiosa ce-
lebivada en la iglesia do las C a l a í r a -
vas, con motivo -do la festividad de 
San Ricardo y organizada por los 
Caballeros de Santiago. A l c á n t a r a , 
CaJatrava y Mantesa. 
Función regia. 
Maña.na por la. tarde t e n d r á l u - ' 
gar ron la asistencia de la f ami l i a 
. . '. •'MV V ' '' i 
l l e a l , - e j i ' e l ' t e ü í t r o ; Fani ía lba , j u n a 
fiesta a bone-íicio de la Cnuz Roja. 
Pin el fe-.¡'iva.l lonunrá parlo ol te-
nor F íe la , iiadiándosM sus rancio-
M U R C I A , T5.—Cuando s.. g ^ l 
coleLcatnílo oí ra.ntó sacriftc¡6 ,\ * 
misa en u no de los al bares • ' 
Catedral el sacerdote d o n Mar-i 
Alva-rez C á p a i r ó s , se le acercó 
ariciána, l lamada Dolores Sá-,,.. 
; 1-rovechando el tnojuento en f. 
oficiante se. lia.llaPa a r r o d i l l a ^ 
goilipeó violen'.a mon.lie 'en ia.'ckf 
con l a mano do un almirez qnl 
vaha osootadida, causándole 
nes. , . 
Fué . detenida y dec la ró que ¡¿. 
b ía equivocado, pues a qnierj 
r í a agredir era a otro saccmdot^ 
la bacía, oh i oto de- Dersecucimi^ 
no a l s eño r Ca r^a r r í s . 
aavwwwvwwwvvvx'* 'vw**-.- ~i v 
E l d in en S a n Sebast ián . 
L a c o n s t r u c c i ó n 
u n h n t * l c o n c i n i i 
m i l h i b i t a e i o n e s ] 
Tros heridos. 
S A N S E B A S T I A N . i S . - H s V 
ñ a ñ a ha ocurcido una sensible 
gracia en la carretera de Zum^ 
ga a Asqroilia. 
En el paso a nivel de Afeóte, | 
nue.vo ferrocarr i l e léctr ico del Un 
un coche motor que arrastra-ba 1 
vagones a r ro l ló al automóvil 10,1 
de la matrícuP-i- de Madr id . 
E l «auto» q u e d ó destrozado a 
saltaron heridos de gravedad 
ocupantes del mismo, don, A» 
O c h a n d í a y don Florencio Azquij 
y menos grave el chófer Toribidj 
carcho. 
Los heridos fuei'on conducida 
Ccstona, para su curación. 
Nuevo hotel. 
Esta m a ñ a n a ha cónferenciadfll 
el alcalde el joyero de esta ca|| 
s eño r Rózanos'. 
L a conferencia versó acerca df| 
cons t rucc ión en terrenos de 
de un hotel con cinco mil haWt* 
nos, pidiendo el señor Rozanéj,! 
alcalde que el Avuntamiento 
be cuanto antes los planos pa») 
menzar en seguida las obras. 
Parece que de la construcción | 
hotel se e n c a r g a r á una- nueva Snij 
dad. 
Un banquete. 
Se ha celebrado al mciliodía| 
banauete con que el--Ayunl.amie 
ha obsequiado al nuevo gobeni 
oe Guipúzcoa , general señor 
con. 
Asistieron al ága)>e las autori 
des de San S e b a s t i á n . 
El pencral Chacón , al recibir al 
periodistas, les mani fes tó cpic ni)| 
nía- noticias que comunicar. 
Las carreras de caballos. 
Y a e s t á ultima-do el programa| 
las carrerars de- cahallos. 
C o m e n z a r á n el 24 de junio y] 
concede rán 319.000 pesetas de 
mios. 
Un suicidio. 
En Oñat-e se su ic idó colgándose; 
una viga en una cuadra, el víCj 
•Jacinto Arregui Ruiz. 
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T e l e g r a m a s breves1 
I n f o r m a c i ó n d e toi 
E s p a ñ a 
Tren que descarrila. 
CA CEBES, 15.—En el lugar , 
minado Arroyo, que os donde sej 
al de Madr id el t ren rápido de 
boa, desca r r i l ó este úl t imo tren,, 
saltando heridas cuatro person^j 
\ a Reina Cristina a Málaga-
M A L A G A , 15.—uSc anuticia.oM 
mente que la Reina doña Mana ¡ 
t ina l l ega rá del viernes al doiin™ 
pues ha manifestado deseos dc.̂ j 
ta r esta capital , que no conoc"-. 
Bandera de combate. 
S A N F E R N A N D O , ^ ' ' ^ M 
fué puesta la bandera de conJ??! 
d e s t r ó y e r «Juan Lazaga» . 
A l acto asistieron las autorida» 
Petición a un ministro. 
E L F l ' R R O L , 15 . -Ur i P''11"0! 
obreros de! Arsenal, a p r o v o g 
la- llegada de] señor C a - l v " ' ^ 
v is i tó al Ui'.inislro para p e d i ^ 
se concedan los auxilias necc** 
para que no cesen.las constiajcjr 
navales. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvyv\v>vv\\\v\v^vV'v'vX^, 
N o t a s m i l i t a n 
inspección de reclutas por 4 
coronel del regimiento. 
difci ^ncia de sueldo1 enlj;-1 el do 2.000 IICÍ-. 
Ayer, en el cainipo de ^ [ " ^ 
g u a r n i c i ó n , «1 coronel del rtfí, 
lo 'de Valencia don c-axloS.¿m 
inspecc ionó en instan ce ión ,! l " i" 
t i ro a los pelotones do r e c U W 
fin do .preceden- a darles de 
r a ol servicio. 
1 Loi> fuerzas del inencieun' l^ ^ 
miiento pa-f nron ,lodo el d/a 
campo. 
Pin breve dichos lwll'{an*J¿(iW 
.iiiRpccciiimido:' pin1 el ¡i i1'1' 1 
nador miiliMiair s eño r Saliqdetf 
m m . m ® 
